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ADMINI8TRA.CI0N 
DIARIO D E TJA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Joeó Rabio, des-
de 1? de octubre próximo so hará cargo do 
la agencia del D I A R I O D B L A M A R I N A en 
Gaane al Sr. D. l l i w d o Pérez, con quien 
ae entenderán los señores suscrítores á esto 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 18 de septiembre de 1888.—El 
Administrador, Victoriano Otero 
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T B L B a K A M A DE A.NOCHB. 
Berlín, 19 de acpíim&rc, á las t 
9 de la noche. S 
Se ha encontrado en te r r i tor io 
f rancés el c a d á v e r de un po l ic ía a-
l e m á n que tiene atravesada la ca-
beza de un balazo. 
Da la i n v e s t i g a c i ó n practicada pa-
rece resultar que ese i n d i v i d u o se 
auioidó. 
r X S L B C S J K A M A E D B H O T . 
Madrid, '20 de septiembre, á las ) 
7 y 30 ms. de la mañana s 
C o n s i d é r a n s e or i l ladas las d i f i -
cultades surgidas para e l plantea-
miento por decreto de las reformas 
mil i tares . S. M . la Hoina He gente 
ha expresado su conformidad a l 
Presidente de l Consejo de M i n i s -
tros, Sr. SagastA. 
M a ñ a n a se f i r m a r á e l Raal De-
creto estableciendo las e c o n o m í a s 
en los presupuestos de la Pen lnsu 
la que v e n í a n a n u n c i á n d o s e , y las 
cuales r e g i r á n desde 1° de octubre. 
Madrid, 20 de septiembre, á la i 
b de la mañana. \ 
H a llegado á t omar grandes pro-
porciones la ep idemia de d i f ter ia en 
esta corte TJna h i j a del G-oberna-
dor C i v i l de l a p r o v i n c i a , Br. A g u i -
lera, ha sido atacada do ese m a l y 
ao supone que la i n f e c c i ó n le fuera 
t r a smi t ida por consecuencia de las 
v i s i t a s del G-obernador á los luga-
res donde se presentaban casos de 
la t e r r ib l e enfermedad. 
Nu:va York, 20 de septiembre, á las ) 
H y lo ms. de la mañana. S 
L a barca e s p a ñ o l a Fiord , que sa 
l ió de la Habana para N u e v a Or 
leans no ha l legado a l puer to de su 
destino, y se supone que se haya 
perdido á consecuencia del ú l t i m o 
c ic lón . 
Lóndrcs, 20 de «epífcwbrc, á las 
9 de la mañana. 
The i 'rhonicle pub l ica u n telegra 
ma de B e r l í n en e l que se dice que 
Franc ia ha somet ido á la d e c i s i ó n 
del Czar u n proyecto de tratado de 
al ianza. 
Bcilln, 20 de septiembre, á fcu 
9 # 15 m5 de la matlana. 
L a lioln i .sdic Zeiluiiíj dice que c i r 
cu la e l r u m o r de que e l r ey de Ore 
c í a in ten ta abdicar en favor de su 
hi jo . 
E n las es t ipulaciones m a t r i m o 
nia les do la pr incesa alemana Sofía 
con o l p r inc ipo heredero de Gtrecia, 
se conviene en que la p r i m e r a no 
sea objeto de p r e s i ó n a lguna para 
que cambio de r e l i g i ó n . 
H a resul tado probado que fué o l 
suic idio la cs-usa de la m u e r t o doL 
po l ic ía a l e m á n cuyo c a d á v e r so en-
c o n t r ó en t e r r i t o r i o f r a n c é s , cal-
m á n d o s e , con esto mo t ivo , la agita-
c ión que ac habla producido. 
So/ia, 20 de septiembre, d loe 
10 de la m ñaña, i 
E l p e r i ó d i c o Sloboda ha publ icado 
u n a r i í c u l o amenazador, en e l que 
se dice qno e l protectorado de la 
Puer ta r e l e v a r í a á los b ú l g a r o s y á 
la Macedonia de la d o m i n a c i ó n dol 
clero griego; que aque l la les conce 
d e r í a la a u t o n o m í a , do conformidad 
con lo ez t ipulado en el t ratado de 
B e r l í n , devolv iendo a s í la admin i s 
t r a c i ó n propia á la Bu lga r i a . To r 
m i n a ol a r t í c u l o diciendo que la 
c u e s t i ó n do Oriento se r e n o v a r á 
pronto. 
Qéncva. 20 de septiembre, á i 
la 1 de la tarde. \ 
Los pasajeros y t r i p u l a n t e s sal 
vados del vapor i t a l i a n o Sud Amé-
rica, que n a u f r a g ó en u n puerto do 
l e las Canarias, con e x c e p c i ó n dol 
c a p i t á n y de los que so encuen t ran 
heridos, so h a n embarcado con d i -
r e c c i ó n á este puerto. 
T r e i n t a y nueve c a d á v e r e s rece 
gidos ea el mar han sido ontorra 
do a. 
Mercado oxt ranjoro . 
OHWTEtFOGAS DH QCARAPO. 
PoUrisaaión 94 á 96.—Sacos. d« 7| á 8 r««ÍM ovo 
urroba.—Booofar «in oi>*raolonM. 
AZUCAR DH MIEL. 
Polarliaolón 87 & 89.—De 5 á f<| realea oro arrob*, 
tagán onvasa r uiímero. 




S e ñ o r e a Corrodores do semana. 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Bermiioz. 
DK FRUTOS.—D. Félix Arandla, y D. Juan C. 
Herrera. 
Ka copia.—Habina, 20 de septiembre de 1888.—El 
Bfnlico Vreildaato InUtrlno. SnMi Jf« tU MontalnáH 
Morcado nac ional . 
AZDOABm. 
Slaaoo, trenas de Deroone j 
Ulllienz, balo & recalar.. . , 
Idom, Idem, iuem, Idem, bue-
un & saperior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cocacho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H . ) . . . . . . 
Cdem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem. . . . . . . . 
Quebrado iufortor á regalar, 
número 12 á Id, idem.. . . . . 
Idem hueuo, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, nV 17 á 18 Id. . 
Idem floretn uV l» & 90 <d.... 
NomloaL 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d í a 20 de septiembre de 1888 , 
O R O } Abritf a 239^ per 100 y 
DBL > c i e r r a de 289^ á 230^ 
C ü R o ESPAÑOL. S por 100 A las dos. 
Tipo ¿i m 
1U 
FONDOS P U B L I C O S . 
Benta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anua) 70 pg D. oto 
Idem, id. y 2 id 
Idnm de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 21 4 5 pg F . oro. 
Bonos del Tesoro de Puer 
to-Rico 
Bonos del AynntamUnto. 64 & 62 pg D. ere 
A C C I O N E S . 
Banco Enpafiol de la Isla 
de Cnba 5 á 6 pgP. oro 
Banco Industrial 
Banco j Compitiia de Al-
maoenes de Regla y del 
Comercio. 12* i ISJ pg D.oro 
Banco Agrícola 
Compafifa de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos do 
la Habana... 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Caba 
Empresa de Fomento y 
Navegaolón del Sur . . . 
Primera ' 'ompa&fa de 
Vapores de la Bahía. . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de ¡a Ha-
bana 
Compañía Española do 
Alumbrado de G a s . . . . 51) á 52 pg D oro 
Compañía Cabana de A -
lambrado de Gas 
Compañía Española do 
Alambrado de Gas de 
MaUdZnn 35 A 25 pg I) oro 
Naeva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 54) & 54} p g D ore 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matansas & 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
Júcaro. 
Componía de Caminos do 
Hierro de Clonfaogos A 
VllUclju-» l i i i j p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagaa la 
Grande ••••••.•••>•.....< 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Csibarlén & 
Sancti-SpírHnn par i 1 p g P oro 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste • • • • • 
C<>mpu,nía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas • 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano U á 10 pgD oro 
Ferrocarril del Cobro.... 
Ferrocarril de Cuba 
Refluerí'i de Cárdenas... 10 6 8 pgD. oro 
Ingnulo "CenUal Reden-
ción." 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecarlo de la Isla 
Cuna • 
Cédubia Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual 
Idem d» los Almacenes de 
Santa Catalina con ol 0 
por 100 Interés a n a a l . . . . . 
Teitat. 
P g D 
5 & 4 )pgDorn 
11) A 12) pgPoro 
José Mena Viñas, de Patricio y Teresa, Regla, do 
30 anos, 8 m jses 11 díis. 
Aure io García Gaerra. de José y Angela, Nnovl-
tas, de 29 dflos. 9 meses 13 d i» . 
Bartoloncó Noa y Caldeiín do Ignsclo y Matilde, 
Regla, de 28 años S meses. 
Juan Marín^z Per .orno, de Gabino y Petrona, 
Habana, de 27 añoa, 9 masen 12 días. 
José Santí y Lien, de José y Alaria, Habana, 25 
años, 9 meses Stdfis. 
JOiéde Jeiús Garcít Alfonso, de Jotó y Lucí», 
Habana, de 21 años, 4 meses 12 días. 
Manuel Fernández Sánchez, de Pddro y María, de 
Santander, de 24 año», 2 meses 6 IIÍÍS. 
Rómulo Siborí Betaccourt, de Carlos y Aurora, 
Habana, 23 años, 8 moies 16 días. 
Nicolás Tejedor Pc-reira, de otro y Dolores, Regla, 
de 23 años. 6 me'es 13 días. 
Ric .rdo Lozano Martiuez, de Manoel y BiígiJa, 
Paerto R i o , de 23 años, » meses 23 ffías. 
Kimón Roca Ibarra, de Pedro y Merc»d, Habma, 
21 años, 6 meses 17 días. 
Saturnino Avila y Delgado, de Salvador y Francis-
ca. Regla, da 20 añoa 7 Ineses. 
Rimón Feniández y Ferníndez, de Julián y An-
drea, Luto, de 19 añ'is 9 meses. 
Manuel Gutiérrez Pérez, do Manuel y Líonarda, 
Reg a, cumplirá 21 afu.s en 1819 
Pardj José Mar íaoz, do Andrés y Carid8d/ do San-
tiago de Caba. idem idem. 
Pedro González y Fuentes, de Antonio y María del 
Carmen, Canarias, idem idem. 
Juan José Meizoso y L'ice, do Antonio y M? Jua-
na. Regla, idem idem. 
Guillermo Colomar y Bjsch, de Francisco y Cata-
lina, Andrait, idem idem. 
Pedro Tjledo González, do Gregorio y Matilde, 
Regla, idem Idem. 
Ramón Permny Prieto, de José y María, Redes, 
idem idem. 
Antonio Area y Pesqaeira, do Manuel y Guillerma, 
Marín, idem idem. 
Tomás Garcbmo Doplco, de Jo¿é Manuel y María, 
Gisnodre, Idem idem 
Eduardo Castro Vifits, de Incógnito y Josefa, F e -
rrol, idem idem. 
Antonio Prade Martín, de Incógnito y Agustina, 
Habina, idem idem. 
P«dro Jaan Ibarra, de Pddro y Meicsdes, Regla, 
Idem idem. 
Emll o Valdéa, de Manuel y María, Regla, idem id. 
C-rlos Gervasio Quirós y Ortega, de Jcsé y Euse-
bia, Regí» , idem idem. 
Benito Bjr.í y Moreno, daFrancitcj y Ade's, Má-
laga, idem idem. 
Juan Donato Herrern, do Incógnito y Rita, Guana-
j«y, idnm i l. 
Jo; é Sánoboi Runos, de Jo: é y María, Santa Cruz 
de Tenerife, idem id. 
Habina, 15 de septiembre de 1888.—José M. de 
lleras. 3 18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE IÍA HABANA 
Y G O B I E R N O n i I L I T A K D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l pal-aro D. Jo: ó Abtdllo, apoderado de D. José 
Xlfré, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio so ig-
nora, se servirá presentarle en la Secretaría del Go • 
blerno Militar de la Piaza, en día y hora hábil, con 
el fin de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 18 de septiembre de 1888.—El Comandan-
te Secretarlo, Mariano ifartó. 3-20 
VOLUNTARIOS D E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E CAZADORES. 
Ignorándose el tetual paradero dnl voluntario de 
la 1" compañía di cetb Bitallón, D. Pedro Vega Fer-
nández, se le llama por medio at 1 presente anuncio, 
á fin de que el término de diez días, á contar de la 
fe h k de su pub'icsc'ón, oompsresca en estaofidna, 
Egido número 2, en la Intd gencia de que si no lo 
verifica, se procederá á lo q ie corresponda. 
Habana, 17 do septiembre de 18^8.—El Teniente 
Coronel 2f Jofo, Tibureio V. Cuesta. 3-SO 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Habiendo sido dado de baja en el Instituto ti solda-
do de la Compañía Bomberos de Gii ra de Melena, 
Citmmto (íiivez Sánchez, y no habiéndosele podido 
recoger la credeachl que le fué expedida por tul er 
manifestado se le ha ¿xtravUdo, se hace público por 
medio dnl presente anuncio, que di^ha credencial 
queda ñola y t\n ningún valor, con el fln de que el 
expresado indivfdao no pueda hacer uto de un carácter 
qu-« ha perdido. 
Habana, 15 de srpUembre do 1888.—El Comandan 
te Secretario, Mariano Martí. 3 -19 
de tos productos embargados al 
E m m . Ajunlamienio. 
Sfc hace presente á IOB Sree. coutrlbtyeu 
tea al Mcmlolpio por el concepto de ploraae 
de agua ae fcirvan paestr á satlefapf r laa del 
»ño co;rleLt6 oa esta < flclna, calle de Mer 
caderea n 4 de 11 á 4 do la tnrdo. 
Habana, 27 de a^i ato de 1888.—El Re 
caudadu Juclloial, Francisco de Cualra. 
1IF86 15-19 s 
S E C R E T A R I A D E I . E X < ' n i U . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—UAC.ENDA. 
Con Eujeción al pliesro de C' iidioiones que se inser 
ta^á eu el Boletín Oficial y , t u de manifiiesio en eda 
Secret* f», t,<iadri efdoto e! di i 23 do octnbr* próxi-
mo, á Ix.f, dos en punió d* la ti r Je, en ia Sala C^pifu-
Ur, bajo ¡a presidencia i!el Excmo. S.-. Alcalde Mu-
nicipal, el acto do remate del cumuijfro de forraje 
ptr i el uon«n ro de las boclan da propiedad miiiici 
p>a', en ol tiempo que resta d<l oc-tû l ¡.ño ecouóm'co 
Da orden de S. E t.e hace público por ette medi» 
pira gDíieral corocimiento. 
Hab .ca, 15 de rep iembre de 1888.—El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. C1414 8 19 
OfuiLumi 
— , — 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O í Abrió á 28»5á por 100 y 
o » t < cerrfJde «89 ^ A 289^ 
C D Ñ O E S P A Ñ O L . ( p0r J00. 
T • ] .U&'lfi A . M A S C O M B J a C I A X * i * K 
Nueva York, septiembre 1.9, d las 3% 
de la tarde. 
On/aa c8panolusv a $i6>70. 
CeuteuoB* á $4-85. 
Descaeuto papel comercial, 00 <liv., fíVi a 
7 ^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d|v. (banqueros) 
a $4-8*% cts. 
Idem sobre París 00 d|v. (bnnqaeroB) A 5 
francos 20 ̂  cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 div. (banqueros) 
a 96^ 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 180^ ex-interés. 
CentríCugas n. 10, pol. 90, a 0^ . 
Centrífugas, costo y flete, a 4 IflO. 
Regular a buen refluo, de 5^ a ¡>%» 
ÁzUcar de miel, de 47,; a 5 Ü>il0. 
Dfcese qne se bau vendido 100.000 sa-
cos de a/íicar. 
£1 mercado muy firmo. 
Mieles, a 22. 
Manioca (Wllcox) en tercerolas, á 9.70. 
Uariua patcnt Minnesota, $5-00. 
Lóndrcs t septiemlrre 19, 
Azdcar de rcmolacba, A 14|5^ 
ÁzUcar centrífuga, pol. & 1019. 
Idem regular refino, a 14|8. 
Consolidados, a 97 15il0 ex-Interés. 
Cnatro por ciento espaQol, 75^ ex-ín-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 1 por 
100. 
P a r í s , B e p U e m b r e V J , 
Renta, 8 por 100, a 88 fr, 00 cts. ex-
dividendo. 
(QwAu prohibida la reproducción de l a 
telegramas que anteceden, con atregUa oí 
u i i ») 'ia ut ttm de Propiedad Intelentual i 
0OTIZACIONE8 
COLBGUO D B C O R R B D O R B S 
C a m b i o » . 
4 á 6 pg F , oro es-
EHFANA . . . . . . . . . . . < pañol, según pías», 
^ fecha 7 cantidad 
I " « M T Í B R * í " L t a t e r 
FONDOS l ' C B L I C O S . 
Sillotos Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Tesoro de Puerto- Rico. 
Fiónos del Ayuntamiento.. 
ACCIONES. 
Banco fcpañol do 1% Isla de Cuba-
Banco dol Comercio, Almacene* 
de Kcgla y Farrocarrll d» la 
Bahía , 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes da Do-
nóolto de Santa Catalina...., 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla do Cuba 
Mmpresa de Fomento y Narega 
ulóit del Sur 
l'rimora Compañía de Vapores de 
la Bahía „ 
"'¡rí^nfiia t'i) Almacenos do Ha-
.̂ úndado.i 
•'ompañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
"omr.añia Eipañola da Alumbra-
do de GOA. 
Compañía Ceban a de Alumbrado 
dí Qas. 
-ompoflln Knpañolado Alumbrado 
do Qa« de MataiiKaa .. , 
Compañía do Ooa Hispano-Ame-
rloann Consolidada . . , 
tmpnñf» <!!« Caminos do Hierro 
do la Habnna 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MatAnias á Sabanilla 
Companfa de Caminos do Hierro 
de Cárdenos v Jácaro 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Cienfnegos á Tillaolara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminoe do Hierro 
dr. CalbavMn á Sanoti-iSpíritos. 
Compañía dol Ferrocarril del Oeste 
Corcpañfa do! Ferrocanll ürbano. 
ForrocaiTil del Cobro 
Ferrocarril de Cnba 
Refinería de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Hedonolón".... 
Empresa de AbRst«dmlcnto de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compañía do Hielo... 
Forrooarrii de Guantánumo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cródlto Territorial Hlpotocv 
rio do U Itilit de Cuba 
Cédulas HliioíecaHíis al 6 p.g in-
terés anual 
Id. do \ot Almacenes de Sla. Ca-
lalfn» con «l 6 pg intorío anual. 
Bonos do Ir» Compañía de Gas 
Hispwo A me: lew • OoQfbUd*-
104 i á I06i V 
7 i f{ P 
134 á 12¡ D 
' • • • • • • • • • • • • • • « I O 
• • • • • • • • • • • • • • • • O 
8Ii á 80 D 
28 á 20 
Pt á 01 
62* 6 61 
fOJ * 29 
E0 á 40 
57* * 66 
M] á 64 i 
I I * I 
10J á 11 
10} i 10* 
6 á 6 
2 f 2i 
86 f 83 














12 á 5 D 
m m m m m m m m m m m m m m m m 
FUh»Tiv 20 df «eptlembro de 1888. 
F R A 
ALBMANl/ i , 
! ' k Ti n?(P . , oro 
'l paBc'. ^ 8 div. 
j 6 6 64 pgl'., oro es-
\ pañol, & 60 diT. 
NK<:0<;iAI)0 OB INMCRII'CION DIARITIMA 
DE LA (lOMANDANCIA G E N E R A L 
DBIi AI'OKTADKRO. 
ANUNCIO. 
sogún participa ai Ex mo. Sr. Comandante Gene-
ral de Mirlo a n i Apostadero el CipUán del Puerto 
de C^ibtr'én, la Junta del mismo ha acordado que 
hitti el día ultimo del presenta mes se cnnlenda en el 
lugar que ocnp» la farola del Cayo F/oncói un tutol 
de los llamadon DB TOPE; y que desde dioho f ia no 
hará lur. 6lgana eu la expresada farola, por no contar 
la Junta con recursos para eso servicio. 
Lo que por disposición de S. E . se publica para no 
tloia de los navegantes. 
Habanu 17 do septiembre de 1888.—El Jefe del Ne-
gociado de Inacripción Maiít'ma, L u i t O. Carhonell. 
3 19 
COHIANDANCIA niI L I T A R DK MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Ignorándose el actual domicilio de los inscriptos de 
esta provincia que á continuación se expresan, y que 
han sido iiiclniaoi eu el alistamiento del próximo año 
de IREft H . les avisa por oil > medio, para qne los que 
t-Miga'j i'ipuu f-xer c ón ó excepción que alegar, se 
p--íO'i ' í 'ta C»msnd. reía acte la Junta que 
CJii t>' hj • li e em ir e á i» nna del día 26 del 
actiin', p • v i . . da I:*Í doo^inmitot completos: 
Ai" • r í v f»! . . i . ; Aoifi v Ana, natural 
de MU>á /. , .. • (18 ¿R«4 ÍM bdftd, 
Vicu.ri..io Wcgueiru y Kofial, de Jotéy Juana, A l -
aau, d« «nos, s nceei 10 díw. 
Oomandanet't miUta.y de tnarUia. y Capitanía dnl 
Puerto de ¡a Rabana —Commnu Fiscal —DON 
MANUEL GONZÁLEZ T QUTIERBEZ, capitán du 
infantería de Marina y FUcal en comlsióo ds esta 
Comandancia. 
Por esta mi j r'mtra y ónira carta d* e<lloto J pre-
gón, cito, ihmo j emplazo en esta Fi:calí* por l \ tér 
mino de 15 días, á las personas qae tengan noticias 
ó sospech an qulónes faeran ioi autores del robo del 
gpadaño fólio 951, ¡no prts^aha eue servicies rn !os 
ic« ds Ha i8^l;|doi de la ^abann, y onyo he 
oho se v.-.ii .') rtí la neche del °0 del pinado. 
Habina, 18 do Eopiiamure da 1888 —£1 FU Bal, Ma 
nuel Oo'tcáles 3-20 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto 
de Sagua la Grande —Comisión Fiscal —DOM 
LEAMDKO E . MILAGROS, Ayudante de esta Co 
mandanc^a y Fúoal ru con isión. 
Hallándome insunyendo somariiv para sverlgaar el 
paradero de un tal Felipe, cuyo apellido y generales 
se Ignoran, casado, natural de Paro, prorlocla de 
Pontevedro, tripulante del vlrero ' María," que desa-
pareció al zozobrar éste en > guas de Laczinilio, con 
el temporal del 1 del actual, y á fia de inquirir el pa-
radero del moocionado Individuo ó de sus r*stoB, se 
hace páb lco por e*t ) mullo para las personas que 
tengan conocimiento del ceso, ge klrvan manifestsrlo 
on esta Fiscalía, sita eu la Capitanía de Puerto, para 
tu unión á los autos de qne procedo. 
Y para tu pabNoaolóli en ti DIARIO ÜE LA MARINA 
por quince díis, te ixpide el pr'senté en la Isabela de 
Sagua, á 14 de septiembre de 188S.—£ca»idIro E . 
Jáilagroi. 3 20 
Ayudantía de Marina de RtgJa.—D. Josó Contre 
ras Ginar, alférez d > navio de la E .« ala de Res* r 
va, AyuJanío Mltitar de Merina del distrito de Ka 
gla y Fif cal do candas del misma. 
Por el presente hagJ saber: Q te no habiendo teni 
do efecto por filti <1o HoittdoreB el remate del balan 
dro "Amado Antonio" y dem ŝ efactos que constan 
en el inveuUrio y depositado en el Rincón del Gua-
naba, en el expediente de salvimento del mismo, he 
dispuesto nuevo remate quetandráefectoelcía 22del 
corriente á las 12 do sa mañana en esta Oficina San 
Joió núm. S, debiendo advertir que dichos el'jctos han 
sido tasados nuevamente on la cantidad de seiscien 
tos cuarenta y seis pesos cuarenta y cinco centavos 
oro; á consecuencia de las ( érdídas y deterioros su 
fridos por el Ciclón, y que no so sdmit'rán proposi-
ciones que no m r-n los dos tercioa de tu avalúo Y 
pira conocimiento general libro el presente en Regla 
á 18 de Septiembre de 1838.—JOEÓ Conttoras. 
SJíO 
Arsenal de la i/aí»ano.—Comiiión Fiscal.—Ha-
biéndose aucentado do este Arsenal en diez y ocho del 
mes de agosto último, el marinero do seganda clase 
Eugenio Susé Incógnito, del Depó«ito eventual do la 
Escuadra do este Apottadero, a quien estoy suma-
riando por el delito de primera deserción; usando del 
derecho que para estos casos conceden las Ordsnan-
zis, Uamg. cito y emplazo por e«tA mi primer edicto, 
al man*0f6 Easo'do Sneó Incógnito, señalándole el 
Real Arsenal de la Habana, donde deberá presentarse 
perannalmcr.t'' á dar sus detcargos, dentro del tórmi-
no do treinta d HS, á contar de la fecha de la publica-
ción do etl a edicto; en el concepto do que de no veri-
ficarlo así, te le seguirá la sumaria juzginlo'e en re-
boliiía, sin ir ás llamarle ni emplazarle. 
Habano, quMice de septiombro de mil ochooiottos 
ochenta y ocho.—^Itiíojiio ^ándreu.—Por su manda-
to, ^uan Oonzált» 3 19 
Comandancia de Marina y Cajñlanía del Puerto 
de Sagua la Orandc—Comisión Fiscal.—D^N 
LEANDRO E MILAGROS nju Jante de Marina de 
esta Comandancia y Ficcd en oomiaión. 
Habiendo desaparecido arrollado por ¡a mar duran-
te el temporal del dia 4 do la cubierta de la goleta 
27 Isabel en aguai da LaczanUlo. el tripulante de la 
mismi, Mariano Marín, cómodo 33 á 37 t ños de edad, 
natural de Formcutera (en Ibiza), y casado en dicho 
punte, se hace público por ette medio para qae las 
personas que sepan del paradero del mencionado indi-
viduo ó de su cadáver si fuere habido, se sirvan comu-
nicarlo á <ata Fiscalía, tita en la Comandancia ds 
Marina de este puerto, para jasliíLmr con la causa que 
con tal motivo me hallo isstroyendo, 
Y para su publicación por treinta días eu ol DIARIO 
DÉLA MARINA, expido el presente en la Isabela de 
Sagua, á doce tíe f eptiembre de mi1 ochocientos ochen-
ta y ocho —Leandro F Milagros. 3 19 
Ayudantía de marina de Matanzas.—DON PEDRO 
CAZORLATENSEÑA, Capitán de Fragata déla 
Armada y déoste puerto y Ayudante Militar del 
Distrito 
En las diligencias sumaiias que instruyo á conse-
cuencia de haber aparecido ahogados fronte al paseo 
de Santa (''ristica, eldUreia del corriente mes, los 
individuos D. Joiíé Panicenií F.rnándiz y D. Joré 
F¡erro, tiendo el nrimero patrón dol vivero nombrado 
"Antonio Saárez" y el 8i:£niido venía como pasajero 
de la Hibaua o»i¡ dettiuo a! faro de Bahía de Cádiz, 
en el mencionado vivero; he dispuesto convocur por 
eito medio en el ' Boletín Olloial <le la Provincia" y 
"Diariode ¡a Mañoa de la Habana', para que en ol 
término de quince ufas deed^ la ptiblicaolón del pri-
mer anr.noio se p-esanttn á declararlas personas que 
teng:n cdiiisia de lu ocurrido, en la fisalia dn causas, 
sha en la ('ap!ta.i í dp est-' puerto, como aií mismo 
los icdividaoí, quj tó¡ g n >,lgun4 leolimaolón qnsba-
c jr 
Mutaüítts, tepiiewl»!»- 10 da 18Ü8.—Pedro Cazorla. 
—Por mandato de su señoría, Antonio Marzol y Ko-
t«. 912 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión do esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera, y úaioa carta do edicto y pre-
5ón y término de diez días, cito, llamo y emplazo á ulio EQCÍO y Sánchez, camarero que faé del vapor-
correo Ciudad de Cádiz, para que se protente en esta 
Comisión Fiscal, alta en la Capitanía de Puerto, para 
un acto de justicia. 
Habana, 13 <le ssptiembre de 1888.—El Fiscal, Ma-
nuel González. 3-15 
Sbro. 20 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
20 Wiágsís: voracruz y escalas. 
20 Oltr of Atlanta: Nueva Yo?*. 
20 Villa de Brest: Havre y escalas. 
20 Cataluña: Veraoru» y escalas 
23 Gallego: Liverpool y eroalu*. 
Í3 » i- /iliiive',:a: Puerto-RUK> r •sailae. 
23 Hntchinson: Nueva Orlean* y eeoaias. 
24 City of Washington; Nueva Sora. 
26 Alicia: Liverpool y escalas. 
26 City of Alejandría: Veracnu y escalas. 
27 Manhattan: Nueva York. 
27 Habana: Cádiz y escalas. 
29 Panamá: Nueva York. 
30 Foit Willlam: Glasgow. 
Obre. 19 .rtarafVf;»- ¡Nueva York. 
•i Buenaventura: Liverpool y escalas. 
3 Murciano: Liverpool y escalas, 
•í City of Colombia: Nueva YorÉv, 
5 Manuela: 81. Thomas y eeoalw. 
16 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
Sbre. 21 Ville de Brest: Veraorua. 
22 HMiRtr*'. Muer» 
21 Mélico: Nueva York. 
25 Cataluña: Santander y escalas. 
25 Otty oí Wasiilagton: Veracrtta. 
26 Hutchinson: N. Orloans y eso»!». 
26i City ní Atlanta: Nueva York. 
29 City of Alexandría: Nueva-York. 
29 M. L . VUlaTarda: Puerto-Eljn. y ««cala^ 
Obre. 2 ¿íf jatoga-. Verasrus y escalas. 
4 Manhattan: Nueva-York. 
6 Santiago: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y cmalaa. 
Sbre. 23 José García: (en BatabanÓ) de TÚJSSS, Tíl-
nidad y Clenfuegcs. 
. . 28 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
ÍM 26 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Mansa-
nhiu, ísaníü Crus, Jácaros, TÍEBÍ, Tr i -
uidati y Ciocdiagoa. 
Obre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara, Nuevi-
vltas. 
L 16 < do Herrera: de Cubi, •. y 
Nnevitas. 
á A L D ¿ i & & . 
Sbre. 23 Joaefita: (de Batabanó) par» Claavusgos. 
iva;.d;.-.d, Tánss, J&oarc, Sienta Crus, Zean-
tvjLU»- * Cuba. 
.« 2ii Mmuelitay María; para Nuevitaa, Puerto-
Padre, Ginara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Huniiago de Cuba. 
. . 29 M L . Villaverde para, Kueviva», Gibar» y 
Santiago do Caba. 
. . 30 Argonauta: (de ífcjabanó) para Ctenfcegos, 
Trlnidau, Tinas, Júoaro, Santa Crna ^an-
sanillo y Cub&. 
Obre. 10 Manuel»; ptjcs. ND.evitas, Gibara, Bar&oo*, 
Gusutánamo j Cuba. 
CLARA: da la Habana para Cárdenas, Sagua y Ca'-
bariéu. ioa viernes, regresando los miércoles. 
ADELA: de la Habana los sábados para Sagua y 
OatOanOn, regresando los miércoles. 
TRITÓN: de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Molas Aguan, los sábados, 
regresando los miércoles, 
ALAVA; de la Habana io?. ixildrealM para Cárdenas, 
Sagua y Caibarién, resrr-uaaiido los lunes. 
QANIOUAKIOO. Parí» loa Arroyos, L a Fe y Gua-
iiana, ios días 16 y dltimo d? cada moa y regresando 
os día* '¿i i H 
ENTRADAS. 
Día 20: 
DeGuayanila (P R ). en 8 dl*8, borg. eep. Espe-
ranza, cap Bir gochea, trip. 9, tons 1''8: coa sal, 
6 Rafe cas y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso eu 1J días, vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 55, tons. 520: en 
la tre, á LawtoD y linos, 
Nuera-Yoik en 5 días, vop. amer. City of Atlan-
ta, cap. Hausou, trip. 40, tons. 1,154: con carga 
general, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 19: 
P.̂ ra MoblU, be i . esp. Ma'íi. c»p L^nofa 
NufcV* York, boa. amor Mtndoz.A, cap. Slmmons. 
DU 2d: 
Pa-a Cayo Hoeeo y Tampa, vap amer. Mascotte, 
ô p Huulon 
Colón y e.cJas, vapor-correo eip. Méndez Nú-
ú /, cap Oiizaín. 
Pie:ti-Rico y escalas, vap. eep. Kamón de He-
rrer*, cap. Och^a. 
Progreso y Viracruz, vapor-c rreo esp Antonio 
López, cap. Jauregutzcr. 
tínefa-Qne^ns, boa. »>ep. Voladora, cap. Salas. 
Nueva-York vapor am. City of Colombia, copi-
lán Mo Intosb. 
3NTRARON. 
Ue TAMPA y CAYO HUESO, en el rap. ameri-
oano Mascotte: 
Sres. D. F Pon.-o de León—M. García—E Fcrrer 
y eeíiora—Valeniía Dnarte—Luisa Rivero Manzano 
—Arturo Bar i ero snur* y 3 hijos 'uan Pugae— 
Lucía González—Tornas Cruz Pérez—Francisco Ron 
—Felicia Hodiíguezé hijo—Tomasa Baasb'.— ímparo 
8iiohez—Felicia Maní ez é hilo—Francisco Victo 
riano Mattintz—Pedro Gor.zÍ!» z—Jusn Pico— 
Eduardo Couzáh z 
DJ N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Atlanta: 
Sres. D. Carlos Alv^rez-R. Rthad^n—Jobn E 
Kitui. 
fiAliíEBOH. 
Par» N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Colvmbia: 
Sres. D. Fernando Cabaro—Otto William*—W. 
Youtig—R c iard G-bís—Theodoro Lea—Haas Nel-
son—Abran (hristiansen—Matías Erickscn—John 
Cohill—Artnr Burfoia-James L%\vler—Jam^s Whl-
ttoker. 
Pura COLON y escalas en el vap. esp. Méndet 
Núñiz. 
Sres. D. Nicolás Montojo, Sra. y 4 hijea—Enrique 
Cembraco—Tir«o Achon—José A. Soárez—Ooncep-
clón Griñar—Fedo ico Bengra—Jo é Gaillermo Sua-
rez—Jo» ó HoredlR—P/údeudo Aldecoa—Emilio Gue-
rreri—Kzaquiel Sarraldt—Ruperto Albuerne—Juan 
F. Menéndez—Pedro B. AIVATOZ—Genaao Carapns— 
B^ranciíco Egaia—Lino Baró—Manuel P. Rodiígaez 
—Antonio Hernández—Aniello Antonio—Pietro Ca-
ropreso—Carmelo Paiífloo,—AdemÉsl4 de tránelto. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Félix K Constar zi—Juio Pous y Céspe-
des—Ramón Vall&daroa y Collado-Caridad Ferrer y 
3 niños—Remigio López— Francisco V. Díaz—Félix 
M. Valdés—Josó Suárez y Mencczi y Sra,—Juan 
Nevot y Pozo—Francisco Calderón y Rodríguez—Jo-
sé Martín y Corral—Bernardo Pérez y G.roía—Leo-
poldo Fernández—Camilo González-A'.fred Rolino 
Harapeen—Podro Dolgvic—Emilio Rizo—Fermín 
Re na—Lorenzo Arrieta—Antonio Izquierdo ó hjo— 
Fuderioo de la Rosa Pérez—Gavino Dttz— Carlos 
lidoas—L'oncio P anchat—Agustín Call'.j'e—Juan 
M Fabal—Manuel M. Hernández—Pab'o J . Oliva— 
Pedro C. Someilláu—Toribio Cué y Padréa 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor 
esp. Antonio López. 
Sres. D. Juan Aldama—Sor Matilde Diags—Sor 
Rosa Black—Felicitas Diez-Paula Pérez e h i jo-
Ernesto Jlnsuermaun—Victoriano Gago—Maiía Za-
rlt»—Francisca Medrano—Maiía di Prato.—Además 
13 de tránsito—5 turcos. 
Bntratdos do cobotajo. 
Dfa 20. 
De Caibarién, vap. Clara, cap. Ginesta: con 911 ter-
cios tabaco y efectos. 
^—Cuba y escalsg, vapor Manuelita y María, capitán 
Vaca: con 531 sacos maíz; 49 sacos cacao; 5 ter-
cioa tabaco y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Rodríguez: con 341 ter-
cios tabaco y «fectos. 
S a l i d a » do cabotaje. 
Día 19: 
Para Cárdenas, vapor Alava, cap. Urrutiboaccoa. 
Nu«vitfts, pa lebot Emilia, pat Ponte. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Ensefiat. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Bnseñat. 
Dia 20: 
Para Sigua, gol. María Josefa, pat. Barreiro 
Cayos de Barlovento, vivero Anita, patrón Do-
menech. 
Buenos con ros. ia too abier i©. 
Pftra Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Me Intosoh, por Hidalgo y Comp. 
Paerto-Rlco y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ochoa, por Sobrincs de Herrera. 
Bacities qne so laasa. doa^ac^^do. 
Para Colón y eecalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
carreo esp. Méndez NúQez, cap. Onzaín. por M. 
Calvo y Comp : con 11,200 tabacos; 155,142 oaje-
tillas cigarros; 930 kilos picadura; 142 cascos al-
cohol y efectos. 
Prorcreso y Veraorui, vapor-correo esp. Anto-
nio López, cap. Domínguez, por M. Calvo y Cp? 
con 150 tabacos; 90,774 cajetillas cigarros y efec-
tr.s 
Matanzas y Ciei fuego?, vap. esp. Pedro, capitán 
Garteiz, por Deulofen, hijo y Comp.: de tránsito. 
Cienfuegos, vap. esp. Cádiz, cap. Garro, por Su-
cesores de C. G. Sáecz y Comp?: de tránsite. 
Baqnes q.u© b.ap. ab ie r to xogisftr® 
bey. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp. 








Alcohol caicos ••• 
Fo l i an cor r idas e l d i« 19 
do sept iembre. 
Azúcar sacos ..É¿á 
Tabaco ternios 
Tabacos to rc idos . . . . . . . . . . 





















VarJas ejectuaüas en 20 de septiembre. 
500 sacos harina Palmira l i l i uno. 
500 . id. n9 1 Verde Rdo. 
503 . id. Española • • • • $9| uno. 
id. L a Rosa $9 uno. 
Id. Flor do Castilla Rdo. 
id Vllacantid Rdo. 
maíz del Norte... Rdo. 
café corriente., Rdo. 
sal molida 14 rs. fang, 
2000 cajas fideos L a Salud ?5J las 4 o. 
2C0 id. bacalao noruego,r.. $8í qtl. 
10 id. tocino en pedazos $18 qtl. 
60 pipas vino tinto Balaguer $48 pipa. 
20 i id. id. id. id $18 pipa. 
100 tercerolas manteca Chicharrón . . $18J qtl. 
50 id. id. L e ó n . . . $17 qtl. 
50 id. id. Imperial $15| qtl. 
50 barriles frijoles blancos 11 i rs. ar. 
6 bocoyes latas manteca León $17| qtl. 
5 id. i id, id. id $18 qtl. 
5 id. i id. id. id 918i qü. 
T&mpa (Florida) 
üteftamishiv X-iuo 
&h.®Xii Mem Movrt*. 
F A I S A T A M P A ( F L O U I B A . ) 
mm ¡ESCALA K N OAYO-BrOBBO. 
L i s Si«mo»oü f rápido» vapora» dt tita UBM 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á principios del próximo octubre la velera 
baroa española F A M A Diü CANARIAS, al m&ndo 
de KU capitán D . Miguel González Sarmiento. 
Admite" oargi y pacajeros, los que disfrutarán del 
excelente trato qae tiene tan acreditado su capitán, ei 
cual i i formaiá á bordo, 6 on Obrapfa n. 11, sus con-
sigabtarios. M A R T I N E Z , M E N D E Z Y C? 
11586 20-12Sb 
Para Canarias. 
Saldrán tas pronto den patentes limpias: 
Bergantín español 
MOREY, 
Capitán D. DOMINGO CABRERA. 
Bergantín español 
MATANZAS, 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATHEU. 
Barca española 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D, MIGUEL CÜTILLAS. 
Barca española 
V E R D A D , 
Capitán D. MIGUEL SOSVILLA, 
Admiten carga á flete y pasajeros, á precios mode-
rados, informando á bordo sus respectivos capitanes, 
y en la calle ds San Ignacio númV 84, su consignatario 
ANTONIO S E R P A . 
C n . 1J32 25 1 Sbre. 
Oa&iftm H a u l o n . 
Saldrás á la usa da la tarde. 
Harán los viaje» es el drdus algaieste: 
M A S C O T T E . cap. Haslos. Domingo Sbre. 9 
M-ISCOTTÍÍ. cap. Hanlon. Miéroola» M 12 
MABCOTTB. oa'p. Hanlon. Sábado M 15 
MAíiCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 19 
IKASCOTTK. cap. Hanlon. Sábado « 22 
M&SCOTTÍ5. cap. Hanlon. Miéroole» . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 29 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Rallvai (ferrocarril de la Florida) cuyo» trenes estás 
es ocmbinnctóu con lo» de la» otra* empresa» Ameri-
cana de ferrocarril, proporoiosando viaje por tierra 
dsdde 
T&mx&AñAm'om>. J A S O B O N V I L L K , SAW 
A G U S T E K , S A VANNAH, O H A B L E S T O N , WILr-
ÍEINGTOH, W A S H I N G T O N , r - A L T I M O R B , 
F H I L A D S L P H Í Á N E W - Y O B K , BOSTON, A T -
I i i N T A . H U B V A OBL5SANB, SSOBILA, SAi i 
I . Ü I S , CKXOAGO, D E T R O I T 
j todas la» oiudade» Importaste» de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de Sas Juas de Sasford 
á JacksosvlUe y punto» intermedio». 
Se dan boletas de viaje por estoa vapore» en cone-
TÍÓB con la» líneas Anchor, Canard, Franoe»a, Guión, 
Xnman, Norddeutscher Llfiyd, 8. S. C ? , Hamburg-
Amerioas, Paket CV, Mosaroh y State, desde Nueva-
York para los principales puerto» de Europa. 
También ha establecido la línea papeleta» de pasa-
Je de ida y vuelta á Nueva York por f 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas es la oaaa conoignataria. 
Loa días de »aUda do vapor no ae despachan pasajes 
dospnés de las once de la mañana, 
Ea indlajioneable para la adaulsloiós de pasaje la 
pjrefientacios de un certificado de aclimatados expe-
dido por el Dr . D . M . Burgeis. Obispo 28. 
La corresposdesoia so recibirá tínicamente en la 
Admlnistraolón General de Correos. 
De más pormenores impondrán as» consignatario», 
Korcadaree 85, L A W T O N HERMANOS. 
J . D, Hashagan. Afrenta del Seta. 8€1 Broadwsy, 
Sfcava-York 
G n. í m M-U 8 
GUANO fflTlMO DEL FE&Ü 
UNICA I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Partlcipamoñ íl los veguer*»» y consuinhlorea ds este aboino 
que durante el mes de setiembre llegarán A este puerto loa bu-
ques Nantes y Portland Lloyds CON CUARENTA MIL SACOS DK 
GUANO. 
No puede por tanto escasear el giidno este aflo, con lo quo 
se tranquilizarán los que todavía no lo hubiesen adquirido. 
C O N I L L Y 0* 
MERCADERES 35, HABANA, 
Cn 1335 0 2S 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 de 8gesto de 1888. 
A C T I V O . 
Caja: 
E s oro 
E n el Banco Español do la Isla de Cuba, oro 




Cuentas en suspenso.. 
Varias cuentas 
Propiedades: 
Casa del Banco. . . . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Acciones do este Banco 
Ganancia» y pérdida»; 
Gratificación al personal. 
Gastos generales.. 
PASIVO. 
Capital eu oro.. . . 
A deducir: 
1? distribución, 50 pg en oro 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veraoru directo. 
Saldrá para dioho puerto sobre el 21 de septiem-
bre el rapor. 
V I L L E DE BREST, 
c a p i t á n A D O I S S B . 
Admite carga á floto y pasajeros. 
Se adviprte á loe ae'lor»* importadores que las mer-
cancías da Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos quí> importadas por pabellón es-
pañol. Tarifa» muy reducidas con conocimientos di-
recto» de toda» la» ciudades importante» de Francia. 
Lo» señor*» empleado» y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Conslenatarios, B R í D A T . M O N T E O S y CP, 
U6SO a i a l í <nn i i 
YAPOKlíS-COilKEOS 
os w m t m n m m i m , 
Antes de Antonio LOpes y Gp. 
LINEA DEÑEW-YOKK 
3 n c o » v . i a » c i ó n con loo vjsvjes & Bu* 
rejm. Voracrua y Contar© A m é r i c a . 
• Se Larán tras HW^A -̂rifiuNuát̂ . salinndo l** raporat 
áeaste puerto y do). deNeir-ycrk lo* dia» 4, 14 y 
de oaila ma». 
E l vapor- correo 
: w m n CABMONA, 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 24 del corriente á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que »e ofrece el buen 
trato que esta antigu» Compañía tione acreditado an 
sea diferontos líneas. 
También recibe carca para Inglaterra, Hamhurgo, 
Bromen. Amsterdan, RotteráR.ta, Havro y Amberes, 
coa conocimiento directo. 
E l vavor estará atracado al muello de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muello de Caballería, 6 voluntad do 
los cargadores. 
L a carga se recibo has'a la víspsoa do ia talida 
L a correspondencia rolo se recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
NOTA.—B»ta Compañía Ucaa abierta una póüit. 
Sotante, así paracf.a linea como para toda» las domás, 
bajo la cual pnador. asegnrarr.í todos lo» efectoc qué 
>c ombwquof ÍB» Tspsre».—Habana. 17 de tep-
ttombra da 1888.—M OAL^O •• nv nwioroa 'tí. 
125 ai3-El 
Par* Nueva Orleacs con escala ee 
Cayo-Tinosa. 
El vapor-correo americano 
HUTCHINSOW, 
c a p i t á n B A K E R 
Saldrá de este puerto sobre el martes 25 de sep-
tiembre. 
E L VAPOR 
c a p i t á n S T A P L E S 
Saldrá sobra el jueves 4 de octubre. 
Se admiten pasajeros y carga, ademas de los pun-
ios arriba mencionados, paru San FrsnoUon do Cali-
fornia y eo d&n boleta» do vl^je directa para Hong-
Soag. (China.) 
De m£» pormenora* Informarán ta.» jon«i$i)»>«no» 
**ro»d5ros 8f, LA WTOK JIRKMANOS. 
nolRM i-8 
YAPOKES-COKIIEOS 
DI LA COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio LOpex j ('p. 
81 Tapor-corrw) CATALUÑA, 
c a p i t á n JAXJRECS-D-IZAR. 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 25 de septiembre á laa cinco do la tardo, 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajero» y carga general Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Giion, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billete» 
de pásale. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Reciba carga á bordo hasta el dia 22. 
De más pormenores impondrán »nt ounslgsatarios, 
M. C A L V O Y C», O F I C I O S 28. 
In24 812-1B 
«i « , 0 , - ^ . M. L V I L L A V E R D E , 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nuevilas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayagüea y Puerto-Rico, el 29 del corriente 
álas 6 de la tarde para cuyos suertes admite pasajeros. 
' Recibe carga para Ponce, filayagttea y Puerto-Rico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse toaos los efectos quo se 
embarquen en sus vapores,—Habana, 17 de eet em • 
bro da 1888.—M. C A L V O y CP. , Oficios 28. 
124 ?12-1K 
3L.ZNBA D B C O L O N . 
Combinada eos la» Compañías dol farrocarrll de 
Pasamá y vapore» do la costa Sur y Nortj dal Pacifico 
NEW-Y0RK & CUBA. 
Síesra Bhip Oompany 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
los m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de l a tarde. 
MANHATTAN Septiembre 1? 
Oí'CY O F A L E X A N D R I A 6 
C I T Y O F C O L O M B I A 8 
S A N T I A G O 12 
O l T Y O F A T L A N T A .- 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 1» 
K A R H A T T A N . . . 22 
S A R A T O G A 26 
C I T Y O F C O L U M B I A 29 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
l a tarde. 
S A N T I A G O . . Septiembre 1? 
C I T Y O F A T L A N T A 6 
c r r y o p W A S H I N G T O N 8 
MANHATTAN 18 
SARATOGA 15 
C I T Y O P C O L U M B I A 20 
N I A G A R A . . 22 
í i íTY O F A T L A N T A . . . . . . . . . Miéroole» 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
Sito» harmo»os vapore» tan bien eosocido» por la 
vapides y seguridad da eue viaje», tienen excelentes eo-
mcMriades para pasajero» en »n» espaciosa» cámara». 
Taasbiari se llevan abordo axaoalonte» cocinero» ea-
pañoles y franceses. 
LA c«r$i;a re recibe en el muelle de Caballaria ha»ta la 
vfapera del dia déla salida y se admite carga para I s -
{latei'ra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, larra y Ambire», con oonooimlontos directos. 
L a oorreepondenci» se admitirá ánlcamenta as la 
AdminUtraelon General da (Jorreo». 
Sa dan boleta» da viaja por lo» vapora» de a»t» lista 
para los principale» puertos de Europa en oomblna-
oió con las principales línea» de Nueva-York. 
Xiinea entre Ne-w-Tork y C íon íuo -
go», con escala en Nassau y San* 
tiago de Cnba. 
Kl hermoso vapor de hierro 
capitán COLTON. 






Pondo de reserva. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones á pagar con interés (vencidas) 
Dividendos n? 37 y 43[56 por pagar .T 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Varias cuentas 
Accionistas: 











B. B. n . 
16.254 
112.978 





























La Comisión Liquidadora, O r n a n d o / K a * — t í e V. Machuca—M Marqués de JUsteban—Enriqu* 












15 Septiembre.. 11 
Do New-York. . . . Jueves 
t^*Pa«ajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flete» dirigirlo á L O U I S V. P L A C E . 
De má» pormenores impondrán su» c'ju»ixoat»iio», 
WIDAr.GO r í.t- , Obrapí» número 26. 
O n. loiw l-Sbre 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D. F E R I l A.NDO A C A R R B O U I . 
71 AJES NFITIAMALEy DB L A HABAHA A BA-
HIA HOKDA, R I O BtiANOOi HAH CAYIVAHO 
V MALAS AGUAS V VICB-TBttHA. 
Saldrá da la Habana lo» sábado» á la» diei de la noche 
y llegará hasta San Cayetano lo» domlsgo» por la tar-
de V^MM^A AEToasioxlánes al amanecer. 
Ragresará á San Cayetano (donde parnootará,) lo» 
miamos días y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
salloudo los miércoles á las 6 de la matlana para la 
Habana. . 
Roolbe carga los vlérneoy sábados por el muelle de 
Luí, y los flotes y pasajes se pagan á bordo. 
Demás pormenores impondrán en dicho bnqua. 
C 1102 156 J l . 
Vapor 
Capitán O R R I T I V E A S C O A 
S A L I D A . 
Saldrá los miéroole» do cada cama»» á IM sal» de u 
urda de! muelle de Lu» y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juav?» y á Caibarién los vlornai por la mafiasa. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién para la Habana lo» domingo». 
NOTA.—En combinación oon al ferrocarril de Za-
ta, »a dotpachau conocimientos espacíala» para lo» 
paraderos de Viñas, Colrrados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduioa á Sagua la Grande 
cerá trasportada desdo la Isabela por ferrocarril. 
«• doípacht. i bordo 4 InfomarSii O'Rallly 60. 
Cn 1349 l -B 
K t t i p r m de Vapores Espalóle» 
D E L A S 
'.HTILLA8 V TRASPORTES MILITARSE 
D E 
tiOBRINOS D » HERRERA 
V A P O R 
Manuelita y María, 
capitán D. José María Vaca. 
S«ta espléndido vapor »»ldrá da asta piarlo el dia 
26 de septiembre á tas 5 de la tardo, para loa de 
Nnevi tas , 
Pnerto-Padre, 
QMbaxÜ! 





Nttavltt!».—Sr.D. Vicente Br.drlgnat. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sre». Silva y Rodrigue», 
Mayari.—Sre». Gran y Sobrino. 
Íí»racc».--Sre9. Kíonfi»T Of 
aaant&aamo.-Bre». J . Bueno y O», 
¿.«aba.—Srea. L . Ro»r Cp. 
.Redaspaoba por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
3AN Pjfi>BO 'h. PLAZA D B L U Z . 
1 33 811-1S 
S A L I D A . 
Dala Habana.. . . 
mm Sgo de Cuba.. 
M Cartagena..... 
. . Colon 
„ Fto. Limos . . . 
dia 30 
. . 23 
26 
M 2S 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. da Cuba... día 38 
. . Cartagena m 26 
. . Colas ~ 37 
. . Fto. Limos. . . . . 29 
» Colon . . . . . . . . ^ 80 
RETORNO. 
Colon « dia 
Cartagena..«... .» . . 
Sabanilla..... p..^ M 
Santa M a r t a . . . . . . . . 
Pto. Cabello. . . . . . 
La Guayra.«.. . . .< ~ 
Ponoo . . 
M ü j i g ü o z . . . . . . . . . 
Pto. Rico 
V l g o . . . . . . . . . . . . . 
Coruña . . 
Santander........ . . 
E a v r a . e . . . . . . . . ... 
2 Y llega á Carta-
4 gena.. . . . dia 8 
5 . . Sabanilla.. . . . . » i 
6 . . Santa Marta..» m 5 
8 Pta. Cabelle... 7 
9 La Guuyra.. . . a 8 
U . . Ponoo 11 
12 M&yagüéis....,, . . 12 
16 . , Pió. R i c o . . . , , 18 
39 . . V i g o . . . . . ? . . . . 29 
80 . . Coruña. 80 
3 . . Santasdar..... 81 
5 . . H a v r e . . . . . . . . . . 4 
. . Liverpool. . . . . . . 7 
N O T A . 
La» traabordoB de la carga proosdanta del Pacífico, 
Colombia y VeaeE-aela, para l a ÍT.fiíütna ea efectuara 
es Puerto-Rico al Tapor-conrüo que proceda dala 
Peaíssula y al rapor M. L . Túlawr i s . 
I I , I I » - » 
VAPOB K J J L A J ^ X Ü I * . 5 
capitán D, M A N U E L G I N E S T A 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a l e s semanales á C á r d e n a s , 8a-
gna y C a i b a r i é n . 
Salida. 
Saldrá do la Habasa todo» lose ábaáot-, & la» »«ia de 
la tarde y llagará á CABDBMAH y SAGUA loa domin-
go», y á CAiBkwiEW los lunet al amanecer 
Retorno. 
Saldrá de ÜAiBAniBM los martes dlreotamenU para 
la HABANA á laa 11 do la mafiasa. 
Además cía las buena» cosdloionea de aata vapor 
para pasiva y carga ganaral, se llama la atención de 
los ganadero» á la» oepeoiala» que tiene para el traa-
porte do ganado. 
Tar i fa reformada. 
Vivarse y ferretería 
MarcancÍM 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
C 0-20 I 0-26 $ 0-30 
6 0-40 t 0-40 8 1-85 
Coneignatar ios . 
Cárdena»: Sre». Ferro y Cp. 
Sagua: Sre». García y Cp. 
Caibarién: Sre», Alvarea y Cp. 
E n combinaoiós eos al ferrocarril de la Chisehila 
este vapor admite carga directamente para loa Que-
mados da Gülne», 
Sa despacha por SOBRINOS D B HBRRBBA, 
Bao Pedro 38, plaxa de Lúa. , ™ 
122 SlMSr 
i m n \ oí 
1 0 8 A G U I A R 108 
ESQUINA A AMAJiGUXIA 
lACJKN PAeOH POR Eli CABLE 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o 
y g i r a n le t ras ñ. corta y larga r i s t a 
«obre Nueva-York, Nueva -Orlaan», Veraoru», Méji-
co, San Juan do Puorto-Rioo, Londre», Parí», Bur-
deos, Lycn, Bayona, Hamburgo, Roma, NApoles, Mi-
lán, Géuova, MarsalU, fliuro, Lilla, Nuidos, St, 
í^vintln. IMappa, Tolón»», Veíioda, Florencia, Pa-
larmo, Turín, Mesina, * , M\ como soltra todas la» 
capitale» y pueblos de 
ESPAÑA K I S L A S CANARIAS 
ü 1110 16«"1 JI 
Centro do la propiedad urbana 
y xúa t i c a del t é r m i n o m u n i c i p a l de 
la Habana. 
L a Junta Dirostlva ha dispuesto so convoque á loa 
leflore» eaooiadon para celehrar tosida ordinaria y 
eitraordlnarla el 30 dol corriente á las doce dol di» lu 
el Casino Espsfiol. 
T ene por ohjeto la sesión ordinaria enterar á loa 
señores asocladis de tos asuntos d > que so ha ooopado 
el Centro, du la cuenta de] ingrrsos y pagos y elegir 
•«i« vooa'os propietario» y tres stplorte», para raem-
plsr.ar á los que deben co»ar por Imber cumplido el 
tiempo reglanientario, y la nLlruordinarla diioutir y 
resolver iol>ro la refonna del li'g'ainenlo. 
Habana, 18 de teptirmlx-j <le 188K,—El Secretario, 
Pablo González. C1458 8-21 
J e Ái B A N V E ñ 
BANQÜEHO 
O B I S P O ñ t m m 
UIUAN LETRAS OÜ (odas oaotldadvi i 
corte y larga vista sobro toña» la» DlilMlbalBi 
plazRs y pueblos de esta ISLA y la ae PUKU 
TO-HÍCO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
i c t a p a ñ a . 
Is las B a l e a r e » , 
Isl«.( t Canaria.* 
También sobre looprliícipale» plaiah A* 
Francia , 
Ing la te r ra , 
M é j i c o y 
L>oa E s t a d o s - U n i d o » 
8 1 ; 
«: ii non 
OBISPO 31 
IXÍÍ JJ! 
C o m p a ñ í a dol f e r roca r r i l de Sagua 
la G-rande.—Secretarla. 
Acordada la adqnlsloión en póbllua subasta de los 
odílloios de lileno que hxn do levantarse en lo» troa 
psradoro» do o t̂e forrocarril en su prolongación de la 
Kacrncijiidaá Ciinajuaní. la Jaula Directiva lia»a-
nalado para dlcbo acto el din primero del próx imo 
mes de octubre, á las don do la turdo, cn la inorada 
del Exorno, ISr. Pronldente onllo del Egldo número 2. 
Hasta dicha hora so admitirán proposiciones on plie-
gos carrados. Si resultaran dos ó más proposlcionta 
iguales, so oirán pola» VM balo» por quince mlnnto», 
rosorváudoio laDircctlv,» U fucultad da roolNzar to-
dns la» proposlolonos, »ino Us lu/.guro acojitable». E l 
JM) do rondloiono» y Ui» planos so cnouentran de 
man lic.t. i «MI 1» Conta <urla do la Eniprosn, situada 
anal mltmo IOOKI — (l»ltiv i , 17 do «f.pMtunlire de 
188H.—UWÍKUO 1),0 Moute. 
C 141!» n - i« 
B. PIÑON Y COMP-
12, A M A R G U R A 12. 
OIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA. 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
p'aja» princlpala» do Francia, Alemania y Estado»-
unido»; «sí nomo sobre Madrid, todas los capitale» de 
provincia y poblaoloue» Importante» do Espafla é 
alas Baleare» y Canaria». 
On Iiao . Oftm-W A«m-5M 
J.M.BorjesyCA 
BANQEBOS 
4, O B I S P O a 
KH(¿UINA A «ERCADEBEH 
HACEN PAÜÜ8 POR EL VABUS 
Facilitan cartas do crédito 
7 g i r an letras 4 corta y larga vis ta 
¿oimic N K W - Y O R K , naHT (m , rn i ( iAoo , MAW 
PRAÍTCISCO. NIIKVA ORLBAHSi VSBAOIlVSi 
MEJICO, MAN .11'AW DK PüBRTO-BIOOi POlf-
CK, KATAOiniaS, LOKDBBS. I 'AUIH, IMTU 
DBOH, l .VON, 1IAVONNK, IlAfnHUir .CSO, B l l l l . 
MKN, BKIII . IN , V11ÍNA, AIUMTKHKAN. B R U -
8ELAH, ROMA, NAl'Ol.KM, miI.Alf, <3 KN<IVA, 
E T C . , K T C . , A MI COMO MOnilK TODAM IJA» 
C A r i T A I . E M Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
ADEMAS,COMPRAN Y VENBBK RENTA» BH-
PAWOI.AM. BBANOBBAS íl INGUBSAS, BONOS 
DB LOS KMTAS>OM-UNII>OM Y C U A L Q C I B R A 
O V R A C I . A M 7 l>E T A L C R U » r iTSLICOH. 
n. u n w-.i.r 
Almacenes do DepóBito de la Habana. 
Sección do ImpnrtacloD. 
l'ara conooiinicnto do los Sroc Conolunul irloj da 
la carua qtio so recibe por los niuolles ó espigones do 
estos Almacenes, so hace público, quo á partir dol 1? 
do octubre próximo venidero, lamtnclonadiicarp;a só-
lo dUCratura de la estuunla eu los mismos por espacio 
do cinco días, Mn más gasto que ol pago de descarga y 
seguro según tarifa. SI trascurridos esos cinco días, 
no ocha extraído, adeudará entonces, además, la re-
ferida carga, el alraaccnage correspondiente con arre-
glo á dicha tarifii. 
L a cargi que so reciba por lauc has ó por carretones, 
devengará lu descarga y seguro si so extrae durante 
los cinco dia» indicados; pe:o psRadon estos sin haber-
la extraído, solamente devengará el almacoung ,̂ dos-
de el diado su doaoarga, y oi seguro, quo por la ex-
presada tarifa le correiponda. 
Quedan, por tanto, anulados dosdo la expresada fe-
cha, todos los convenios particulares que resporto á 
descargas y seguros lian venido rigiendo hasta uhoru. 
Ilitbttna, seiiembic lü do 1888.—El Condo do Casa 
Moró.—Por poder, Narciso Ocluí. 
C U 1 0 «6-14 
Real sociedad E c o n ó m i c a do A m i -
gos del Falo de la Habana. 
¡Sección de educación y Henellceucin. 
HKOIIKTA IUA 
Escuela p r c p a r a w r i a p a r a maestros. 
Ulspuosto por la Dirección que desdo t-sta focha 
quede ablórta la mainouin do la Eiouíla pripsrato-
ria pira maestro», p»r.k (l cuno condómico de 18K8 á 
89, se anuncia por ette medio á II i do que l o que de-
seen ingresar on ella como olmuuos; acudan á esta 
Secretarí*, calle del Kol i.V RO i.utes del dia 20 dal 
corriente1 
Habana, si-ptumbro 15 de UH* — Franciiieo l io ' 
driguen JSeay, Secretario. 11781 7-16 
('oaípaíií}) del Pd-rorurril (l^ 
Sagú» la Q t é ú é , 
HICOKKTAKIA. 
L i Jnnta Directiva ha aconh-t'o quo el dítaRdel 
onrriente so procoda al cobro dol «inundo dó,;lmo del 
valor de laa acciones auixiríUH pura la prolongac'ón 
á Camejuaní y el rami-l del CaKlmz»», ^ofialando á la 
va» el día ID del mes ontranto para el cobro dol ter-
cer décimo. 
llábana, « do septiembre de 1888.—El Secretarlo, 
Bcniífno deí Monte. 01191 3Z-flS 
H I D A L G O ¥ OOMP. 
2 6 , O B H A P I A 26 , 
Hacen pagoa por ol cabla, giran letras á corta v lar 
ga vista y dan carta» da crídlto »obra Naiv- York, 
l'hiladalphia, New-Orlaan», San Pranolaoo, Londre», 
Parí», Madrid, Barcelona y demáo capitale» y oludadai 
ImpoitantPí da lo» E»tado»-ünidos y Europa, a»! co-
mo lobra lodo» lo» pueblo» de R»pana y sus pertanan-
«!•• O n Mm I .11. 
L . R T J I Z & C 
8, O'REIL.IiY, 8 
ESQUINA A STEKCAUKilEM 
HAClíN V A U m POK VA* V A l i h * 
Facilitau cartas do crédito 
«Irán latios sobra Londre», New-York, ritiw-Ot-
leans, Milán, Turín, Roma, Voneoia, lílovaní?!». Ñá-
pelas, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bromen, Hambur-
fo. Parí», Havre, Nante», Burdeos, Marsolla, Lilla iyon, Méjico, Voracrui, San Jnaa do Faarto-Bioo, 
Sobre toda» las capitales y pueblos: apbré Palma d» 
Mallorca, Ibiüa, MRhon y Sania Crus do Tonartfa. 
Y E N E S T A I S L A 
«obra Matajwa», Cárdanu», llaraodioj, Santa Claia 
Caibarién, Sagua la Grande, Cionfuego», Trinidad 
Sancll-Spírituo, Santiago do Cuba, Clo^o de Avila 
Man»anlUo, Pinar dol Rio. Gibara, Puerto-J'vf-.ir.lp» 
Naavll»». »U\ V. n. lOflS IRA I.II 
i . BAimLS ¥ ^ 
CUBA NXJM. 43 
E A ' T M H O J S Í S I ' O W OSiM^S.MmlJ§. 
Giran letra» á certa y larga vista «obra tod»» las oa 
pítala» y pueblo» má» importante» d« la Penln»ula, la 




HABANA. 1889 CON A P I x ' O U A C I O N BOIiBBXiLBTIÓá 
IMJUHOADO I'OK 
LA PROPAGANDA L I T E R A K I A 
E» el má» RXAOTO en nollclns natronómlcan el má» 
OOKFXiBiHo en dato» rollgioaos, histórico» y de Interós 
general, ol de MA« LBCTIIKA ((il páginas) por la Infi-
nidad de noticias «uocontlene, y el DJfIQO ILUSTRADO 
oon el retrato del Papa y una uoagM do la Virgen. 
PIIKCIO: en forma do lilirllo, uno 
IO CICNTAVOM » . DE B. 
Hn pliego, edición do par. d, 
5 CENTAVOS It. DE B . 
D"f/ .So hocen ediciones especiales, do libritoH ó do 
pared, para los estabUchmentos Intercalando tu» 
anuncios, á precios reducidos, si la partida es grande. 
- A los que tomen por porlldaa uo les hacen gran-
des descuentos. 
Do venta on L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zulueta, 28, Habana. 
a-lUB 15-20 8 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l de Sagua 
l a G r a n d e . — S e c r e t a r í a . 
Hecha la renovación de loa billetes de libre tránsito 
de esta Compafiía. quedan sin valor alguno todos loa 
expedidos con focha anterior al dia primero dal mea 
próximo pasado. 
Habana, 17 de «optiembre a« 1888.—Benigno Del 
MVBtí. Q i m 
Comandancia do Guardia Oivil 
de la Habana. 
Debiendo procedorso á la contrata para construir 
16Ü burras de catre, 19 mesas, 75 bancos, 22 tablillaa 
do Casa-Cuartel, 8 tablillas de órdenes, 571 perchan 
de hierro para Individuo», 43 palanganas censúa pa-
langaneros y.jarros, 12 palanganas, 37 Jarros, 31 faro-
loa, 121 slllan de cuero, 12 blanco». 41 papeleras, 51 
p'/iirra» y 51 tinajero» con RU piedra y tinaja, quo 
necesario» eu lo» puestos de asta Comandancia;para al 
completo de la dotación del utenclllo do lo» mismos, 
se hace público por medio del presente anuncio á ün 
de que las por»oua» que deseen tomar parte en la l i -
citación puedan acudir con »UB pliegos de proposición 
extendido» en papel del sello 12?, segúa o»tft preve-
nido, á la Ca»a-Cuartel que ocupa la fuerra del 
Cuerpo en esta capital, Belascoain 50, el día 5 de oc-
tubre próximo á las doce de la mañana, en que ten-
drá lugar el acto de subasta, bajo la presidencia del. 
primer Jefe de dicha Comandancia. E l pliego de con-
diciones y tipo» de lo» c facto» citado», se hallan de 
mani&e»to eu la oficina del expresado Jefe todo» loa 
día» no festivos de una á cuatro de la tarde. 
Habana, 19 de setiembre de 1888.—El Primer Jefa 
P. P. y O.—El 2'.' Jefe, Aquilino L u n a r . 
Cn 1462 5-20 
Y 
03. P U A D O 93. 
Dirección tolegrátlo»; Garcl-Castro.—Correo.—A-
partado n. 35. Habana. Representantes de lo» oo 
eechero» y extractores de VÍU9P selectoj Jar6z.i¿ 
H A B A N A . 
JUEVES «O DE SEPTIEMBRE DE 1888 
E l arbitramento 
XJOS historiadores que ee han consagrado 
&\ estudio de los hechos relativos 6 las so 
toledades primitivas señalan este orden de 
«uoestón en la manera y forma de dirimir 
loa hombres sus particulares diferencias a-
«eroa de los intereses materiales: la deci 
alón de la fuerza brutal; la resolución del 
,3>adre de familia 6 patriarca de la tribu; la 
intervención sacerdotal; la amistosa com-
"posiclón enoomondada & vecinos imparda-
3es; la administración de la justicia muni-
cslpa1; la sujeción al fallo de la autoridad 
pública, residente en el Estado más ó me-
mos rudimentario. No quiere esto decir que 
'Osos diferentes medios de terminación de 
..las contiendas suscitadas acerca del dere-
cho de cada uno, hayan dejado de coincidir 
ien un mismo período histórico, como oon-
Tence la consideración de que de todos ellos 
quedan en nuestras mismas sociedades mo-
dernas, restos apreciables, que demuestran 
liaber subsistido simultáneamente en el de 
{¡envolvimiento natural de los tiempos. 
Ha predominado, sin duda, el sistema que 
confía á las autoridades públicas lajuris-
dlcclón ó facultad da declarar el derecho; 
pero ese sistema no se ha estimado Incom-
patible con el mantenimiento de la forma 
arbitral aplicada á la decisión de los con-
flictos del Interés privado. Dicha forma ha 
¿revestido dos distintos caracteree: el del 
arbitramento propiamente dicho, que sujeta 
squella decisión & los preceptos legales, al 
derecho positivo; y el de la amigable com-
posición que prescinde del rigor de ese de 
reoho, para poder aplicar los dictados de la 
Justicia natural, grabados por la mano de 
P í o s en la conoiencia de cada hombre. 
Así encontramos en las más recientes le 
yes de procedimiento, regías jurídicas como 
las que siguen: Toda oontestaoión entre 
partes, antes ó después de deducida en jn i -
eto, y cualquiera que sea BU estado, puede 
Bometerse al Juicio arbitral ó al de amiga-
bles componedores por voluntad de todos 
los Interesados, con excepción de las de-
mandas relativas á derechos políticos ú ho-
noríficos, exenciones y privilegios pereona-
les, filiación, paternidad, interdicción y de-
más que versen sobre el estado civil y con-
dición de las personas y de aquellas cues-
tiones en qne debe Intervenir el Ministerio 
fiscal: artículo 486 y 482 de la Lay de En-
juiciamiento Civil vigente. La sentencia ar-
bitral deberá ser conforme á derecho y á lo 
alegado y probado: artículo 815. Los ami-
gables componedores decidirán las cuestio-
nes sometidas á su fallo, sin sujeción á for-
mas legales y según su saber y entender: 
artículo 832. 
Todas esas prácticas y preceptos legales 
son aplicables á las cuestiones en las que 
hay duda acerca del derecho de uno y la o-
bllgaoión de otro, duda que se necesita re-
solver para que prevalezca el soberano im-
perio de la justicia. 
Mas otra clase de cuestiones y conflictos 
pueden surgir acerca de la coexistencia de 
dos derechos Iguales, Independientes. De 
ellas nos ofrecen ejemplo las diferencias en-
tre obreros y patronos, es á saber, entre el 
trabajo y el capital, elementos de produc-
ción no ligados por vínculos Jurídicos que 
creen derecho y deber correlativo, sino lla-
mados á armonizarse, dentro del mutuo 
respeto del derecho de cada cual. 
En realidad amboa derechos pudieran 
mantenerse en respectiva independencia; 
mas como la armonía y el concierto se Im-
ponen en interés de los poseedores de esos 
derechos, resulta evidente la necesidad de 
oonoillarlos por medio de fórmulas acep-
tadas por todos. £1 sometimiento do un a 
parte á la otra deja en el vencido amargu-
ra, que es simiente de nueva oposición en-
tre los Intereses. La transacción voluntaria, 
la espontanea dejación de algo de cada de-
recho no puede siempre realizaree, ya por-
que se atraviesa el amor propio, ya por 
otras causas, entre las cuales debemos co-
locar la ofascación ó cegaedad en el propio 
negocio, que comunmente nos hace ver gi • 
gantesco lo que es pequeño ó insignificante. 
¿Qué resta para llegar á la paz? Y decimos 
para llegar & la paz, porque la guerra no 
es, no puede ser considerada como una si-
tuación normal y ordinaria, entre intereses 
esencialmente armónicos. 
? La paz, la armonía no pueden obtenerse 
sino prescindiendo cada Interés de la pre 
tensión de resolver por sí mismo el conflicto 
y llegando á una de estas dos soluciones: i 
la reunión de representantes de cada inte 
rés que Juntos pronuncien un fallo definiti-
vo; 6 la aceptación de un tercero, persona 
individual 6 colectiva, á cuya imparcialidad 
y sensatez, por ambas partea reconocida, 
se encomiende la sentencia. 
Hemos recordado estas nociones que son 
elementales en la ciencia Jurídica, para que 
pueda formarse Juicio por los más extraños 
á ella, acerca de hechos que entre nosotros 
están ocurriendo en estos mismos momen-
tos, y que acaso pueda la pasión desfigorar 
ú obscurecer. 
En esta época en que los fenómenos In-
dustriales han adquirido grandísima impor-
tancia, dichas formas de avenencia se ad-
miten en todos los países, siendo objeto de 
li 
verdadero dolor el que se resistan en oca-
dones, con detrimento de una paz y una 
armonía tan fáoíles de restablecer. Todas 
las poblaciones obreras conocen los j arados 
mixtos, llamados á fallar aquellos litigio!), 
haciendo cesar por medio de su veredicto, 
las situaciones da antagonismo y pugna qne 
se crean entre el capital y el trabajo, ó en 
tre los detentadores de uno y otro elementos 
de prolucclón. Pateca extraño que aque-
llas democracias que aspiran á que sa atrl 
buya al ciudadano el derecho de juzgar á 
sus convecinos en los asnntos concernien-
tes á la administración de la justicia crlml 
na1, donde se atraviesa un alto interés so-
cial, rehuyan la aceptación de ese medio 
de zanjar dlf jrenolas pr ívalas y partícula 
res. Extraño también sería qne ofreciesen 
oposición al arbitramento propiamente tal, 
que es el sometimiento de la contienda al 
fAIIO imparclal da un tercero qne no podría 
dejar de apreciar cuantas razonej fundadas 
se recomendaran en favor del derecho de 
cada uno de loa qua discrepaseu. Ningún 
otro camino da avenimiento se presenta 
No es posible, no sería lógico que se huyese 
de él. Solo así, sólo por esa medio, la paz 
puede hacerse. 
Lo decíamos al dar cuenta de una comu. 
nlcación Importante de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos sobre la pendieata huel 
ga: "Una de las partes acepta gustosa aquel 
medio. No hay razón para qne la otra 1 o 
resista." 
F O L L L E T I N S 8 
3 1 INCENDIO D E VALPINSON. 




—¡Oh! ¡La Providencial.. . . (gruñó 
el doctor Selgneboa. ¡La Providencia!..., 
Pero M . Galpín-Daveline no oyó esta In 
terrupoión. 
Y siempre con más viveza: 
—¿Puédese, al menos (continuó), Invocar 
en favor de M . de Boisoorán ciertas diferen-
cias de tiempo? No. ¿En qué mo 
mentó se le ha visto viniendo hacia este 
ladoT A la caída de la tarde. Eran las 
ocho y media, declara Blbot, cuándo M. de 
Boiscorán atravesaba la vertiente de las la 
ganas de la Seille. Luego podía estar en 
Malplnsón á las nueve y media. Entonces 
el crimen no había sido cometido todavía. 
¿A qué hora se le vuelve á encontrar de re-
greso & su morada? Gandry y la Courtois 
os lo han dicho: después de las once. M . de 
Olandieuse se hallaba herido ya y Yalplnsón 
Ardía. 
«¿Sabemos algo acerca .de las disposicio-
nes de espíritu de M . de Boiscorán? Indu-
dablemente, sí. A l venir tenía toda su san-
gre iría. Sorpréndese de encontrar á Blbot^ 
y sin embargo, le explica su presenciaren 
aquel sitio casi peligroso, y también porqué 
lleva la escopeta á la espalda. 
"Preteade tener que ver & alguien en Bre-
ohy, y dice qne se proponía tirar á las aves 
acuáticas, i^eefco g-anaisible? üE* siquíe- ] 
la 
Viaje del Boberjiador General 
Mañana, viernes, partirá S E. del parada-
ro da Regla en un tren especial del ferro 
carril de la Bshla con dirección a Matan 
zas. En esta ciudad permanecerá hasta las 
dos de la tarda, dlrlgiéadosa á Cárdenas 
donde pasará la ñocha. 
Desde Cárdenas se encaminará en la ma 
ñaua del sábado á Santa Clara, pernoctan 
do allí y trasladándose el domingo 23 á Sa 
gua. Desda Sagua, irá por mar á Calbarléa 
siendo el propósito del Sr. General Ma; ín 
visitar todos los lugares de las dos provln 
olas en que haya causado mayores daños el 
reciente ciclón, á fin de remediarlos en lo 
posible, y dictar sobre el terreno las medí 
das que exija la situación respectiva de las 
localidades mencionadas. 
Acompañan en su excursión al Goberna 
dor General el Sr. Quintana, Secretario del 
Gobierno, y su señor hijo que lo es de 
Junta de Socorros. Van también los seño 
res coronel de logenieros D. Enrique Ama 
do Salazar, el Dr. D. Casimiro Roure y los 
ayudantes D. José Romeu y D. Isidro Gu 
tiérrez. 
A las siete ménos cuarto de la mañana 
saldrá la comitiva da los muelles de Luz. 
Podemos afirmar con toda seguridad, que 
ni el señor general Marín ni los que oficial 
mente lo acompañan, devengarán dietas du 
rante el tiempo de su viaje. 
«• ^ 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R . P. Viñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
O B S E K V A T O R I O D 3 L R B A L C O L E G I O 
D E B E L É N . 
Habana, 20 de septiembre de 1888, 
á medio día. s 
Se han reeibido por conducto de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Navegación 
los siguientes telegramas: 
Santiago de Cuba, 19 de septiembre. 
Viñas.—Habana. 
Ayer y hoy, 7 h. A. M. Barómetro corre-
gido 30.02, viento NE. variable, turbonadas 
de poca agua. Mínimum barométrico el lu-
nes, 30.01. 
20 de septiembre: 
Día 19. 3 h. P. M. Barómetro 30 06. 
Día 20,7 h. A. M. Barómetro 30.05, vien-' 
to S , semicublerto de sk. 
Vapor "Carnmooi" ayer Cartlelland, ba-r 
rómetro sin corregir 29,90, viento NE., nu-
blado. Hoy en Cuba el mismo barómetro 
marcaba 29.92. Barlovento tranquilo. 
Bamsden. 
En la Habana ayer y hoy espléndido an-
ticiclón, centro al N . E., y cuya inflnencia 
alcanza por lo menos hasta Santiago de Cu-
ba. Desde anteayer el barómetro está ba-
jando lentamente. 
B. Viñes, S. J. 
Vapor "Mascotte." 
Según nos participan sus consignatarios, 
dicho vapor saldrá de este puerto el domin-
go 23 del corriente, á las doce del día, en 
vez del sábado 22. 
La correspondencia se recogerá á las diez 
en ponto en la Administración de Correos. 
Recepción. 
El Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero tiene designado, según hemos 
dicho más de una vez, el 19 de cada mes 
para recibir á sus amigos y demás personas 
que quieran visitarle; y, con tal motivo, los 
espaciosos salones de la Comandancia Ge-
neral de Marina se vieron favorecidos ano-
che por una numerosa concurrencia de dis-
tinguidos caballeros, entre los cuales se en-
contraban algunos que desempeñan altos 
cargos y muchos Jefes y oficiales de los di-
ferentes cuerpos de la Armada. 
El Sr. General Martínez Illescas les colmó 
de finas atenciones, obsequiándoles además 
con delicados sorbetes. 
La excelente banda de música de la Es-
cuadra tocó escogidas piezas de su extenso 
repertorio, con la maestría que acostumbra; 
y así resbalaron las horas plácidamente 
hasta después de las once en que terminó la 
reunión. 
Pagos. 
El Sr. Administrador Principal de Ha-
o'enda do cata provincia nos remite lo si-
guiente: 
' El Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, se ha servido disponer se abra el 
psgo del mes de mayo último á las Clases 
Pasivas residentes en esta Isla, en la forma 
siguiente: 
Días 22, 24, 25 y 26, Montepío Civil y Mi-
litar, Pensión es de Gracia y Exclaustrados. 
28 y 29 C^sa t̂ea y Jubilados. 
1?—2 y 3 de notubra, R tirados de Gne-
rra y Marina ó Inutilizados en Campaña 
L-i» pemi mistas de Mont*»t)ío qae cobran 
pernoislroenta lo h"írán da 11 á 2 de la tar 
de y los apoderados de las mismas de 2 á 4 
. Lo qne se hace público por este medio, 
para conocimiento de los Interesadla. 
Habana, septiembre 19 de 1888—tttfs 
Ouarnerio. 
De la sltuaclóa de Europa. 
Es Innegable que aún subsiste en Europa 
algún desasosiego y no poca Inoertldumbre 
en cnanto hace á relaciones internacionales, 
no obstante que á medida que transcurre el 
tiempo parece como que va despejándose el 
horizonte político, pues hasta los mismos 
Incidentes que al principio fnerón causa de 
fondada alarma han servido Inego para de 
mostrar qne el estadista más hábil y el mo-
narca más poderoso del oontlnnnte europeo, 
de concierto con potentes aliados, no «be-
rrán esfuerzo ni diligencia que puedan coad-
yuvar á la couservaclón de la paz; y está 
vlato qae Alemania pugna por prolongarla 
mientras no sea neceearlo apelar á las ar-
mas para mantener en su actual estado la 
situación respectiva de láa Potencias contl 
nentales. Porque, sea cual faere la Incon 
venlenoia y consiguiente Instabilidad de los 
arreglos Intercaolonales vigentes, las pro 
blemátlcas ventajas de una guerra á que 
forzosamente lo arrastrarían sus alianzas, 
no compensarían ni con mucho los riesgos 
positivo?, los Incalculables perjuicios y los 
gastos de qne no podría eximirse el Inpe 
rio germánico encaso de conflicto entre na-
clones mal avenidas por cuestión de fronte 
ras ó por aspiraciones á preponderancias no 
consentidas. 
Todas las noticias de buena fuente hasta 
ahora acreditadas en las primeras capitales 
da Europa conenerdan en que Gnillermo I I , 
en la visita á Paterhof, hizo cnanto pudo 
par Inducir al Czar á que desistiese de sus 
notorias pretensiones en io cenante á Bnl 
garla, indicándole al mismo tiempo que blan 
podría extenderse hasta el Bósforo por el 
lado de Asía Menor sin chocar con Austria 
Hungría ni ofender á Alemania, que por 
precisión tiene que ser su aliada, pues ob-
vio es que entrambos Imperios (austríaco 
alemán) están unidos por mutua convenien-
cia, como que en su unión estriba en gran 
parte su estabilidad. Y debemos suponer 
que las razones del Emperador de Alema-
nia pesaron en el ánimo de Alejandro I I I , 
cuando vemos que Rusia se recuille (se re 
cqje) según la expresión histórica de Gorts-
chacoff, y parece conforme con estar en es 
pera da oportunidad más propicia para la 
oonsecuolón de sus intentos en el Principa 
do. Con lo cual cesó por lo pronto ese in 
mínente peligro de rompimiento y Bulgaria 
en realidad gana, en vez de perder, puesto 
que se libra de sgentes rusos y de aventu 
reres panslavistas. 
Deeaveneucias de escasa monta entre los 
Gobiernos de Francia y de Italia habían in-
dispuesto los ánimos, ya de antemano pre 
venidos en una y otra nación, cuando sur-
gieron diferencias motivadas por el pro 
puesto tratado de comercio; y luego acaba-
ron de agriarlos las complicaciones de Ma-
ssona, de cuyos pormenores están impuestos 
nuestros lectores. Italia sa posesionó del 
puerto como de cosa sin dueño; Francia im 
pugnó la validez de la toma de posesión, a-
legando pactos que en concepto del Minia 
tro italiano están de hecho abolidos por el 
tratado de Bsrlín y por actos anteriores de 
Francia; y uno y otro Gobierno esforzaron 
sus respectivas opiniones en notas, nada a-
mlstoeas en verdad, pero corteses y mesu 
radas por lo qne respecta al francés y más 
que desabridas por la parte de Italia. A 
tal punto subióla irritación y tal sesgo lie 
garon á tomar las contestaciones que al di-
vulgarse en Europa que el slgnor Crispí Iría 
á tener entrevistas con el Conda Kalnoky y 
el Príncipe de BIsmark ya vieron en esas 
conferencias un preludio de hostilidades; 
pero los tres Ministros conferenciaron y, le 
jos de haber temores de guerra inmediata, 
hay vehementes indicios de que en la consul-
ta prevaleció el eonsf-jc del guardador de la 
paz, como han dado en llamar al Canciller 
alemán. 
De suerte que, por lo visto, va mejorando 
notablemente el cariz político, si es lícita la 
frase al tratar de relaciones internacionales 
de las potencias europeas; mas no es tan 
satisfactorio, por desgracia, el estado in-
terno de la República francesa, ni el de va-
rias monarquías, inclusas la industriosa 
Bélgica, donde hoy fermenta el elemento 
anárquico, y la Gran Bretaña que en la ac-
tualidad trata de reparar antiguas injusti-
cias que en otro tiempo cometió en Irlanda, 
y en vano procura remediar ahora en pocos 
años las naturales consecuencias de siglos 
de mal gobierno. 
En Francia ha habido últimamente tres 
manifestaciones á cual más dignas en nues-
tro concepto de atenta consideración, no 
tanto por lo que de momento y á primera 
vista signifioan, cuanto por lo que entrañan 
de graves peligros para cualquier imprevis-
ta eventualidad que sobrevenga. Nos refe-
rimos á las pasadas huelgas, á lo sucedido 
en el entierro de Eudes y á los recientes 
triunfos electorales del general Boulanger. 
Habrá algo más de dos años, si la memo-
ria no nos engaña, y aun estaba en proyec-
to la famosa Bourse du Iravai l (lonja del 
trabajo) cuando un conocido socialista de-
claró, en el seno del Consejo Municipal de 
París, que el futuro establecimiento sería 
foco permanente de revoluciones; y ya lo 
vimos en los primeros días de las huelgas 
convertido en cuartel general de sedicio-
sos, é Instalada en su sala de reuniones 
la cátedra de anarquía en que el citoyen 
Fortelier predicaba á los huelguistas que no 
diesen importancia al tanto más cuánto de 
los jornales y de las horas destinadas al 
trabajo, sino á la supresión del capital, ob-
jeto final de aus aspiraciones. Esto fué lo 
que principalmente maleó las huelgas pro-
vocadas por indiscreciones de la Municipa-
lidad de París, y da las cuales dimos en su 
oportunidad minuciosos pormenores: huel-
gas en parte sostenidas, según allí ee dijo, 
con fondos suministrados por los propaga-
dores del bou'angismo, y fomentadas y ma-
nejadas por un comité que solía reunirse en 
el despacho del director de La Cucarda, pe-
riódlco boulangista. De donde se infiere. 
ra verosímil? Examinemos, no obstante, 
su actitud al volver. Marchaba precipita-
damente, declara Gandry; parecía furioso, 
y arrancaba de las ramas puñados de ho-
jas. ¿Qué dice la t ía Courtois? Nada. 
Coando ella le llama, él no se atreve á huir; 
esto equivaldría á una confesión; pero hace 
un favor que le piden apresuradamente . ¿Y 
después? Su camino, durante un cuarto de 
hora, es el mismo que el de aquella mujer; 
¿va con ella? No. La abandona precipita-
damente, y adelantándose, se apresura á 
volver á su casa, porque cree que M . de 
Claudieuse está muerto, porque sabe que 
Valpinsón es una hoguera, porque teme 
oír la señal de las campanas y los gritos de 
¡fuegol" 
Ordinariamente no procede la justicia con 
abandono vulgar, y los que la representan, 
créense, en general, muy por encima de los 
simples mortales para explicar sus impre-
siones, dar cuenta de sus medidas, y en cier-
to modo, pedir un consejo. 
Sin embargo; cuando se trata de una su-
maria, no existen, propiamente hablando, 
reglas fijas. 
Desde el momento en que un juez de ins-
trucción se apodera de un crimen, se le con-
cede una amplia latitud para llegar al cul-
pable. 
Dueño absoluto, sin otro censor que su 
propia conciencia, armado de poderes exor-
bitantes, procede á su antojo: 
Pero en este proceso de Valpinsón, M. 
Galpín-Daveline había sido arrastrado por 
ía rapidez de los acontecimientos. Entre la 
primera pregunta dirigida á Gocoleu y el 
momento presente, no había tenido tiempo 
decorául tar consigo mismo, ^ habiendo 
que en ese, como en otros casos análogos, 
loa obreros de buena fa sirvieron de instru-
mento á gentes cuyo único propósito es de-
rribar al gobierno estaVecldo sin cuidarse 
dal Irreparable daño qne haoeh, tanto á los 
trabajadores Como á los capitaílatas. 
El blanqúista Emilio Eudes, que de apren 
diz de boticario y apóstol de ateísmo pasó 
á general, por obra y gracia déla Commune, 
cayó muerto de repente en la Salle Favié al 
pronunciar las primeras frases de un dis-
curso revolucionarlo; v su entierro fué pre-
texto de una manifestaolón como no se ha 
visto otra en la capital de Franela desde 
los terribles días de 1871. No hay para qué 
repetir la relación de los escándalos de esa 
procesión fúnebre, que extensamente referi-
mos á poco de haber ocurrido; pero convie-
ne recordar que hubo banderas rojas y gri-
tos de / Viva la Commune!, que en el ce • 
menterio del P. Laohaise glorificaron los 
crímenes de 1871, que hicieron votos por el 
advenimiento de otra Communé y que, gra-
cias á la previsión y laudable energía del 
gobierno de la República, no hnbo que la 
mentar desórdenes de mayor trascenden-
cia. Hubo, sí, lo preciso para hacer patente 
la existencia del elemento anárquico que 
f nnentó y maleó las huelgas de los obreros, 
y qoe tal vez ha dado Impulso á los alboro 
tos de Saint Denís mencionados en los últi-
mos telegramas. 
Cuando muchos daban ya por definitiva-
mente eclipsada la estrella del general Bou-
langer, dos meses há, nos atrevimos á de-
clarar que no era esa nuestra opinión; y 
sentimos no habernos equivocado entonces 
"El boülangismo ha muerto," oíamos decir, 
«el general bullanguero ha caldo en la opi-
nión pública para nunca jamás volver á le-
vantarse;" y sin embargo, temíamos oue 
habría de suceder lo qne luego sucedió. Pa-
rís se burlaba del militar battu par un pskin 
(zurrado por un paisano), pero las burlas de 
París no siempre llegan á las provínolas, 
donde la masa del pueblo apenas lée, por-
que en Francia, fuera de la capital y de las 
ciudades Importantes, está muy poco dlfan 
dlda la instrucción elemental; y en las pri 
meras elecciones que hubo, el departamen 
to del Norte le dió 130,000 votos, el de La 
Somme 76,000 y de La Charente 67,000. 
Los que aclaman ó hacen aclamar al ge 
neral Boulanger son los mismo que aprove 
chan huelgas, manifestaciones socialistas y 
cuanto, directa ó Indirectamente, puede 
contribuir á derrocar el gobierno estableci-
do y trastornar el orden existente; y esas 
elecciones de que el general sale triunfante 
son indicio, por lo tanto, de que los eneml 
gos más temibles de Francia no están fuera 
sino dentro de su propio territorio. 
LaC3iifdrénela azucarera. 
Sabido es que el 30 de agosto último que-
dó firmado en Londres el convenio acorda-
do en dicha conferencia, el cual lleva las si 
gulenres firmas: Sallsbury, Enrique de 
Worms, Ven Hatzfeld, Jaehnlgen, Kuefa-
tein, Salvyns, Guillaume, Da Jardín, C. del 
Mazo, Antonio Batanero, Dupuy de Lome, 
C. Robillant, T. Catalany, W. Gavera, Pls-
torlus, Bonteneff, G. Kamanik/. 
ü n a declaración, anexa al convenio, está 
concebida en los siguientes términos: 
Los plenipotenciarios, reunidos con el fia 
de firmar el convenio para la supresión de 
las primas de exportaelón sobre los azúca-
res, han propuesto y aprobado la siguiente 
declaración: 
Cinco meses después da firmado el conve-
nio á que se agrega la presente declaración, 
una comisión especial, compuesta de dele-
gados de todos los Estados interesados, se 
reunirá, provista de las instrucciones nece 
sarlas, para examinar las leyes existentes ó 
proyectos de leyes que tengan por objeto a-
pllcar el presente convenio. 
Esta comisión dará al gobierno Inglés que 
lo comunicará á los demás gobiernos intere 
sados, un informe que especifique las dífo 
rentes partisnlarldadea de las leyes existen-
tes eobre la materia. 
Dos meses, por lo monos, antes de la reu 
nlón da la comisión especial, los proyectes 
do ley da loa diversos Estados para ía su 
presión completa da laa prima?, serán oo 
munloados á los g >blernos qua han fi^maio 
la presento declaración. k 
Heoho sa Londres, el 30 de agosto de 
1888. 
El siguiente protocolo se agregó igual-
mente al convenio de 30 de s gasto. Este 
protocolo contiene las declaraciones si-
gulentes: 
Austria-Hangría, siendo siempre de opi-
nión de qae un convenio para la supresión 
de las primas sobre la exportación del azú-
car, debe comprender á todos los palees im-
portantes como productores ó consumidores 
da azúcar, y aunque esta condición no se 
haya llenado todavía, presta su adhesión al 
precedente convenio, á fin de no comprome-
ter su adopción. 
Pero considerando las consecuencias que 
tendrá la abstención de uno ó de macaca 
de los países importantes como productores 
ó consumidores de azúcar, no da su firma 
sino bajo la condición de que la adhesión 
de esos países so obtenga en el momento 
en qae el convenio se ponga en ejecución, y 
se reserva el derecho, en caso de faltar esa 
adhesión, de examinar y decidir si puede ó 
no ejecutar el convenio, en la época fijada 
en el artículo 9? 
El enviado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario del Brasil en Londres, el Sr. 
Penedo, hace la declaración slgaiente en 
nombre de su gobierno: 
El gobierno del Brasil se adhiere en prin-
cipio al convenio, reservándose el derecho 
de adherirse á él formalmente después de 
su adopción final por las potencias firman-
tes. 
El ministro danés, el Sr. Barner, hace la 
declaración siguiente en nombre de su go-
bierno: 
El gobierno del Rey se adhiere á todos 
los artículos del convenio, tales como han 
sido finalmente adoptados el 28 de agosto 
de 1888, con excepción del artículo 7?, cu-
yos términos no están de acuerdo con las o-
bllgaolones contraídas en nuestros tratados 
existentes. 
El gobierno se reserva adherirse más tar-
de al citado artículo 7?. 
El plenipotenciario francés, M. Wadding-
ton, hace la siguiente declaración á nombre 
de su gobierno: 
El gobierno de la República francesa se 
adhiere en principio al convenio de 30 de 
agosto de 1888, concerniente á la supresión 
de las primas, y ee reserva el derecho de 
adherirse á él definitivamente, con arreglo 
al artículo 8?, después de la adhesión de to-
dos los países productores de azúcar bruto 
ó refinado, y después que se le hayan co-
municado las leyes por medio de las cnales 
se tiene la intención de conceder plena y 
absoluta seguridad contra la admisión de 
to^a prima directa ó encubierta sobre la fa-
bricación ó exportación del »zúaar. 
El gobierno de Suecla, por órgano de los 
plenipotenciarios británicos, lord Sallsbury 
y el barón de Worms, hace la declaración 
siguiente: 
El gobierno de Saeela, reservándose el 
derecho da adherirse mas tarde ai conve-
nio, no cree oportuno, en este momento, el 
separarse de la actitud de reserva en qne 
ee ha mantenido hasta aquí. 
En fin, los plenipotenciarios Ingleses han 
declarado además que el gobierno egipcio 
ha expresado su intención de adherirse al 
convenio. 
sido público su procedimiento, veíase lleva-
do fatalmente á explicarlo. . . . . . 
—Decididamente es una requisitoria en 
reglaL. . . . .—exclamó el docter Selguebos. 
Hablase quitado sus anteojos de oro y los 
limpiaba farlosamente. 
—¿Y en qué se funda? (proseguía con tan-
ta vehemencia, que no se podría esperar in-
terrumpirle.) Se funda en las respuestas 
de un desgraciado á quien yo, médico, he 
declarado inconciente.... Porque la inte-
ligencia na se enciende ni se extingue en un 
cerebro, como el gas en reverbero. Se es 6 
no se es idiota; él lo ha sido siempre, y siem-
pre lo será. Pero, decís, las otras declara-
ciones son concluyentes. Decid que así os 
lo parecen. ¿Por qué? Porque las acusa-
clones de Cocoleu han influido en vosotros. 
Sin esta circunstancia, ¿os ocuparíais de lo 
que hecho ó ha dejado de hacer M. de Bois-
corán? ¡Qae se ha paseado toda la nochel 
¿No está en su derecho? ¡Qae ha atravesa-
do los pantanosl ¿Qaién se lo impedía? ¡Que 
había pasado por el bosquel ¿Está acaso 
prohibido? ¡Que se le ha encontrado! ¿No 
es muy natural? Pero no, un idiota le acu-
sa, y ya todas sus acciones son sospechosas. 
¡Habla I Es la sangre fría del criminal en-
durecido. ¡Se calla! Los remordimientos 
del culpable que tiembla de miedo. En vez 
de nombrar á M. de Boiscorán, Cocoleu po-
día haberme nombrado á mí, á Selguebos. 
Entonces se acriminaría mi modo de condu-
cirme, y estad persuadidos de que se des-
cubrirían mil pruebas de mi culpabilidad. 
Desde luego se me maltraría. ¡Mis opinio-
nes son mas avanzadas aún que las de M . 
de Boiscorán! . . . . . . Porque he aquí la 
gran ü m se ka lolMo: Mi do Bo'mo- ¿ J I M OOQ BUS alegres rayos* 
rán es republicano, M. de Boiscorán no re-
conoce otra soberanía ni más magistratura 
que las del pueblo. . . . . . 
—Doctor (Interrumpió el Procurador de 
la República); no pensáis lo que d e c í s . . . . 
—¡Lo pienso, pardiezl; y hasta... . 
Pero foé de nuevo interrumpido, y esta 
vez por M. de Claudieuse. 
—Yo (declaró el Conde), reconozco la 
foerza de las probabilidades que invoca el 
señor Juez de instracción. Mas por encima 
de esas probabilidades conozco un hecho 
positivo: el carácter del hombre acusado. 
M. de Boiscorán es un caballero y un hom-
bre de corazón, incapaz de un crimen co-
barde y odioso. 
Los demás aprobaban con ademanes de 
cabeza. 
—Y yo, exclamó M. Seneschal, yo diré: 
¿Por qué ese crimen? ¡Ahí ¡Si M. de Boico-
rán no tuviese nada que perder!.... ¿Hay 
en la tierra un hombre mis dichoso que él, 
que es Joven, bien parecido, dotado de una 
salud admirable, inmensamente rico, esti-
mado y buseado por todos? En fin: hay un 
hecho, que es todavía un secreto de familia, 
pero que puedo deciros y que basta por sí 
solo á alejar toda sospecha: M. de Boisco-
rán ama perdidamente á la señorita Dionl-
sla de Chandoré; es amado por ella con lo-
cura, y desde ánteayer ee ha fijado su ma-
trimonio para el día 20 del mes próximo. 
El tiempo pasaba, sin embargo.... 
Las cinco y media acababan de dar en el 
reloj de Brechy. Empezaba á amanecer, y 
la luz del día hacía palidecer la de las lám-
paras. Desembarazado de las brumas mati-
nales, el sol hería los vidrios de las venta-
El Sr. Echegiray y el Sr. Pidal en 
No todo ha de ser árida política é intere • 
ses materiales en las tareas á que se dedl 
ca la prensa diaria. Ja ato es que en ocasio-
nes (DO muchas pueden presentársenos en 
esta agitada vida de las modernas socieda 
des que nos arrastra, contra nuestro propio 
placer) consagremos tambléi algún espacio 
á las trauqoilas y generosas expansiones 
del espíritu humano, en la región sublime 
del arte á douda no llega, no debe l l ega r el 
fragor de nuestras discordias, donde la fan 
tasía puede dar rienda suelta á su actlvi 
dad, Ubre de las preocupaciones de la em-
peñada luoba por la existencia. Vamos hoy 
á aprovechar una de esas ocasiones, reu-
niendo en un común examen dos primero 
sos trabajos litararlos debidos respectiva-
mente á la pluma de un autor dramático 
Inslgoe y de un orador parlamentario elo-
cuentísimo, ambop verdaderas glorias con-
temporáneas ae nuestra España, bajo esos 
aspectos considerados, y piénsese lo qae se 
quiera acerca de sus Ideas políticas, díame 
tralmente opuestas. 
Dos hombres tan distintos en modo de 
ser, en opiniones, en creencias, en profesión 
y aficiones, entre quienes no existen otros 
vínculos de relación que exaltada y exube-
rante imaginación, y temperamento ar tía ti-
co, se han visto en el caso' de desempeñar 
una misión Idéótica en dos poblaciones ga 
llegas, Vígo y Pontevedra, en el espacio de 
breves días, el 11 y el 14 de agosto, la de 
cerrar con el discurso da rúbrica las her-
mosas fiestas allí cnlebraias con motivo de 
esos certámenes literarios, tan de antiguo 
cunocidos con el nombre de Juegos Fiora 
les. Üao y otro llenaron dicha misión con 
éxito cumplido. 
Comprendemos que ambos se vieran soli-
citados por la necesidad de no omitir aquel 
artificio retórico casi obligado en todo exor-
dio, de presentar á la consideración del au 
ditorlo las dificultades de la empresa aco-
metida ó la convicción de la insufiolencia 
de las facultades propias como medio de 
ganarse su benevolencia. 
El Sr. Pidal y Mon (D. Alejandro) en Vi-
go, al poner término y remata al acto so-
lemne de la celebración de los Jaegos Flo-
rales, para conmemorar el glorioso aulver 
sario de la Reconquista de aquella pobla 
clón, explicaba en la siguiente forma la d i -
ficultad de su situación, ante el cumplí 
miento del deber impuesto á la presidencia: 
Acostumbrado, señores, durante toda mi 
vida á abordar la tribuna como una brecha, 
háilome aquí en situación un tanto pareci-
da á la en que el inmortal Cervantes pinta 
ba al ingenioso caballero de la Mancha 
acuchillando las paredes; porque, señores, 
iqué he decir yo en esta momento, á qné 
faentes he de pedir inspiraolón, qué resorte 
ha de tocar ni qué cnerdas he de herir que 
vosotros no hayáis pulsado de antemano con 
más hábil y afortunado plectro? Si se trata 
de la belleza de este suelo, ¿quléi la cono-
cerá como vosotros que en él habéis nacido? 
Si fce trata de vuestras glorias ¿quién las re 
cnerda como vosotros, pnesto que son las 
glorías todas de vuestras familias? Si se 
trata de los ingenios que han dado mues-
tras de su inspiración y do su arte ¿quién 
como vosotros que los acabala dejazgai? 
¡á.h, señoreal El pensamiento que ha tenido 
-la comisión, permítame que se lo diga, al 
dlrigirsa á mí para que os dirija la palabra 
esta noche, no ha sido un pensamiento feliz 
ni afortunado; la comisión, al designar á un 
rudo soldado de la palabra para llevar la 
voz en estas fiestas del arte y del Ingenio, 
ha hecho algo semejante á lo qne haría el 
q'ue recogiese en un campo de batalla un 
casco roto de granada, para convertirlo en 
un vaso de flores.... 
Pero, señorea, aparte de este fundado te-
mor que ahora embarga mi voz, turba mi 
Imaginación y mata mi entusiasmo, he de 
'confesar que vine con gasto; porque, en 
verdad, ¿cómo no había de venir con gusto 
á esta hermosa tierra de dállela, de la cual 
había oído hablar como de lejana tierra de 
promisión, velada por las densas brumas del 
misterio? 
Os lo confieso con sinceridad: al penetrar 
en alas del vapor por estos valles pintores-
cos y feraces, por estas risueñas v^gas 
¿embreadas de bosques y de castillos; al ver 
la prodigalidad con que la madre naturale 
za ha vaciado en su seno el clásico cuerno 
de la abundancia, y sobre todo, al contem-
plar el Inesperado espectáculo de vuestras 
dilatadas rlaa que, después de extenderse á 
lo largo de tan espléndido vergel, se pler 
den y confunden entre las sublimes grande 
zas de la mar, recordé, no pude menos de 
recordar, aquella sublime nostalgia tradi-
cional en la raza que habita estas reglones; 
nostalgia que despierta en el corazón la 
idea triste de un bien perdido, algo así co-
mo el recuerdo de un paraíso que habita-
mos, y esta nostalgia, peculiar á esta raza, 
unida á las bellezas del país, todo Junto, me 
hizo sospechar por un momento sí, contra 
lo que pretenden los sabios que aspiran á 
conocer los secretos del pasado, el paraíso 
terrenal no había podido estar situado en 
Gialiela. 
El Se. Eíhegaray (D. José) en Ponteve 
dra, al pronunciar el discurso resumen de 
los Juegos Florales celebrados con motivo 
de las alegres fiestas de la Peregrina, ex-
presaba así su temor: 
Osuparon este sitial el Sr. Romero Ortiz, 
el Sr. Balagner y el Sr. Moret, y en esta se 
ríe de elocuentísimos oradores me habéis 
concedido un lugar, que viene á ser para mí 
honra inmerecida, pero también peligro te 
meroso. Permitidme que os presente una 
imagen que sintetiza mi pensamiento. Fi-
guraos que en ancho espado que inundan 
los rayos solares colocáis una modesta lám-
para arrancada al modesto despacho de un 
hombre de estudio, y cuyos pobres fulgores 
apenas pudieran con uno y otro perdido ra 
yo rasgar las sombras del limitado espacio 
en que se agitara el pensamiento, ¿qué po 
drá hacer la modesta lámpara, luchando 
con tanta luz? ¿Cómo queréis que abrillan 
te la atmósfera, que dé matices á la fronda, 
que arranque reflejos al lago? Su pequeñez 
se consumirá ante tantos torrentes de 
l u z . . . . . . 
¿Qué me queda que tratar? Hombres 
ilustres los tomó para su discurso el Sr. Ro 
mero Ortiz; damas y trovadores para sí los 
tomó y para su trabajo oratorio el Sr. Bala-
Pero ninguno de aquellos hombres, á quie-
nes consideraciones tan poderosas reunían 
alrededor del lecho de M.deClaudleuse, se 
fijaba en ello. Sin oponer ni una frase, ni 
un gesto, M. Galpín-Daveline había esou 
chado las objeciones que le habían sido pre-
sentadas, habiendo vuelto á ser lo bastante 
dueño de sí mismo para que fuese fácil des 
cubrir la impresión que aquellas habían 
producido en su ánimo. Por fin, moviendo 
gravemente la cabeza: 
—Más que vosotros, señores, (dijo) nece 
sito creer en la inocencia de M. de Boisco-
rán. M. Daubigeon, que sabe lo que yo 
quiero decir, puede afirmarlo.... Mi cora-
zón, antes que el vuestro, se inclina á su 
favor Pero soy el representants de la 
ley, y por encima de mis afecciones está mi 
deber.... ¿Dependa de mí anular, por es-
túpida, por absurda que parezca, la acusa 
clón de Cocoleu? ¿Puedo hacer que tres de 
claraoiones inesperadas no den á esta de 
nuncia un carácter de verosimilitud inquie 
tante?.... 
El Conde Claudisuse se deeespsraba. 
—Lo horrible (decía) es que M. de Boia 
corán me crea su enemigo. ¡Con tal que no 
vaya á imaginar que esas sospechas indig 
ñas han sido sugeridas por mi espesa ó por 
m i ! . . . . Y que no pueda levantarme.. 
¡Almenes, señores, que M. de Boiscorán 
sepa que he declarado que respondo de él 
como de mí mismo!.... ¡Cocoleu, detestable 
Idiota!.. . . ¡áh! Crsnoveva, amada esposa 
mía; ¿por qué haberle oompelido á hablar? 
tÉl hubiese callado obstinadamente sin tu 
mslatencia!.... 
Mad. de Claudieuse sucumbía entonces & 
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guer; mujeres hermosas no quiso cedórme-1 
melas mi qretido amigo, y on esta ocasión, 
más que amiíro egoísta rival, el Sr. Moret. 
La que pudiéramos llamar resurrección 
moderna de los juegos ñ irales inspira, oo 
mo es natural, á uno y otro orador, consi-
deraciones qne ponen de manifiesto por sí 
solas su diversidad de criterios en las apre 
elaciones históricas, aunque coincidan en el 
aplauso al movimiento literario que aque 
Has solemnidades representan. Dice el Sr. 
Pida': 
¡ A h, señores, yo BOV muy partidario de 
los Juegos (Ijraleel ¿Y cómo no serk? Bas 
tantea causas da división hay entre nosotros 
por aesgraoia, bastantes campos de lucha 
en que se riñen batallas de muerte, y es ne-
cesario un campo neutral, una arena pacifi-
ca en que sólo se riñan las hermosas luchas 
de la inteligencia. Así es oue al ver este 
renacimiento de los Juegos florales que sir-
ven para reerrdar las glorias comunes, las 
creencias oomnnes, las tradiciones comunes, 
para renovar, en fin, el espíritu de la patria, 
yo creo ver, así como en lontananza, la au 
tora del porvenir de un nuevo renacimiento, 
en que, volviendo loa ojo» á las primitivas 
faeotes de la nacionalidad española, ee re 
nueven y smjan nuevas auras que vivifi-
quen la contenida y estancada sangre de la 
patria, y volviendo á inspirarse en los anti-
guos móviles que la hicieron tan grande y 
tan g'oriosa, se remueven las glorias qne 
durante tantos aiglos conetitnyeron los fas 
tos de su historia-
No os ocultaré, señores, que soy muy par 
tidarlo de los Jnegos florales, porque ellos, 
al fin y al cabo faeren nua Institución plan-
teada en una de las épocas más gloriosas de 
la humanidad, en una de esas épocas de 
exuberancia, en que verdaderamente se po-
nen de manifiesto los ricos tesoros y los r i -
cos géemenes de civilización que lleva la hu-
manidad en sn seno. 
Pasaron ya los tiempos, por fortuna, en 
que la Edad Media era Juzgada con vilipen-
dio por les que no la hablan penetrado en 
su profundo sentido, pero hoy es una cues-
tión fnera de juicio para todos los críticos, 
qne aquella edad foé una edad de las que 
los filósofos de la historia califican de es 
pontaneas, en la que la naturaleza humana 
dió muestras de su rico vigor y de los gran 
des tesoros que encierra en su seno, y si 
bien algunos la condenan con grosero a-
natema, es porque confunden la época de 
barbarle de los siglos de hierro, con aquella 
tra época de loz y armonía en que predo 
minaron todos los elementos que componían 
y constituían el caudal qua había aportado 
al acervo común el gran hecho social del 
Cristianismo. Porque todos sabéis qne, al 
do y al cabo, en la lucha de los elementos 
qne bullían en el crisol de aquella civiliza-
ción, habíannos que representaban los mol-
des antiguos, aquellos elementos que habían 
dado ya de sí todo lo que tenían que dar, 
que hablan puesto la mano en todas las 
cumbres del pensamiento humano, pero 
que, esterilizados y agotados, y presa de u-
na gran oorrnpclón moral, no ofrecían es-
oeranza alguna ya de remedio; y había o-
tros que el silbido de Dios habla congrega-
do, del Aquilón donde se agitaban disper-
sos, sobre las fronteras del Imperio romano, 
y qua hablan venido á dar savia y vigor á 
aquella sociedad, haciendo retoñar el an-
tlgno y decrépito tronco europeo, oon loza-
nía v pujanza suficientes para (poder Ingerir 
en él el gran ingerto del Cristianismo. 
Así cuando el Cristianismo apareció por 
misteriosa disposición de la Providencia, 
se encontró uu verdadero pueblo, en el que 
había, sí, barbarie, pero la barbarie que 
empieza, no la que acaba, la barbarle hija 
de la falta de cultura, pero no la de los 
pueblos envilecidos y degradados, en una 
palabra, la barbarie pero no el salvagis-
mo 
Y entonces fué, cuando, con virtiendo a 
queltos bárbaros en hombres civilizados, 
pudo lanzar la Iglesia el grito de jexceisiorl 
y marcar á la sociedad el rumbo y los de 
rroteros del ancho camino de la gloria que 
conduce al templo de la verdadera civiliza-
c i ó n . . . . 
Pues bien, el Criatianiemo que, siguiendo 
el mandamiento sublime de su divino Fun-
dador había venido á renovarlo todo, no 
podía olvidar en la abyección en qne yacía 
á la más hermosa mitad del género huma-
ob, á la personificación del amor y al sím-
bolo de la hermosura, á la mujer, y ten-
diéndole generosamente la mano, de v i l 
Instrumento del placer en que la había con 
vorvilo el paganismo, la elevó á la catego 
tía casi divina del ideal 
Dal fondo mismo del corazón rudo, gene 
roso, creyente, de aquellas nobles genera 
clones brotó, como ÜÍT lozana y purísima, 
el espíritu caballeresco que no era otra co-
sa, en definitiva, que el sacrificio del faerte 
en honor del débil, en una sociedad por or-
ganizar todavía, y el culto supremo y de-
sinteresado al ideal personificado en la ino-
cencia, en la debilidad, y en la hermosura, 
y al calor de este sentimiento brotóla caba-
llería guerrera que llenó el mundo de glo-
ria con sus legendarias hazañas y con sus 
heroicas empresas, y despuéa, al lado de la 
caballería guerrera hizo aparecer la caba-
llería poética, &l\&áo del héroe.el trova-
dor, y al lado de los torneos y de los pasos 
honrosos y de loa hechos de armas, se cele-
braron las famosas cortes de amor, de las 
oualiss se llegó á abusar, como se abusa de 
todo en el mundo, pero que, consideradas 
á la luz de sa época y del espíritu que las 
creó, puesta la vista en este incesante an-
helo de nuestro espíritu inmortal, que Ja-
más se aquieta con la posesión de bien par-
ticular alguno, como quien sólo está desti-
nado á aquietarse con la absoluta posesión 
del blea total, por lo que es prudente, con-
veniente y digno abrirle siempre horizontes 
para qne su imaginación tenga espacio y 
atmósfera por donde desplegar las alas de 
su gonio; miradas, eusnma, con los ojos del 
espíritu y no con los ojos de la carne, las cor-
tes de amor fueron á la par que la muestra 
del poder Ideal de la nueva civilización, y 
de su conocimiento del corazón humano, la 
más espléndida manifestación de la litera 
tura de una región consagrada por la poesía 
y glorificada por las letras. 
Parecerán acaso réplica ó rectificación á 
los anteriores conceptos, los slgaientes pe-
ríodos del discurso del Sr. Echegaray: 
Todos los qne se ocupan de esta materia 
comparan los Jaegos florales que celebra-
mos á las cortes de amor, á los caballeres-
cos torneos, á las luchas de la Edad Media. 
Pues bien: yo os diré algo de torneos y de 
cortes de amor en la época presente. 
Allá en la Edad Media, el caballero cu-
bierto de hierro de los plés á la cabeza so 
bre el brindón de batalla, con férrea careta 
de unicornio y paramentos de malla, aco-
metía lanza en ristre á su adversario. En-
tra uno y otro, una muralla de hierro se 
extendía. El corazón de un paladín no po-
día palpitar en fraternal abrazo sobre el 
corazón de su contrario; que las dobles ho-
jas de hierro de sus corazas lo Impedían, y 
lo impedían también las dos cruzadas lan-
zas. El cráneo de un guerrero, encerrado 
en cárcel de hierro, no podía comunicar sus 
pensamientos oon los del enemigo, á quien 
por entre las rendijas de su celada dirigía 
miradas de odio; ni se acercaban los cora-
zones, ni se cruzaban los pensamientos, y 
al gran principio de la fraternidad univer-
sal se oponía el encarnizámiento de la lu-
cha. Hoy también son luchas vigorosas 
estos certámenes de nuestro siglo. Hoy 
también tenemos nuestros caballos para-
mentados de hierro; pero el caballo de ba-
talla moderno no se llama bridón de com-
bate, se llama caballo de vapor; su férreo 
arnés es la caldera; la encendida sangre 
que clronla por sus venas ea el vapor; el 
hamo que en sus resoplidos brota da la di 
latada nariz ea el que se escapa por las vál 
vnlps. El arnéi guerrero se Uarti^ modee 
taraente caldera de vapor. T mb(éaeí 
csbaUo de vapor conduce na nuevo glneti^ 
armado de punta en blanco, que f-s el oí 
liodro. Türob'éa empnia con irreeistihle 
empuje el lanzóu moderno, qne es la poie 
i<os» viela. 
á qué conquista condacen caballo y 
caballero de la moderna Industria? A las 
mará vi1 losas del trabajo en este nuestro si 
glo XIX. Valga un ejemplo entre mil que 
pndiuran escogerse, ejemplo con el que ya 
estáis famillarlEados' porque Pontevedra 
se adelantó vigorosa á cae i todas las pro 
vínolas de España: me refidro al alumbrado 
eléctrico. 
Las energías de la máquina de vapor, 
al producir la luz e'éctrlca, se emplean en 
comunicar rapidísimo movimiento á nna 
madeja, á una especie de ovillo^ á una pelo 
ta (y perdonadme lo vulgar de la pa abra) 
de hilo metálico. Sólo con esto basta par» 
que se engendre la corriente eléctrica, co 
mo voy á explicaros, acudiendo ¿á qué? á 
un ejemplo elcgnlar y extraño, á un nuevo 
género de cortes de amor en que de s rlv» 
les ee disputan encarnizados la hermosura 
de nna dama. Cuando el enamorado se a 
cerca al objeto de su pasión, su sangre 
circula más aprisa y entre aquel polo de 
amor y esta ardientísima sangre, nace nna 
fuerza atractiva. Coando el trovador ena-
morado se acerca, por el contrario, á sn r l 
val, también sn sangre circula más aprisa, 
pero entre el rival, polodeoilo pudiéramos 
decir, y el cantor de amores, brotan fuer-
zas repulsivas y enemigas energías, y en 
tre aqnellas atracciones y estas repúlelo 
nes de la pasión, brota el cántico, la estro 
fa, la trova, el resplandor supremo del 
arte. 
Pues bien, señores, y vuelvo al ejemplo, 
la madeja de alambre moviéndose entre el 
polo positivo y el polo negativo del Imán ó 
del electro-imán, también experimenta al-
go de lo que experimentaba el trovador, y 
por el hilo de hierro, como por vena metá-
lica, circula la electricidad que es la san-
gre, por decirlo así, del maravilloso orga 
nlsmo de hierro, y en este caso, como en a-
quellos qne aplaudía la Provenza, la agita-
ción de la corriente eléctrica estalla en cán-
ticos luminosos, que no otra cosa es el arco 
voltáloo ó la luz de Incandescencia qne ad-
miráis en vuestras calles y en vuestro tea -
tro, que al fin y al cabo la poesía es luz y 
la luz es poesía. 
Ambos oradores se ocupan también en 
refutar ciertos cargos dirigidos á la institu-
ción de los Juegos florales, estudiada en su 
moderno renacimiento. Suelen fundarse 
principalmente dichos cargos en la des-
favorable apreciación del sentimiento re 
glonal que oontrlbujen á mantener. Se 
ha dicho por algunos que el espíritu regio 
nal es el mayor enemigo de la patria. He 
aquí como sobre ese punto se expresa el 
Sr. Pidal: 
Duranto las primeras horas, había estado 
sostenida por esa exaltación que sucede á 
las grandes crisis; pero hacía un momento 
hablase dejado caer sobre un taburete al 
lado del lecho donde descansaban sus dos 
hijas, y, oon la cabeza hundida en la almo-
hada, parecía dormir. No obstante, no dor-
mía. 
A l oír la reconvención de su marido, en-
derezóse pálida, con las facciones descom-
puestas, loa ojos rojos y con voz pene-
trante: 
—¡Cómo.. . . (exclamó.) Se ha intentado 
asesinaros, nuestras hijas han estado á pun-
to de perecer en medio de las llamas, ¡y 
hubiera debido dejar escapar un medio de 
descubrir al miserable asesino, al infame 
incendiario!.... ¡No! Lo que he hecho de-
bía hacerlo. Suceda lo que quiera, no tengo 
remordlmientcs.... 
—PeraM. da Boisoorán no es culpable, 
Genoveva; es Imposible que lo sea. ¿Cómo 
ha de haber combinado un crimen tan abo-
minable el hombre que alcanza la dicha 
inmensa de ser amado por Dionisia de 
Chandoré, que cuenta los días que faltan 
para su enlace1? 
—Que demuestre, pues, en inocencia!— 
dijo duramente la Condesa. 
El doctor hacia sonar sus labios imperti-
nentemente. 
—Hé aquí la lógica de las mnjeres,—• 
murmuraba. 
—Ciertamente (repuso M. Seneschal), no 
tardará en reconocerse la inocenoia de M. 
de Boiscorán, Mas no podrá borrar el re-
cuerdo de la sospecha. Y es tal el espíritu 
da nuestro país, qae esa sospecha hará som-
bra á es vl̂ a entwat Pwrtro ̂  yeiat̂  afio», 
Parten, á mi ver, éstos de una confusión 
espantosa de la uniiadpolítica con la uni 
formidad social, pues confunden el espíritu 
regional oon el federalismo político, COL fan 
den la verdadera unidad, que si bien nece-
sita la simplicidad de esencia no excluye la 
variedad de atributos con esa uniformidad, 
que ba llamado un gran regionalista es 
pañol, el Sr. Mané y Flaquer, el bello ideal 
de los espíritus vufgares, y que convierte el 
todo uno y armónico en una masa común 
sin variedad ninguna, lo cual hace imposi-
ble la solidez y la a rmonía . . . . 
¡Qié digo ya la unidad, hasta la misma 
totalidad no excluye, antes requiere en 
metafísica la diversidad de partes! Dios 
mlpmo abarca en su unidad la totalidad de 
los seres, no con la totalidad grosera de 
colección, sino con la totalidad de perfec-
ción, que es la totalidad á que aquí aspi-
ramos. 
Suponer qne se niega la unidad nacional 
porqne se afirme el regionalismo, valdría 
tanto como negar la unidad de Dios por re-
conocer la variedad de atributos ó de Per-
sonas Divinas, ó como negar la unidad real, 
personal y substancial del compuesto hu-
mano por reconocer la variedad de sus ole -
mentes y la diversidad de sus órganos. Y 
no veo yo en qué los orígenes particulares 
de una reglón puedan dañar á la unidad 
común do la patria. En la naturaleza lo 
veis. Pues ¿qué? ¿Muchas de las gotas de 
agua que ei Miño desemboca en el mar, de 
jan de ser agua del caudaloso Miño, por-
que hayan antes corrido alegres por entre 
las márgenes pintorescas de nuestro Sil? 
Oigamos la palabra no menos razonado-
ra á la par que elegante del Sr. Echega-
ray J 
Hay quien tema que ette florecimiento 
reciente de antiguas literaturas, este entu-
siasmo de Cataluña por el lenguaje catalán, 
y de Galicia por el viejo lenguaje gallego, 
puede ser un peligro para la unidad de la 
nación española. Yo que profeso culto fer-
viente á la libertad, yo que llevo on mí un 
Incurable optimismo, yo que oreo que todas 
las contradicciones y todas las antinomias 
hau de resolverse al fin en una unidad ar-
mónica, yo no temo al regionalismo. 
La belleza es una y de esencia inmortal. 
E* Infinita, y necesita para expresarse In-
finitas encarnaciones, sí vale la palabra. 
La belleza busca expresión y forma en los 
azulados cielos, pero con ser los cielos In-
mensos, no se agota, y busca nueva forma 
y nueva expresión en el azul de los mares 
y de les lagos y de las rías. Y no se agota 
tampoco, y encuentra nueva forma en ea -
pléndidos mantos de verdura, de frondas, 
de bosques y selvas, que son, por decirlo 
así, nuevos lenguajes de la Inmortal be-
lleza. 
Pero lo Infinito no acaba, y todavía es-
talla en poemas maravillosos, creaciones 
del ingenio humano, y aún así necesita 
nuevas encarnaciones, porque limitado á lo 
dicho sería incompleto y reflejaría, no la 
belleza Inacabable, sino el más torpe egoís-
mo. ¿Qaé fuera oír decir á los cielos azules: 
yo soy la belleza, te niego existencia, 
azulada ría ó trasparente lago? ¿Qué fue-
ra oír decir á lagos y ríos y cielos: no-
sotros somos toda la balloza ; fnera de 
nosotros no hay más; bosques frondosos, 
encendida flor: de nada servís? Aun hay 
bellezas superiores, porque con el azul de 
los lagos, con los resplandores del cielo, con 
las negras melenas de la noche, con los ru-
blos rayos del sol, con la nieve de las mon-
tañas, con lo encendido de la rosa, aún se 
forma otra belleza superior, la mujer, y si 
queréis mayor Justicia, la hermosísima mu-
jer de vuestra tierra. 
Pues bien: con la belleza expresada por 
el lenguaje humano sucede algo de lo que 
queda dicho. Si la belleza es infinita ¿qué 
os admira qne necesite para expresarse de 
infinitos idiomas, lenguajes y dialectos?... 
Yo creo que el bello ideal sería sentir en 
todos los idiomas, para sentir la mayor su-
ma posible de belleza; y esto, por otra par-
te, yo digo en mi optimismo, que no puede 
perjudicar á la literatura nacional, porque 
oreo que para toda variedad hay una uni-
dad suprema. En todo rio hay una corriente 
central; pero hay corrientes laterales, pin-
torescos remolinos, espumas caprichosas, 
movimientos variados, que al fin se funden 
en suprema unidad de armonía. 
En el párrafo que publicamos en el nú-
mero anterior del D I A R I O , anunciando que 
por disposición del Sr. Intendente general 
de Hacienda, se abr^a hoy el paso é v l a 
merisnallfind dejfMWÍo último, se puso pfi 
error de Julio. 
—Se nos informa que el Con«ejo del B!<.n-
QO Español de esta Isla ha acordado a*lpn*r 
una pensión de cinco OT>cas mensnalesá 'a 
««•ñora viuda del Sr. Romero, muerto re 
olentemente en el ejemiclo de sus fouoionei 
en el expresado eEttab'ecimiento. 
—Habiendo hecho entrega del Jozgado 
Municipal del Prado, á consecuencia de la 
nueva división territorial, el Sr. D. Federi-
co Mora, qne lo desempeñaba, este nnestro 
Ilustrado y antiguo amigo particular, ba 
vuelto á eucar^arse exclusivamente del des-
pacho de su bufete de abogado, como pue-
de verse en el anuncio que publicnmos en 
el lugar correspondiente. El Sr. Mora dis-
fruta de merecida reputación como enten-
dido letrado, y sns amigos y olientes saben 
ya qne pueden contar con los servidos de 
su m b'e profesión. 
—A bordo del vapor americano Cit'; of 
Columbia, que oon rombo á Nueva Yoi^, se 
hizo a la mar en la tarde de boy, se h^n 
embarcado los tripulantes de la barca ame 
rlcana C 8 Packard que se encuentra ba 
rada en la bahía de Isabela de Sagua, de 
resulta del ú timo cíe ón. 
- H* falledlo en la Jnrisdicclón de Poer-
Pdnoipe el Sr. D Alvaro Caetellanos y 
Paftellanos. que según nuestro cole^H Bi 
Fanal, m distinguía MI PU doble calidad de 
abopado y mélico.—También ha dejado de 
existir en dicha población nuestro antlgoo 
amigo y entusiasta correligionario el Sr. D. 
Patricio Zarandona y Posadillo, decano de 
los correrclantes de Puerto Príncipe, A' 
caideMunicipal que foé en los años de 18^ 
á85 y vr cal del Oomitó provincial de Unión 
Constitucional. Descanse en paz. 
—En la tarde de boy. se han hecho á la 
mar lo* vapore» Mascotte, amarlcano, para 
Cavo Ho'eo y Tarnpa, y los nacionales An-
tnnio U v e , para Veraornz y Progrtso, 
Méndez Núñee para Colón y escalas, y Ba 
món de Herrera, para Puerto-Rico y esoa-
laa. 
•Procedente de Nueva York entró eft 
puerto en la tarde de hoy. el vapor amefl 
can" City oj Atlanta, con 3 pasajeros y car-
ga geneiai. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
resnelto, qne en vista de solicitud preoenta-
da para el establecimiento y explotación de 
redes telefónicas en las ciudades de Matan-
zas, Cárdenas y Cienf oegos, y conforme oon 
el art. 19 del Real Decreto de 12 de mayo 
ú'timo, se saque á pública subasta, la cual 
ha de efectuarse en la Secretaría del Go 
blemo General á los treinta días de pnbll 
cado el anuncio en la Gaceta sujetándose la 
licitación á las condiciones orevenida» en 
el referido Real Decreto de 12 de mayo ú t i -
mo y Reales órdenes de 12 de igual facha, y 
8 de junio del corriente año, Insertas en la 
Gaceta de 6 de julio próximo pasado 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto en la mañana de hoy el 
vapor americano Mascotte, en lastre y oon 
25 pasajeros. 
—En cartas que el microbiólogo español 
Sr. Ferrán ba dirigido á Mr. Pasteur y al 
doctor ruso Gamaleia reivindica para sí la 
gloria del descubrimiento de la vacuna co-
lérica. 
Los periódicos franceses, al reproducirlas 
cartas del Sr. Ferrán, hacen grandes elogios 
de nuestro compatriota. 
—En vista de las razones expuestas por 
la". Empresas de ferrocarriles, respecto á las 
dificultades que en la práctica han de ofre-
cerse para el pago del Impuesto del 3 pg so-
bre las tarifas de mercancías en los selles 
respectivos, en atención á la falta de Espen-
dedurlas en los pequeños poblados y otras 
cansas análogas; el Excmo. Sr. Intendente 
ha dispuesto, que entre tanto se resuelven 
las expresadas dificultades, concillando los 
Intereses de la Hacienda con los de las refe-
ridas Empresas, continúa abonándose el ci-
tado Impuesto en metálico, conforme se ve-
nía efectuado. 
—En la mañana de hoy, apareció flotando 
en el mar, próximo á loa muelles de Paula, 
el cadáver de un individuo dé la razado co-
lor. Constituido el Sr. Fiscal de marina en 
los referidos muelles, fué extraído el cadá-
ver, que identificado, resultó ser el del par-
do Salvador Miguel Perdelra, siendo remi-
tido al Necrocomlo para que se le hiciera la 
correspondiente autopsia. 
—Hablédose encargado de la administra-
ción de E i Comercio, órgano de los detallis-
tas, el Sr. D. Marcial C. Bayón, se aplaza 
hasta el domingo próximo, la publicación 
del número correspondiente al día de hoy de 
dicho colega, que oon este cambio de perso-
nal ha de sufrir grandes modificaciones que 
agradecerán ene eusoriptores. 
—Noeetro estimado amigo el Sr. D. Leo-
nardo Ohía, Contador del Cisino Español 
do la H ftbana y antiguo oficial de Volunta-
rlos, ha sido objato da nna simpática y me-
recida demostración de aprecio por psrte 
de sus compañeros de armas. El Sr. Chía, 
qne lleva más da diez y seis años de serví-
otos en el Instituto y once como capitán de 
la pdmera compañía del primer Batallón 
de Cazadores, ha obtenido el nombramiento 
de comaL d inte del mismo, por riguroso as-
censo Con este meoivo, la compañía de su 
mando ha hecho al Sr. Chía un delicado 
presente, que comiste en un magnífico bas-
tón de caña de Indlss, con puño y regatón 
de oro cincelado, las iniciales del agraciado 
y una dedlcatoiia que dice: "Primer Bata-
llón. Primera Conpañía: á su digno Co-
mandante" El bastón se contiene en un 
rico estucha da pe'uche. La comisión que 
ennombieda la Compañía llevó al señor 
Chía tan delicado prssente, fué obsequiada 
galantemente por nuestro citado amigo con 
dulces, helados y refrescos. 
—En el Gobierno Civil se recibió ayer un 
telegrama del Comandante de ejército en 
operaciones contra los bandidos, D. Julio de 
la Jara, comunicando que como á las 9 i de 
la noche del martes y á media legua del ca-
serío de ios Palos faé asesinado por dos i n -
dividuos armados de machete y revólver, D. 
Antonio González, que se encontraba á la 
puerta de la casa de su hermano D. Dáma-
so: los agresores robaron al asesinado cien 
centenes y doscientos pesos en billetes al 
hermano. Fuerzas de la Guardia Civil, ejér-
cito y voluntarios han salido en persecución 
de los criminales. 
—A bordo del vapor-correo Méndea N ú -
ñee se embarca en la tarde de hoy para 
Santa Fe de Bogotá, acompañado de varios 
Padres misioneros de la Compañía de Je-
sús, el docto y respetable jesuíta R. P. D. 
Prudencio Aldecoa, que ha permanecido 
muchos años en esta Isla, primero en el 
Rdal Colegio de Balón y luego en los que 
tiene la congregación á que pertenece, en 
Sanctl Spírltus y Cienfuegos. Los nume-
rosos amigos oon que cuenta en esta Isla el 
R. P. Aldecoa, hacen votos, como nosotros, 
por la felicidad de su viaje. 
-Leemos en el Boletín Comercial: 
'A bordo del vapor Méjico ha regresado 
hoy á esta ciudad de su viaje á Europa y 
los Estados -Unidos, el Sr. D . Ricardo Nú-
ñez, Director del Centro de Fabricantes 
Franceses. 
Tenemos entendido que el viaje del señor 
Núñez ha sido muy provechoso para el Cen-
tro de referencia, que podrá ofrecer al co-
mercio de la Isla no sólo muestras de todos 
los artículos do última novedad, fabricador 
al hablar de M. de Boiscorán, se dirá aún: 
"¡Ah! Sí; aquel que incendió á Valpin 
s ó n , . . . " 
Á esto no fué M. Galpín-Daveline, sino 
el Procurador de la República el que con-
testó: 
—No participaré (dijo tristemente) del 
modo de ver del señor Alcalde; pero poco 
importa. Después de lo que ha pasado, el 
señor Juez de instrucción no puede retroce-
der; su deber se lo impide, y más aún el i n -
terés del hombre acusado. ¿Qué dirían to-
dos esos campesinos que han oído la decla-
ración de Cocoleu y las de los testigos, si la 
sumarla quedase abandonada? Dirían que 
M. de Boisoorán es culpable, y que no se le 
persigue porque es noble y rico. Por mi ho-
nor, oreo en su inocencia absoluta. Pero 
precisamente porque esa es mi convicción, 
sostengo qua es preciso ponerla á prueba 
para demostrarla victoriosamente. El debe 
tener los medios. Cuando encontró á Rlbot 
le dijo que se dirigía á Brechy á ver á una 
persona.... 
— i Y si no hubiese ido allí? (objetó M. 
Seneschal.) ¿Y si no hubiese visto & nadie? 
¿Si sólo hubiese sido un pretexto para sa-
tisfacer la indesoreta curiosidad de Rl-
bot? 
—¡Pues bien! Se salvará diciendo la ver-
dad á la justicia. No estoy por eso Inquieto. 
Y, mirad, hay una prueba material que me-
jor qne todo disculpa á M. de Boiscorán. Y 
es que, aunque ea imposible, si hubiese te-
nido el designio de matar á M. de Claudieu-
se, ¿no hubiera cargado su escopeta con 
bala en vez de hacerlo con perdigones?.... 
—Y no me hubiera errado á diez pasos,— 
añadió el Oonde» 
muchos de ellos expresamente para la gram 
Exposición de 1889, sino que también h ^ 
conseguido aumentar considerablemente^ 
medíante nuevas adhesiones al Centro, e l 
número do los fabricantes representador 
por el mismo, circunstancia que viene á 
completar hasta cierto punto la colección 
de objetos de todas clases que figuran en la 
exhibición permanente de los productos 
más elegantes y variados de la industria 
francesa, qne tiene establecida el Centro en 
la calle do Obrapta n? 28-
Golpes precipitados dados en la puerta 
les interrumpieron, 
—¡Entradl—gritó M. Seneschal. 
La puerta se abrió, y entraron tres oam* 
peslnos azorados, pero visiblemente eatla» 
fechos. 
—Acabamos (dijo uno de ellos) de eneon» 
trar una cosa muy singular. 
—¿QiéT—interrogó M. Galpín-Daveline» 
—Diríase, á fo mía, que ea un estuches 
pero Pltard pretende que es la envoltura d¿ 
un cartucho. V 
M. de Claudiease se había Incorporado 
sobre sus almohadas. ^ 
—¡A ver!.--, (dijo vivamente). He dls^ 
parado estos dlae algunos tiros en las cer* 
canias de mi casa para alejar á los pájaro^ 
que picaban nuestros frutos; veré si esa en^ 
voltura ha sido mía. 
El campesino se la dió. 
Era un cartucho de plomo muy pequeño, 
como el que se emplea en dos ó tres siete-
mas de escopetas de oaza americanas. 
¡Cosa singular! Hallábase ennegrecida 
por la inflamación de pólvora; pero n i ha« 
bía sido desgarrada, ni aun abollada por la 
explosión. 
Estaba intaota, hasta tal punto, que to-
davía podía leerse en ella, en letras de re-
lieve, el nombre del fabricante: Klebb. 
—Esta envoltura no me ha pertenecido 
nunca,—dijo el Conde. 
Pero al decir esto, habíase tornado tan 
pálido, que su esposa se acercó á él, inte 
rrogándoie con una mirada en que se leía 
la más horrible angustia; 
—¿Y bien? 
E l no respondió. 
Al ealndar amistosamente á nuestro aml 
pro, 8r. Núflet, no oodeonoa menos qafl f«ll 
citarle por el bn«n éxito qae han alcanza 
fio sns gestiones. f^ilnitHclón qne hacemos 
»x'irttiHlva a este comercio, toda vee qne esas 
y eatajas han de redundar «n provecho en 
yo, por laH mayores /tclIHadeS qne halla 
rA en 8nrMrse pronta y económicamente de 
Jo* art^alos ouj a venta esta á cargo del 
Centro." 
-En !a Adtnlnlstraoirtn Local de Adn^ 
tas de este paereo, se ha reoandado el 2) 
fl« septiembre lo siguiente: 
Inponaotón.. , .- . . .^. 9 
P.x portación . . . . . . 
Inapuestode cargas . . . . . . . . . 
1 ai (tu .•ato de descarga........ 
I apuesto sobre t^aoiadan-.,. 
I ipmwto sobre bebidas...... 
Pasaje. 
('- boiaje 
25 ota. por pasajeros . 
bioHas.... 
31 804 00 
4,437 27 
512 80 
1 1HI 64 
295 23 





Total .. 9 40 422 29 
CORREO N A C I O N A L 
Por ei vajjor M- scotte procedente de 
Tampa y Cayo HUÍSO, rpolblmos hoy perió 
d cô  d i Mitd Id ci n fichas hasta el 2 del 
ftetaal, tres dias más recientes qae los qne 
Wiíamof por la mltma vía. Hé aqaí sns 
\ T n sipaies noticias: 
Del 31. 
Jlilbao 30 (3 t ) —La agitación de qne 
ca'A d-* tdo maestras excesivas una parte 
• el clero y la h atildad manthenta contra el 
p iblnrno y ooricrn las i leas liberales, no es-
tá relacionada, segúi mis informes, con la 
óoeittón electoral. 
L >* qae eeto me dicen, me aseguran tam 
IMCMI qot) habiendo abandonado la locha los 
liberales en altanos distritos, en ellos pre 
( Atinente arrecia la propaganda carlista, 
lr/i8ÓD p f la cnal esta exaltación del clero 
no debe «star relacionada con las eleccio-
>" a Da todos modos, lo qne ocorre merece 
Itamar Mtírtamente la atención del gobierno. 
EB olarto qne anteanoche se habló en el 
Ooosejo de mmlutros de varios mariscales 
rte campo para el ascenso á tenientes gene 
r e», y qae entre otros nombres se pronun 
ciaron los de los generales Ibáñczy Crespo; 
pero no es exacto qae el ministro de la 
Uoerra haya declarado qne sólo pensaba 
proponer al Consejo estos dos mariscates 
de campo y no otros para las vacantes qne 
hun de p-oveerse. 
—Las ú timas noticias ofloiales de Cádiz 
preaeatau en más caima los ánimos y más 
cunteDila la excitación p >r el asunto do los 
ernoeros. Se dice qne se ha hecho saber á la 
pnblaolóa qne el gobierno no podría oír á 
los comisionados qae llegarán á Madrid hoy 
si no ee abandonaba aquella actitud de pro-
testa adoptada en los primeros momentos. 
De lo oenrrido en aquella capital los tele-
gramas de nuestro corresponsal son loa más 
detsllados y los que han anticipado lo oou 
rrldo. 
—Áyer se ha dicho que el acuerdo más 
importante tomado anteanoche en el Conse-
ja de ministros faé el de hacer 6 millones de 
pesetas de economías en el ejercicio actual 
y qne en el mes próximo publicará la Oace 
ta las reformas de todos los ministerios qae 
arrojen como economía aquella suma de loe 
b millones. 
—El general López Domínguez no hará 
tampoco declaraciones ni pronunciará dis 
corso político en Barcelona. 
—La noticia de que van muy adelanta-
dos los trabajos para la publicación en Ma-
drid da un periódico que sea órgano oficial 
de la política de D. Carlos, ha producido 
viva contrariedad entre loa carliataa que 
oreen dignamente repreaentado en la pren-
sa al partido con el periódico La Fé. 
—Anoche aseguraba un senador llbaral 
de los que poseen el secreto de la actitud 
política de muchos hombres ilustrea, que 
presentado nn proyecto de sufragio univer-
sal sincero, por el gobierno actual, caerían 
foríosamonto en el partido liberal el general 
López Domínguez y todoa sus amigos, y 
otros elementos políticos además que hoy no 
tienen fuerzas ni gente para corntltuir par-
tido. 
-Es muy probable que la reforma de loa 
ministerios para las economías de los G mi-
llones de pesetas, la suscriba on un real de-
creso el presidente del Consejo de ministros 
Sr. Sagasta. 
Del 1? de septimbre. 
Los sais millonea de pesetas quo ol go-
bierno hará de economías ahora, serán pa 
ra el proa a puesto corriente. En los pre 
«apucatos del año venidero el gobierno se 
propone economizar veinte millonea de 
pesetas. 
—La prensa de Cádiz publica ayer ex-
tensos artículos relacionados con la adjudl-
oaolón de loa crucaroa á la caea Rivaa, de 
Bilbao. 
De El Diario da Oáiie: 
C(A las once y media estaba completa-
mente lleno de gento el ealón de aotoa do 
la Diputación provincial. 
No cabla toda la quo habla acudido y re-
bosaba por los oorredorod. 
Abajo en las puertas del edificio se ha-
blan formado algunoo grupos. 
Dentro de la sala se hallaba la reproseu-
taolóu do todas las clases aociales y de to-
doa loa partidos políticos-
La tnanifeaíación popular.—IMÍ corredo-
res da la Aduana estuvieron llenos de gen-
te durante mucho tiempo; en la calle tam-
blóa habla no pocos centenares de per-
sonas. 
Hablábase de celebrar una manifesta-
ción, pero se decía que el gobernador la 
habla prohibido. 
¿Pero qoó mayor manifestaoióa que la re-
unión realizada y en qae todo el mando ex-
presó, cu más baja ó má9 alta tesitara, nn 
sentimiento de propuesta y un propósito de 
no rendirae á la humillante vejación que ae 
trata de imponeroaf 
iQaé mejor manifestaolón que el aspecto 
de todas laa calles, en que no ae vela ni un 
eatableoimiento abierto, incluyendo laa efi-
dnaa de farmacia? 
En efecto, deade laa once, hora de la con-
vocatoria para la reunión, por todoa loa 
pantoa de la población, y sin excitación de 
nadie, los dueños do loa establecimientos 
cerraron aua puertas, que todavía, á la ho-
ra de celebrarse la sesión del Ayuntamien-
to, quedaban en eso estado. 
Poco deapuós de terminar la reunión en 
la Aduana, fué reuulóndese gente en el A-
fnntamiento. 
A laa tres de la tarde era muy difícil el 
y Afránaito por loa corredores. 
> Wf%^ gobernador habla mandado ocho nú-
?̂oa de la guardia civil, pero el alcalde 
W "^hizo retirar de loa correderos, manifea-
^0 do que confiaba en la cultura de nueatro 
^Jáeblo. 
^ B k Los guardias ae quedaron en el patio do 
^ f l a s Casas Conalatorlales. 
L^goardla del Ayuntamiento fué refor 
zada, o 'locando centinelas con bayoneta 
armada ea '«s erquinas del edificio. 
Habla ea hs oorredores varios guardias 
de seguridad. 
Foco despuó i do lastres empezó la sesión, 
presentando na imponente aspecto la sala, 
por lo crecidÍBimo de la concurrencia. 
^ Todo el público no pudo entrar en el 
local. 
| _ Al abrirse las puertas para que entrara 
el páblioo, fué tanta la violencia con que 
invadió el salón, que se rompieron loa dos 
candelabros inmediatos á aquellas. 
Detrás del sillón providencial y en otros 
— sitios inmediatos á los bancos concejiles, ea 
tá el presidente de la Diputación, muchos 
diputados é infinidad do p M¡urnas conoci-
das y rea pe tablea. 
—Smtander, 31 (1 t ) -Tengo noticias 
del mejor origen acerca del ponsamiento 
del general Martínez Campon, tan reserva 
do durante toda esta temporada 
No transigirá con las refurom del ge 
neral Cassola en ningúi momento, al bien 
es partidario de que por grados ó por eta-
pas ee mejore la situación de las armas ga 
itérales. 
Nida hará por la formación de un nuevo 
partido pero estará siempre á la dlsposl-
clón de sns correligionarios. 
El cnanto á las inteligencias con el ge 
neral L6pez Domínguez las oree útiles y 
patrióticas, porque el plan reformista de 
aquel general lo cree posible y práctico el 
Sr. Martínez Campos. 
Por lo demás, sin hacer nada que de-
maestre hostilidad contra los liberales, y 
deitro del partido y de su contestara y con 
su jefe actual mantendrá en liberalismo y 
su ciega adhesión á la legalidad hasta im-
ponerse todo género da saorifiotoa.—B. 
—Es muy probable qae ea la semana 
Sróxlma publique la Gaceta los decretos aoieudo laa refermas administrativas a-
nuncUdas en Ultramar * 
—ton Sebastian, 31 (5,101)—Se han fir-
mado \OÍ reales decretos organizando el 
procedimiento administrativo en las pro-
vincia* da Ultramar desde 1? de enero del 
año próximo y sobre composición de terre-
nos realengos en Filipinas. 
Del 2. 
Ea digno da notarse el contrasta qne ofre-
cen la ^l'.nolftí y dioifri-ü^o rpoi o,̂  o^lijü «ta 
fon wntldo, c o a el a l b o r o s o l o T^OÍ\\O q i ? 
reina en Rllbao, una y otra cosa debidas á 
la adjudicación de un contrato particular, 
en el caal no se tra^abin intereses da tal ó 
cnal comarca, sino pura y sancillamente de 
las casas constructoras, y cuya clave do 
renoluHón estaba en los pliegos de condi-
< iones 
—Más detalles relacionados con los 8u 
68808 de O á a i e : 
"Ultimas impresionas: 
L A población ha recobrado so estado ñor 
mu.; Ion establecimientos están abiertos; ¡i 
animación en las conversaciones qae ver 
san aobre el aso ato de los cruceros, no de 
cae 
Aún no se nabe con exactitud cuándo 
marcharán á Madrid las comisiones ni ouán 
t a c oersoaas las oomoondrán. 
H >y no es la marcha. 
So esperan contestaciones telegráficas de 
algunos ayuntamientos de la províouia. 
Eflta noche llega el Sr. García de la Ra 
vin»; Individuo de la Factoría que se ha 
liaba en Madrid. 
Después de cambiar impresiones con di-
cho señor, y en vista del contenido de tele 
gramas del gobierno que están para reci-
birse, se acordará la fecha fija de la salida 
de comisiones á la corte. 
Aquella será mañana, bien en el tren de 
la madrugada ó en el de las 2 y 35. 
—Sigúese hablando de la violenta aoti 
tnd del olero carlista en las provincias 
Yascoogadas. Ahora se dice que obedece 
aquel gnerrear al propósito de oonfandir en 
uno los elementos carlistas separados, bus-
cando en la violencia una manera de unir 
á los rebeldes con ios adictos á Den Car 
los. 
Continúa, pues, la incógnita en cuanto 
á lo que pasa en el fondo del carlismo. 
—Bn el exprés de Andalucía llegarán hoy 
á Madrid, bajo la presidencia de los señores 
O bispo y Alcaide da Cádiz, las importantes 
comÍBÍonea que vienen á conferenciar con 
el gobierno. 
-'Barcelona, 1? ( i t j—Se ha celebrado 
la Besión preparatoria del Congreso Jurídi 
oo. El alcaide, señor Rlus, dió la bienveni-
da á ion JarÍBConenitos forasteros, en nom 
bre de Barcelona. Abierta la sesión bajo 
la preeidencia del Sr Darán y Bas, leyóse el 
acuerdo del colegio de abogados convocan 
do al Congreso, y se procedió á la elección 
de cargos. El Sr. Romero Girón propaso 
on voto de gracias y que continúame en la 
presidencia el Sr. Darán y Bas. Este dió 
las gracias en elocuente frase por el honor 
que »e le otorgaba, y manifestó que impri-
miría gran actividad á loa t rabas del Con 
gre»o. Acordóse que la oomisióa de con 
olusiones se componga de un individuo de 
la mesa, dos ponentes, dos miembros del 
Congreso y de qoieaes las firmen al termi-
nar cada sesión. 
Layóse después una felicitación del Co 
legio de abogados de Lisboa, 
La sesión inaugural se limitará á decla-
rar abierto el Congreso. 
Hin sido nombrados para formar la me-
sa, como vice preBidentea, D. Federico En-
juto, D Manuel Danvila, D. J. Rodríguez 
Cepeda y D, Melchor Perrer, y comoaecre 
t irlos D. Juan Ü ims, D. Ricardo Sesera, 
D Manuel Harás y D. Acacio Charoni. 
—Ayer se ha dicho que habían cesado 
las noticias de la frontera sobre planes y 
propósitos de los revolucionarlos, y que 
parecía ser este un síntoma de que por aho 
ra aa suspendían por el elemento civil de 
los conspiradores los trabajos de la pertur-
bación del orden público 
—El Consejo de ministros de anoche se 
h i dedícalo casi exclusivamente al estudio 
de la cuestión de los cruceros. 
La nota oficiosa faol itada á la prensa, 
dice asi: 
' 'El ministro de Marina ha dado cuenta 
del expediente relativo al conenrso para la 
construcción de cruceros por la Industria 
particular. 
Loa consejaros, después da examinar los 
dictámenes de los centres consultivos y los 
datoa aportados por el mlniatro de Marina 
para el esclarecimiento de eate importante 
apunto, han reservado para la sesión pró-
xima el tomar acuerdo definitivo. 
Tambífii acordaron recomendar á loa 
gob ernadores y cámaras de comercio que 
faciliten el concurso de productores y co-
merciantes á la Exposición. 
A propuesta del mlniatro de Marina, el 
Consrjo, después do enterarse de los obse-
quios de qne la encuadra eapañola ha sido 
objeto en ToV) i , ha autorizado al contra 
almirante do la escuadra para corresponder 
á laa deferencias y agasajos que ee están 
dispensando á nuestra marina en aquella 
pohlac'ó i francesa " 
Los mlniatros sa mostraron may reserva-
dos al salir da la Presideaoia, respecto da 
ourt impresiones y JaleloJ, á pro(,ójlto de la 
It.trtresanta oaestíó i de los crooeros, rszóa 
por la caal circularon anoche uotloias muy 
peeimietas para laa aspiraciones de la po 
blac ó i gaditana que en nueatro concepto 
no escán bien fundadas, pues solamente re-
sulta del Consejo do anoche un aplaza-
miento de acuerdo defiaitivo hasta qne el 
ministro de Estado, marqué] de la Vega de 
Armijo, regreso el martes y pueda conon 
rrir á Conaejo. 
No pardeo se han tratado otros aauntoa 
que loa que indicamos, en el Conaejo de 
anoche, terminado á las ocho. 
Ampliamos las preoedontoa noticias con 
las quo signen, correapoudientoa al 3 del 
actual, cuyos periódicos llegaron á nuestras 
manoa cuando estaba en prensa el Alcance 
on que ce Imprimían aquellas: 
De] 3. 
Acerca de la próxima reunión de conaer-
vadoroa en Barcelona y de la verdadera 
significación que habrá de tener aquel acto, 
dico La Correspondencia con informes que 
afirma tener por ciertos, lo que sigue: 
"....Desde luego adelantamos que no ae 
trata ni do un acto en demanda del poder, 
ni de una rectificación, ni de un cambio en 
la actual opoalolón serena y doctrinal de 
aquel partido. 
No van loa conaervadorea á Barcelona á 
realizar una manifestación de au partido. 
Lea seria faoilísimo, en su concepto, acu-
mular allí una representación tan numero-
sa como no ee hubiese vlato otra aemejante. 
Ha recibido D. Antonio Cánovas ofertas 
y consultas sobre lo mismo á centenares; 
las han recibido también D. Francisco Sil-
vela y otros hombres Importantes de aque 
lia agrupación política; pero no se trata de 
tal manifestación. El Jefe del partido y sus 
más allegados en autoridad van á Barcelo-
na, rindiendo el sincero y debido tributo á 
Cataluña y á los conaervadorea catalanes, á 
quienea conaideran como núcleo importan 
tiaimo, y para ellos nervio de la Exposi-
ción, á la realización de la cual contribuye-
ron arrostraudo graves responsabilidadea. 
Significa, pues, au presencia en Barcelo-
na un homenaje dedicado, como españoles y 
como hombres de partido, á las cualidades, 
esfuerzos y virtudes que representa lo he 
cho allí por "nuestros compatriotas en ge-
neral—dicen los miamos conservadores—y 
nuostroa correligionarios en particular." 
Tal es el carácter, nombro, alcance y 
aignificaclón que el Sr. Cánovas y los de 
máa importantes hombrea da la agrupación 
conservadora dan á aquella visita. Y esto 
que decimos ha de verse seguramente con-
firmado por autoridadea máa reapetables 
que la nueatra." 
—Loa periódioos de Valencia hablan del 
ingreso en el campo monárquico, próximo á 
realizarse, do importantes Individuos de la 
democracia progrooista, hacho que se anun-
cia hace algún tiempo, contándose también 
entre los evolucionistas un popular diarlo 
de aquella capital inspirado por las perso-
nas á quienes aludimos. 
—Las noticias más importantes del día 
son las que se refieren al meeting de Borjas 
Blancas y á la venida de las comisiones de 
Cádiz, Bilbao y el Ferrol. 
Tologramas recibidos ayer tarde partici-
pan que á las seis de la mañana salieron de 
Lérida con dirección á Borjas Blancas los 
Síes. Bd>yo, Conde de Esteban, Ruiz Jimé-
nez y demás personas que por su represen-
tación ó deber toman parteen él. Los viaja 
ros fueron aclamados un las eataciones de 
Lérida y todas las del trftnhito. 
El meeting ae habrá ce «-brado ayer tarde 
á laa cuatro en la pla¿a {óolloa, pues el lo-
cal habilitado al efecto resulta inanfioiente, 
dada la extraordinaila tflienoia de foras-
teros. 
—Da todas las provincias, en las Vascon-
gadas es donde se observa más animación 
con motivo de las próximas elecciones; en 
Guipúzcoa carlistas y liberales se aprestan 
á la locha, contrastando con la excitación 
de los primeros la calma y unión de los 
otros; créese probable que resulten elegidos 
diez liberales y diez carlistas. 
£1 gobernador de la provincia, en vista 
de la conducta del párroco de Segara, frai-
les de Foenterrabía, vicario de Oyarzun y 
algunos otros clérigos, ha escrito ana carta 
algúa tanto enérgica al Obispo de Vitoria, 
suave y respetuosa en la forma, pero enér-
gica y dura en el fondo, quo merece los elo-
gios de todos los liberales guipuzcoanos. 
—Sa encuentra enfermo de alguna grave-
dad en B.*roelona el teniente general D . 
Federico García de Araoz. 
—La enfermedad que sofre el venerable 
Arzobispo de Tarragona se agravó ayer en 
términos que m teme nn funesto desenlace. 
I B -
AI terminar la hora oficial se cotizaba hoy 
en Bolsa el 4 por 100 interior al contado, á 
73 80; fin de mes. 73 90. Exterior, 76 00 
París, 3 O'20 t . ) ^ l por 100 Interior 
español, 73 3,16 
Berlín, 3 ( l t . ) - 4 por ciento interior, 
73Í 
Bolsín.—En el de anoche no ee hicieron 
operaciones ni camb'os. 
BOLSA D B B A R O S L O N A . 
Día 2—Interior, 73 40; exterior 76 03. 
T K A T R O D B ALBISU .—Tres obras que 
han gustado mucho y siguen agradando á 
nuestro púbiioo constituyen el programa 
de mañana, viernes, en el afortunado co 
iiseode Alblsu. Véase la clase: 
Alas ocho.—Ca«4 Éditorial, sátira de 
superior calidad. 
A las nueve.—Tos Inútiles, revista cómi 
co lírica, de superior ealldad. 
Á las diez —¡Que usteiea lo pasenbiení 
comedia deilciuoa, de lo mejor en su gé 
ñero. 
DB U N G R Í N CONCIERTO—Cumplimos 
gustosos la oferta, heoiia en nuestro nú ue 
ro anterior, de publicar en el presente el 
programa del gran concierto qne el Casino 
Alemán dedica en sus salones, el sábado 
próximo, al notable violinista Mr. Sohrogl, 
con la importante cooperación del distin-
guido pianista Mr. Hubert de Blank, direc 
tor de nuestro Contervatorio de Música. 
Véase el c»tado programa: 
< A , — Wieniawski -Leyenda. 
} B — Satas^te — Romanza andaluza.— 
Sohrogl. 




4—H de-Bíflwc&l—Estudio de concierto. 
H de Bian k 
5 —Pugtníni —Concierto.—Schrogl. 




8 -Ltosl.—Rapsadia húogara —H. Blanck. 
Los billetes da entrada para el referido 
concierto pueden adquirirse en el almacén 
de música de D. Anselmo López, Obrapia 
n» 23. 
T K A T R O D E C E R V A N T E S —Programa de 
as funciones de tanda dispuestas para ma-
ñana, vomess .. 
Á las ocho.—.tfififá Pancha. Baile. 
A las nueVe.—Para basa dé los padres 
B »i!e. 
A las d i e z . — P á c í A d i n y Compañía. 
Baile. 
CÍRCULO D E L V B D A B O —Programa de 
la función extfaordinaria que á bencfiMo 
de dicha sociedad tendrá tfaoto el domin-
go 23 del corriente; 
Primera parte.—Io Gran pieza de con-
cierto y potpourrí, por D. Ignacio Cervan 
tes 
2? Poesía recitada por la Srta. Virginia 
González. 
3? Aria de Macbeth por la Srita. María 
Fernández Lana, con acompañamiento de 
piano. 
4? Poesía por D. Manuel S. Pichardo. 
Segunda parte -1?. Aria por D. Se-
eundo Riga1, acompañado al piano por D. 
Lroaolo Cervántes. 
2? Serenata de los Angeles, Braga, por 
la Srta Matilde Mauri, acompañada por los 
hermanos López. 
3? Diálogo titulado; Naial por la Srita. 
González y un joven de la sección de de-
clamación 
4? Dúo de piano y vlolín por loa Jóve-
nes D. Ricardo López y D. Ricardo F 
Zú5iga. 
Tercera parto.—1? Monólogo Par estar 
enferma la tiple, por el Joven D. Manuel 
Areu. , 
2? Juguete cómico-lírico iVífía Pancha, 
acompitñado por el sexteto que dirige el 
Joven D. Anselmo López, con el siguiente 
reparto: 
Pancha, Srita. Matilde Mauri. 
Rosario, Srita. Luisa Ibañez. 
Bsrnardino, D. Manuel Areu. 
Cuarta parte.—Baile general con la or-
questa da Raimundo Valenzuela. 
Habrá carros extraordinarios para la Ha-
bana, empezándola fanoión á las ocho y 
media de la noche. 
T E A T R O HABANA.—Programa de laa 
funciones dispuestas por la Compañía bufa 
para la noche de mañana, viernes; 
A las ocho.—Cosas quepasm 
A las nuova.—El muerto al hoyo. 
A laa diez.—Don Sisebuto. 
B tile y canciones al final de cada acto. 
F E R R O C A R R I L E S —Eatadíatica negra que 
publica un periódico inglés. 
El número total de victimas por acciden-
tes de vías férreas en loglaterra durante el 
año de 1887, fué 919 muertos y 5 500 herí 
dos. 
De esta cifra fueron viajeros 121 muer-
toa y 1 287 heridos, máa ó menoa gravo-
mente. 
Paroca horrible eata cifra y no lo ea, com 
parada con el número total de viajeroa, 
puea eatá en relación de nn muerto por ca-
da 3 millones de viajeros. 
Esto prueba la irrogularidad de explota-
ción do laa líneaa Inglesas. 
Tanto más raro es esto, cuanto que la 
tendencia ea aumentar la velocidad y el nú-
mero de trenea. 
Laa competenclaa de velocidad de laa 
Compañ as Inglesas son encarnizadas. 
La North Western Rallwan ha inaugura-
do hace pocos dias un servicio de Londres 
á Edimburgo (844 kilómetros) en 8 horas 
30 minutos. 
La Great Northern ha organizado otro 
que hace el mismo trayecto en solo ocho 
horas. 
C O L E G I O D E HOYO Y J U N C O —Este plan-
tel de enseñanza para niñas y niños, que, 
en corto espacio ha producido tan excelen-
tes resultados, reanuda sus tareas el día 1? 
del próximo octubre. 
El director del establecimiento, nuestro 
amigo el Dr. Valdés Rodríguez, recibe to-
doa los dlaa de 10 á 1 para los efectos de la 
admisión de alumnoa. 
CÍRCULO HABANERO . -Programa de la 
velada que tendrá efecto en Idjoa la noche 
del vlernea 21 del corriente: 
1? La graciosa pieza titulada Les^a«-
talones, en cuyo desempeño toman parte 
los Sres. Padilla, Geli y Corona. 
2? La divertida zarzuela en nn acto E l 
lucero del alba, en la que tanto se distingue 
la Sra. Carmen Latorre. 
3? El diario de la noche político musi-
cal en un acto, E l Grito del Pueblo, en el 
que toma parte toda la compañía. 
L L U V I A D E E S T R E L L A S — S u e l e ocurrir 
cae fenómeno en eata estación. 
Haata fecha muy reciente han existido 
diversaa teorías sobre las causas que lo ori-
ginan. 
La fantasía popular ha creído ver en él 
extraños misterios que influían directamen-
te en la vida do los aérea que pueblan nues-
tro planeta. 
La hipótesis elentíflea generalmente ad-
mitida ea la siguiente: 
La Tierra, en su viaje por el espacio, 
atraviesa periódicamente zonas donde exis-
ten residuos de mundos, trozos diminutos 
de materia desprendida de astros próximos. 
Estos cuerpea, al penetrar ea nueatra at-
mósfera, deaarrollan una cantidad conaide • 
rabie de calor que producen ráfagas vivísi-
raas de luz. 
Ea la mayor parte de loa casos se consu-
men totalmente por el frotamiento con laa 
gases de la envoltura terrestre. 
Mientras eatoa cuerpos permanecen en el 
capado ae llaman eatrellas errantea 6 bóll-
doa, y cuando caen sobre nueatro planeta 
aerolitos. 
Oirás teorías corren con bastante crédi-
to, pero la máa razonable ea la que «itjamús 
expuesta en doa palabras. 
E N V E N E N A M I E N T O . — E n la noche de ayer 
se oonetltuyó el Juzgado de guardia en la 
casa n? 14 de la calie de Peña Pobre, per 
haber recibido aviso de que cinco inquili • 
nos de la misma se hallaban con síntom&s 
de envenenamiento y en estado de gra-
vedad, según opinión del médico de la casa 
de socorro del primer distrito, que asiatió 
de primera intención á los pacientes. 
Según el parte de policía, los envenena-
dos son D" Mercedes Eacabuezo, D" Ange 
la Roig y Robert, D Juan Soca, D. Joeé 
Fernández Nalra y D. Eladio Bello Pes-
taña. 
Los mencionados individuos suponen que 
la causa del envenenamiento proviene de 
unos pasteles de crema, que compraron en 
una dulcería francesa del primer distrito. 
El estado de los pacientes á las dos de 
la madrugada, hora en que se retiró el mé-
dico de la casa de socorro, era satisfacto-
rio. 
POLICÍA —El celador del Cerro detuvo 
en el dia de ayer á un moreno que apare-
ce como autor del robo de nn reloj de pa-
red á un vecino de su demarcación, y de 
cuyo hecho dimos cuenta á nuestros lec-
tores en el D I A R I O de ayer. 
—Uaa vecina del barrio del Arsenal fué 
detenida por ser acusada por un individuo 
blanco del robo de una máquina de coser, 
una silla y 20 pesos billetes del Banco Es-
pañol. 
—Hsrld^ 1970, laí*rl(& es el brazo de-
recho con unas ti jaras, á un vecino de la 
calle de Compostela, por nn individuo blan-
co con quien estaba Jugando. 
—El celador de San Iddro detuvo y con-
dujo ante el señor Juuz municipal del distri-
to da Ousd^iupie, á rín ««Jático, vecino de 
la cal e de Curazao, por solicitarlo así di-
cha autoridad. 
Dat-nolón de nn moreno por robo de 
una o ja de quesos da patagrás al conduc-
tor de un carretón, ea tos momantos de 
hallarse en la calle de la O 3rapía, esquina 
á VI i legas 
- ü j a mujer non sanctt, vecina déla 
calle del Teniente Rsy, fué detenida por 
robo de 50 pesos en billetes del BÍUCO Es-
pañol y 10 en billetes americanos á un ve-
cino de la calle de luquisidor. Losmencio 
nados billetes fueron ocúpalos debajo de 
una cama. 
—Robo de dos relojes de plata y varias 
prendas á tres vecinos de la calle de la 
Maloja, ignorándose quién sea el autor de 
este hecho. 
—ün individuo blanco, vecino de laca 
lie de Santo Tornas, tuvo la desgracia de 
caerte de un tejado en que estaba trabajan 
do, sufriendo en la calda varias Heridas y 
lesiones de carácter grave. 
E X T R A C T O S D E A L G U N O S B E B I Ó OICOS: — 
'El estómago es el i rigen de la Sangre y 
de todas IKB facultades del Cierp": las Pil-
doras de Brístoi son la gran medicina para 
limpiar el estómago y regularizar los la 
teetloop;" 
"La Zarzaparrilla de Brístoi cura radi-
calmente la más ligera descomp slción de 
la Sangre, hasta la más inveterada enfer-
medad venérea n 
"No hay caso de Dispepsia que real ta á 
la poderosa acción de laa Pi;djrí>s de Brís 
tol. Puede decirse íjüe forma tina nueva 
mucosa La acedía deeapareca, la opreílóñ 
se disipa y loa dolorea ceaan a* propio tlem 
po de su uso ** 51 
Éeal Casa dé Benefieencía y MateínídacL 
RBLACIOÍÍ délas cantidades recibidas por yarios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y taja de los asilados en este estableci-
miento, durante el mes de la fecha. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. A SABER. 
Oro. Billetes. 
El Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza 
Reoibinu en on «obre por el correo. 
$ 15-.. 
1 50 
Suma. $ $ 13-50 
tlHOBH i á EN BB^BdtteS 
ti3i Sres. Martínez Valcés j O?, dnefios del esta-
hleoimlento de ropa " L a FiioBofí i , " remitieron 8 som-
!HUa» do raso da sM'i. 
L a Sra. D? F . de P de L . , nn carrito .da mimbre, j 
BÍliita da ídem con aa or nalito, 1 zal^a d i carnero, 1 
colchlta, 1 mamadera de crismal. 10 f «jas, 15 garlitos, 
3 parea dn b titas de crochet, 1S oamisitas y roponoi-
tos de olán dé hilo j i baberos. 
ÉsTAbode ¿lia y baja de los asilados de esta Real 
Gasa, durante el ,mes de la fecha, en c(ueha ejer-









íV , i varoliéá 
Refugiadas parturien-
tas ^ . . 
Crianderas j manejado-
ras 
Criadas y lavanderas.... 
Obraras 
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R E S U M E N . 
Existencia en la Keal Casa 624 
Mendigos Cn los Hospitales , . 14 
Ñiños con licencia por enfermos lo 
Suma general 65 i 
Habana, 31 desgoato de 1888.—El Director, P. S. 
José Ruib al. 
Stccloi i M i * Pmai 
TRABAJOS 
de modista más baratos 
que mis colegas. 
9 2 , COMPOSTELA 
E N T R E SOL Y MURALLA. 
C u . . . . P I 8 S 
DIA 21 D E S E P T I E M B R E . 
Témpora-Ayuno.—San Mateo, apóstol y evAngells-
ta, y Santa Kfigenia, virgen.—Indulgencia Plenaria 
de la Bnla. 
San Mateo, apóstol y evangelista, el onal, habiendo 
predicado el Evangelio en Etiopía, murió mártir, 
San Hipólito llama á San Mateo hostia y víctima de 
la virginidad y protector de las vírgenes. 
E n laa Constituciones qae ee atribuyen á San Cle-
mente, ao lee que San Mateo foé el que trajo entre 
loa fieles el uro del agua bendita; pero ea probable 
qae lo mismo hicieron loa demás apóstoles en los pan-
tos donde predicaron. E l cuerpo del santo apóstol se 
conservó largo tiempo en la ciad a i de Nadabar, donde 
padeció martirio, ba«ta el &üo 1089, q-e faé trasuda-
do á Salenno, en el reino de Nápoios, de donde aa 
santa cabeza faé llevada á Francia, y se conterva con 
grande veneración en la catedral do Beauvais. Tam-
bién ae adoran algunas reliquias suyas en la de Char-
trea. 
F I E S T A S E L S A H A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
laa 81, y en las demás iglesias laa d« ooetambre. 
Par roquia de t é r m i n o N t r a . Sra. del 
Moneerra te 
E l domingo 23 del actual á laa ocho de su maña-
na tendrá logar la solemne fiesta de Ntra. Sra. de las 
Mercedes, con salve en aa víspera; el panegírico está 
& cargo del Rdo. padre Fray José Cam^lita descalzo. 
E l párroco que suscribe invita á los feligreses y demás 
fieles á estos solemnes cultos.—Habana, 21 de sep-
tiembre de 1888.—Dr. Anaoleto Redondo. 
11990 3-21 
IGLESIA 
de la V. 0. Tercera de San Francisco 
(antes de San Agnstín.) 
E l domingo 23 del corriente, á las ocho y n?< dia de 
la mañana, tendrá lagar la fiesta solemne con que to-
dos loa años ae honra al Seftor de los Dolores por una 
familia devota, rasldente en esta ciudad. G . upará la 
Svgrada Cátedra el R. P. Miguel, de la Ordon Fran-
ciscana. Durante la misa estará expuesta S. D. M. y 
antea de la reserva se hará la procesión por laa naves 
del citado templo. On 1457 3-21 
R E A L T ESOIARECTDA ARCmOOFRADIA D E L B4.N-
TISIMO SACRAMENTO AUXILIAR DB LA PARRO-
QUIA- DB TERMINO D E L ESPIRITU SANTO. 
E n la Junta general de eleocionea y preaentaoi^a 
de cuentas verificada por esta corporación el domingo 
22 de julio último, bt̂ o la presidencia , delegada dél 
Exorno. Sr. Gobernador General, Vice Real Patrono 
obtuv erou nombramientos, para componer la Direoti-
Tadurante el bienio de 18S8y 18<9, loa señores si-
guientes Sr. D. ( Inndta del Pojo y Comas, Hermano 
May^r; Sr. D. Andrés Norona y Conde, Mayordomo 
Proouradoi; Sr. D José S-rpay M Ig ras. Tdsorero; 
Sr D An^nio Serpa y Rodrígnec, primer Concilia-
rio; Sr. D Cristóbal Mad-m, 29 Conodiario; Sr D, 
Pedro F Bernal. 3or C nol-ario; 8r. D J o i é F 
Romero Correa, 4? Cmciliario; Sf. D. Sv tiagu Par-
do, BV Idem; 8r. D. Francisco P .rdlñ»8, 69 Idem; Sr. 
D . Alberto M irill, 79 Id«m; Sr D. Galo Lastra, 89 
id.; S- D Jobé Benigno F^.ra 99 id.; Sr D Foderl-
o P B "-nal 10 Idem; Sr D Francisco Xiquéi y X i -
quétf, 1 9 idem; Sr D Manuel Anillo y B>iiíi!.ve. 1̂ 9 
Hem; S- D. Luis Mazó i y Bivero. Secretario; Sr-s. 
D. Ji s éJ Romsro Correa y D. Santiago Pardl re-
vt̂ aderea y glo^adorea de cuentas. Sraa. i>? Balen 
y D? Luna Bamoa de Almelda camareras. 
T habiendo merecido dicho» nombramientts la a-
probapión del Exorno. Sr Gobernador G -neral Vioe-
Rsal Patrón", según oomunicac ón del G bi«rno Ci-
vd de la provincia, féoha 15 del actual, d > orden del 
Sr. Hermano Mayor, se publica pa' a general conocí 
miento.—Habana septiembre 17 de 1888 — E l Secre-
tario. 118 4 4-20 
I G L E S I A 
DEL SAGRADO CORAZON DB JESUS 
V E D A D O . 
Se avisa á las personaa qae hayan contribuido 
con au óbolo ála edificación us este templo, y á te-
dia los fielea, qae el 21 del corriente á las 5 de la tar-
de ae bendecirá. 
E l 22 á laa 8 de la m&ñana dará órdenes gsnerulea 
el limo. Sr. Chispo. 
E l 23 á lae 8 de la mañana se celebrará la misa can-
tada con exposición da su Divina Majestrd en la que 
predicará el limo. Sr. Obispo Diocesano. 
Durante teda este dia quedará expuesto el Santísi-
mo Sacramento, 
E l limo. Sr. Obispo Diocesano ha concedido 40 
dias de indulgencia á loa fnles qae asistan á estos 
piadosos aotoa —A, M. D, G. 11836 4-18 
REAL COFRADIA DE SAN RARAEL 
ESTABLECIDA EN LA PARROQUIA 
del Santo A n g e l Custodio. 
MAYORDOM1A. 
E a Junta general de Cofrades, verificida el día 16 
del corriente y presidida por el Sr. Gara Párroco, je 
acordó celebrar en el presente año la fastividai de 
nuestro Patrono; debiendo prooederae con ese oi\j o 
á recolectar fondos, como ee acostumbra anualmen e, 
entre loa feligreses, loa Sre*. Módicos y Clrojenos y 
demás devotos. 
L a Comisión nombrada para la colecta entre los 
faligreses comenzará ésta el día 20 del actual, pudie 
do también entregarse las limosnea al Sr. Cura Pá-
rroco. Habana, aeptlembre 18 da 1888.—El Mayor-
domo. 11912 4 £0 
t 
R, I, P, 
Debiendo verificarse el eábado 22 
en la iglesia de MoneerraLy, a l e 
ocho y media de la mañana, honras 
fúnebres por el eterno dsecaneo del 
alma del 
Sr. D. José Ramón Vázquez Prada 
y de la Vega, 
fallecido el dia 13 del corriente mes. 
Los que susceiben, madre y padre 
político, ruegan á las personas da en 
amistad ee sirvan concurrir á t&n re 
ligloBO acto, f ¡tvor al que vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana septiembre 19 de 1888. 
Merced de la Vega—Manuel Snarec. 
O B L 
OBDBN D F r,A A Z A 
DIA á0 D E S E T I E M B R E H E 188*. 
SBBVIOIO PÁBA, FU. DIA 31. 
•5jif« -'t dia.—El Comandante ICT Batallón de 
Artillería Voluntarios, l> Isaac Moril'a. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
, fMitanía General y Pwradr.. íer tfatailói. Artille-
rí* Vo'untarios. 
'diiapital Militar.—Bim. Ingenleroa de Ejército. 
Retorta de 1» Reina -ArT.fKí.r»» rtn SílArc-.. 
Avadante de guardia «>n Q1 Gobierno SlilUaf.— 
3 1 1 ' de la Plasa, D. José Meaa. 
iiaaginaria en idom. - 2o d* la mlama, D. Cesá-
reo Rapado. 
«» copla.—El Coronel Sargento Mayor, Juan Ehno 
Salas. 
00 
3Ei3 !K r̂ üí j d̂ Ŝ  DES j 
E n la noche dal mié coles Último tuvo logáronla 
Celosía de Monserrate el de la simpática y bella señora 
D* Dolores Mesa, viuda de Orue, con D. Marcos 
Bjned, (fídal de la Intervención Oéneral déi Espado, 
secretario particular qua fué por a1 güira afioa délos 
intendentes Generales de Hacienda, fueron padrinos 
d l matrimonio D, Aurelio Maruri y su digna e^fosa 
D? Angala Vddivía, á quienea acnmpañ .ron perro-
naa muy visibles en la sociedad. Concluido ei acto 
fué obsequiada la o ncurrencia con un eapiéadido re-
fresco.—Varios amigos. 11945 1-21 
MPLOimsrai iAM. 
ORAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D B V I N O S 
OBISPO N, 84. 
Loa duefios de eate no^vo establecimiento tiejoon 
el guata de ofrecer al público los vinos Navarro. Mio-
j a , Toro, Valktdolid (Flor eástellana) y Valdepe-
ñas todos estas tinos Importados directamente ea una 
garantía para loa consumidores, además por su agra-
dable gusto y por ser puros sh> alcobol agregado. 
Se vende en ovarierolaa. garrafones j Cajas de 2 i j 
botellas. 
También tenemos generosos de las principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Villegas f Merino. 
OBISPO 84. 
Nota.—Los garrafones y calas se llevan á domicilio. 
10871 82-17Ag 
VINO SUPERIOR 
de la marca registrada F o r de Valdepeñas, 
como tamb 6Ü ia ni arca del Vino Tuiela 
marca registrada, to vende ea cüarcoe f 
garrafiñes 
Surtido de mscelaa y jusgos de lavama-
nos bar&tos, y de tocador mü Has c ases y 
precio bajo. 
Loza y cristalería á precios de genga. 
MÜRA.LLA 85 Y 87. 
Cn 1453 8 20 
ASOCIACION CANARIA 
Soeretaría. 
Por acuerdo de la Dlrectiv* y de orden dal Sr. Pre-
sidente, se coavoca á ios feCores socios para la Junta 
ganeral extraordinaria que ha de celebrarse el de tilin-
go veíate y tres del corriente, á las dos en punto de la 
tarde, en los salones del Centro, con objeto de deter-
minar, en cumplimiento del artículo 4? de la Lsy de 
Asociaciones, la aplicación que débe darse á los fon-
dos de nuestra beiéfioa institución, én caso de disol-
verse. 
Se ruega encarecidamente la asistencia y presenta-
ciói del último recibo. 
E l Secrelario, José A. Féres Oarriún. 
11911 3-20 




Mercaderes n. 12, por José Iglesias. 
m e o M 8 i 8 l o i 
DENTRO 
Sociedad de I n a t r u c e i ó o . 
Autoiizido por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescribe el Beglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de Matrícula de 
las asignaturas que se cursan en este Instituto, y que 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Aritirética ele-
mental, Gramática castellana, Aritmética Mercantil, 
Teneduría de liaros. Francés, Inglés, Aritmética y 
Algebra elementales, Geomotríi y Trigonometría ele-
mentales y Dibujo lineal. Además sa aumentan en el 
próximo curso las de Retórica y Poética, Latín, His-
toria y Geografía comercial. 
L a Insctipcióa dará principio el 15 del corriente, de 
7 á 9 de la noche, en la Secretaría de la Sección. 
Habana, 14 de septiembre de 1888.—El Secretario, 
Jesús M* Caula. 
Cnl427 a15-15 dl5-16S 
SORTEO N. l ,37 í ) 
14.809 
Vendido medio billete por 
SALMONTE Y DOPAZO, 
Administración de Loterías n. 6, 
$25.600 
11858 
Obispo n. 21. 
4 18a 4-19.1 
GRáN BAILE 
E l que se efocu ú el domingo 16 del corriente en los 
hermosos salones déla B anca Espuma, callo de Cres-
pón. 13, faé espléndido: una numerosa y escogida 
oononrrenolo acudió á deleitarse bailando á los deli-
ciosos acordes de la Incomparable primera orquesta 
del reputado y conocido músico Félix Crnx. E l buen 
orden que tiene acreditado eata casa y lo espacioso de 
aa local la hacen digna de que el público le dispense 
como siempre lo ha hecho, su protección. 
Se noa asegura que todoa loa domingos habrá en di-
cha casa baile general con la expresada 1? orquesta 
de Félix Cruz. Felicitamos con este motivo á los bai-
ladores y 4amo3 un aplauso á la Blanca Espuma. 



















































Se pagan todos en el acto p o ; 
Manuel Gutiérrez, Salud n. 2 . 
E l próximo sorteo para el dia 27 es de 25,0 0 billetes 
con 1,218 premios, alendo el mayor de 80,000. 
Manuel Gutiérrez, Salud n. 2. 
C1442 4»-17 41-18 
Centro de Contratación de Víveres. 
SECRETARIA. 
Acordadas en junta general las bases de nna Socie 
dad anónima por acciones que constituya la entidad 
responsable que exige el artículo 66 del Cóligo de 
Comercio para poseer un centro del carácter da éste; 
los señores que peitenecietido á los gremios de Co-
merciantes-Banquei os ó de Almacenistas se dediquen 
al comercio de víveres y deseen enterarse en la asocia 
olón, qae con el nombre de Lonja de Víveres, empe-
zará á funcionar en breve, podrán suscrib rse á las 
acciones que tengan á bien, no excediendo de cin 
cuenta, en esta Secretaría, Lamparilla 2, en donde, 
hasta el día 80 del presente mes, término de la sus-
epa ión , se darán á conocer laa citadas bases.—Ha-
bana 17 de septiembre de 1888.—El Secretario, Ma-
.n l Manan. C l i S l 12a 17 12d-18 









sucesor de Pel lón y O* 
Teniente Key 16, 
Fi&za Vieja. 
ANUNCIOS. 
P R O F J S S X O I T B S 
Dr. Francisco Giralt. 
BSPBOIAUHTA EN AFBOOÍONBS DB LOS OIDOS 
Consultas de 12 a 2.—Obrapia número 93 
11934 8-21 
F E D E R I C O MORA-
A B O G A D O . 
Ha vuelto á hannrsn cargo del despacha de su bu-
fete ' onsnlta*, dd 11 & 3 Teniente R 3f n? 104. 
11984 26-21 St 
Dr. J . R A F A E L BUENO, 
M E D I C O - C I R Ü J A N O 
Obraida 67. Consultas de 12 á 2. 
Director de L a Benéfica. 
11930 20 20 8 
D E N T I S T A 
P K G. A. B E T A N ^ O O R T , Cirujano Dentista de 
l* F^cuUad de Filanlelfia é incorporado en la Real 
Uaiveraidad de la Habana, tiene el bonorde anuLc ar 
á su numerosa ollentel» y >1 pó silco en general que 
sigue confeco'onando la» denttduraa parcta'es, sin el 
auxilio d» >as plancbas en ni cielo de la boca por un 
¿'aero sistema (Bridge Wark ) Coloca coronas de 
dientes y muñ as en las ra cea nataia'es, por med'ode 
e»p!g*s metálicas da su invenció ; transpl .«ta y reim-
p aoia dientes ó musías naturales, f por últ imo, prac-
tica todas las operaciones y cura laa enfermedadea de 
las encías y dunas órganos !e la bo i« concernientes á 
su proiefcionett*. Aguacate 108, de 7 de la msñ n a á 5 
de la tarle.—NOTA.—Advierte al púfr ico que todos 
los .trab ijos que ae ejecuten en este gvblnete, tanto 
en ía paito operativa, éotno en la m i c á n i c t sonde 
primera clase. 11*35 15-20 St 
A L O S SRES D E N T I S T A S 
E l "Hueso artificial" del Dr B t miourt para ob-
turar las caries de los dientes y muelas, tanto tempo-
ralea como permanentes, se venden Aguacate 108 en-
tre Teniente-Rey y Muralla. 
1193fi 15 20 St 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en partos y enfarmedades de 
mujeres—Consultas de 12 á 1. 
V I L L E a A S N? 90. 
Ilfi58 IR 14 8 
D R . l i . F R A U , 
MEDICO-DOSIMBTÉA.—Btfpeáiallsta en las en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas, herp^ticas 
y estomacales, por el método Dosimétrloo, que tantos 
lauros tiene ganados en todos los países olvuizadoa. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M l O T E L 89 . 
118 s5 8-1» 
G I R V J A N O - D B M n S V A . 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animal. Consultas 
j operaciones de 9 á 4. Cn 1875 26- 6 8 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 & 1, Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y alfilítioaa. 
Cn JSS8 1- 8 
DB. ESPADt 
REINA N. S# 
E l Dr. Sapada ha trasladado su domicilio fi Reina 8. 
Especialidad. Enfermedadea venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultos de 2 á 4. 
On 1839 1 8 
QUEMADOR DE BiOAZO VERDE. 
PRIVHE«I0 DE MR. SAMUEL F I S K E . 
El primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Stes. Atklna y C \ en la lurisdición de Cienfaegos, y para apreciar 1» 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice qu« 
con este quemador ahorra de 60 4 70 operarios que antee le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á loe tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijlrse lo« hacendados de esto Isla tínicamente A 
JOSÉ ANT» PESANT. OBRAPIA 61. C1336 A 1—S 
CUBIERTOS Y SERVICIOS 
LA 
D E M E S A , 
ESPECIALIDAD DB 
A BE HIERRO 
Garantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
NIDE plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad. 
H I E R R O T C P . OBISPO ESQ. A AGUACATE. 
AL POR MAYOR Y A l D E T A L L 
alt 15 7a d80 98 Cn 1383 
ALCOHOL ESFAlOL 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFTJEG0S. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmarada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación ea de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
(as industrias. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 41 galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . Muniátegni . Baratillo n- 5. 
889 CnflO-9Jn 
Dr. Julio J . de Cisneros, 
especialista en partos y cirnjfa.—Ha trasladado m do-
no" mfeilio á la calle 3e San Ñicoláa n. 11. 
11237 15-5 H 
Dr. Ricardo Dolz, 
A B O S A D O . 
Campanario 131. 
11687 15-158 
M I G U E L A. G A R C I A . 
ABOGADO. 
Ha trasladado sa eEtadio á Agaisr 69 
11697 
-De 11 á 2, 
14 15 
DR. ROBELIN. 
ENFERMEDADES DB l i PIEL 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P H A D O N * 6 7 . 
C n. 1363 27-4 S 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
Honora r ios m u y m ó d i c o » . 
No ea rerdad que él cobra máa qne otroa dentlttaa, 
ni quo no admita papel-moneda, ni qne lo máa barato 
ea lo máa económico.—Horas, de laa 8 á laa 4. 
C n. V m 30-22A 
DR. TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. ' 
Participa á sns «¡lentes y al público en 
gener&l, que ce ha trasladado á 
C O M P O S T E L A 80, 
11B35 a-13 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
ABOGADO. 
11548 27-12 S 
Cuba 44. 
Mme. MAGDALENA, 
Comadrona d« primera clase de la Faonltad de Paila, 
ae ofrece al público en general, calle de Neptnno n. 2. 
Pracioa módicoa. 11817 27 78 
F . N. Justiniani Chacón. 
Dentista-Médico-Cirujano—De regreso de su ria-
je á loa Estadoa-Unidea, ae ofrece á ana amlgoa y al 
)úb11co en general; Salud 42 entre Campanario y 
lealtad. 10S98 29-30Ag 
Josefína Llosas de Roca, 
comadrona facnltativa. 
Ofrece ana sorvicioe Bgido u. 1, esquina á Muralla. 
11299 28 
Dr. G-álvez G-uillem. 
eapeclaliata en impotenoiaa. eaterilidad y enfermeda-
des venéreas y aimíticaa. Consultaa de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para loa pobrea. Ha trasla-
dado provisionalmente su irabiaete de conaultaa á 
NeptunoRS. 11391 12-8 
CURA DE LAS 
P E B E A D K R A S . 
Se responde de la retención alivio y cura cuando ea 
posible, y eomo garantía lo» pacientes que á loa doa 
mesea no le convengan mis curativos, ae le devolverá 
an importe: de estos ae exceptúan loa que hayan obte-
nido au cura radical. No hay talea privilegios ni de-
jarse embaucar; nn braguero colocado y canstrnido sin 
ninguna inteligencia, (a toma el braguero y dame el 
dinero) tu costo ea de cuatro reales, y eaoa qne llaman 
finos, tn coate no llega á doa pesos, aunque aea de loa 
blanqueados ó plateados. Todo constructor de maqui-
naria, bragueros y aparatos, debe de garantiiar ana 
efectos, de lo contrario, aquí tienen loa preoioa del 
costo de fabrica. SOL 83 — J . GKOK 
11191 18 48 
Díl. LEOPOLDO BERR1EL, 
ABOGADO. 
Ha Ui.rU lado tu babltació-i y estudio ft Kgido i.V 20. 
31-22 ae 
Doña Catalina Hernández, 
partera facul ta t iva . 
San Nicolás 115, entre Reina y Estrella. 
11691 8-1B 
HELADOS DE PARIS 
PRADO N. 116, F R E N T E A L PARQUE C E N T R A L 
R E B A J A D E P R E C I O S . 
Loe dueños de ente acreditadísimo establecimiento obsequian á sns favorecedores y 
al público en general con la sigaienta rebaja qae regirá desde esta misma fecha. 
Los oartnchos de helados qne valían á $3 00 hoy valen á $2 00 
2-00 1 50 
1 00 0 75 
0-50 0-36 
C O F A S A $ 0 . 3 e . - T O H T O N I S A $O.BO. 
Se ftirve además exquisito chocolate, leche pura, dulces muy delicados y vinos y l i -
cores de las mejores marcas conocidas. 





I i A V I N A . 
REINA 2 1 . TELEFONO 1 . 3 0 0 . 
Azúcar blanco de la refinería de CArdenas, polvo granulado fino, & $1-50 oro la 
arroba. 
Cuadradillo á $2 oro la arroba. La cuarta do azúcar blanco polvo, 90 ots. billetes. 
O A F E S U P E R I O R 
tostado en el propio looaí do LA VIÑA, por lo oral se pnodo garantizar í|ae es puro y 
de clase superior, el mejor que ee vende en la Habana. 
it C¿> centavos Mllel o» ¡la libra. 
Latas de atún en aceite muy particular, A 25 cts. billetes una. 
Cajitas de 15 velas inglesas qne ee vendían á 75 cts. oro la cajlta, hhora A (50 cts. 
oro la csjlta de 15 velas y a un real billetes cada vela! 
Chocolate La Española, de Rublne 6 bijos, Coruña, Á 75 ot«. billetes libra. 
Chocolate La Gallega, de J. Montero Telinge, Cornfia, A 75 cto. billete» libra. 
Chocolate La Espiga de Oro y El Navio Soberano, de Santiago de Cuba, muy su-
periores. 
Aceite francas, marca Betas, A $8 oro la caja do 12 litros y A $1-70 btes. el litro. 
Fresas francesas, cosecha de este año, A $2 billetes el pomo. 
Fresas gallegas, también de este ano, A un peto billetes lata. 
Queso de Cheeter (Inglés legítimo) A un peso billetes libra. 
Queso de Puerto Príncipe, Imitación A PatagrAs, A 2 pesetas billetes libra. 
Arroz de canillas, clase superior, que se desgrana y crece mucho al cocinarlo, A 10 
reales faertes oro la arroba. En la Lonja vale hoy 11 reales. 
Arroz de la tierra, exquisito, A 9 reales l iortos oro la arroba. 
Pastas finas para sopa, fideos, macarrones, tallarinas. cintas, etc., blancas y amari-
llas, fabricadas en Barcelona con sémola de superior calidad, expresamente para L A 
VINA, siendo el color de las amarillas dado con azafrán puro. So venden A 30 cta. btes. 
el paquete do una libra Las pastas cortadas como oatrellltas, lenguas de pájaro, etc., 
A 25 centavos el paquete de media libra. 
Vinos puros y de superior calidad analizados y recomendados como legítimos de uva 
por el catedrAüoo do química de esta Universldai, Sr. Tbeye. Los hay del Priorato, Ale-
lía, San Vicente, Navarro, Rioja, Blanco de las Navas, San Emlllón, San .lulien, San Es-
tephe, etc., en botellas, garrafones, cuarterolas 6 barricas. Estos vinos deben ser preferi-
dos por el público porque su pureza y legítima procedencia hacen que llenen susaludablei 
objeto. 
Pídase nuestro catAlogo de proeles corrientes y se verA que LA VINA es el estable-
cimiento que vende mAa barato, A la par qne lo mejor. SI algún efecto resultare no agra-
dar al comprador, aun después de pagado, ae devuelve el dinero 6 se cambia por otro. 
So reciben pedidos por correo. Telefono 1,300 ó por simple recado, llevando los efec-
tos al domicilio del comprador, al Cerro, Jesús del Monto, Carmelo, Vedado y A cual-
quier otro punto de esta el odad. 
R E I N A '11. 
Cn 1455 
T E L E F O N O 1.300. 
(Mito 4 2(1(1 
NTRA. SRA. DEL AMPARO. 
Colegio para niñas 
dirigido por la Srta. Amparo García y Dias. 
r.UANABACOA calle do Pepe Antonio u. 19. 
Sltnado en el panto más oéntrioo de dloha vl'la, en 
local muy ventilado y freaoo, con externo patio y co-
rredor para laa horas de expansión. A müs de las ex-
ternas admite pnpllas por $17 oro al mes, dando á las 
ñiflas solicito y carifíoso trato como en fsrailia, y onl-
dadosa y eimerada enseflansa. 
Cn 1451 IB-llíH 
PR O F E S O R A D E MUSICA Y D E IDIOMAS, de gram&tica, geografía, historia, literatura, reli-
gión, astronomía, curso epistolar, mitología y para 
completar en fin una verdanerainstrnoclón: Se ofrooo 
á las familias de la Habana y sus alrededores. Mura-
lla 61 librería. Compostela 77. 
118G5 4-19 
Guadalupe González de Paatorino. 
COMA l í l ' . i )N A KACU I . T A T I N A 
Bíra'ülo número 4, esquina i Juntiz (altos.)—Co-
rreo: Aimit i<'.o uiiraoro 600. 
l i 823 28-26 ag 
SE O F R E C E N PARA glo< 
í>fM TOR L O P E Z 
OCULISTA 
CoDKuitas.—Operaciones—Eleooión de espejuelos. 
IUf>57 12 & 2. Hol 74. S()-2iai{ 
Primer curso de francés 
ds Alfred Boisstf, arreglado al programa del Initltn-
to. Se vende $1 B B. librería de Valdepares, Rióla 61. 
11948 4 21 
ALEXANDRB ATBLINB. 
Academia M e r c a n t i l y de idiomas. 
FUNDADA E N 1865.—LAMAS ANTIGUA. 
OBISPO 88, librería —Precios módicos 
11919 4 21 
COLEGIO DE Ia Y 2tt ENSEÑANZA 
DR TBIHEBA. OLASB 
L A G R A N A N T I L L A , 
71 A G U I A R 71 
DIBBOTOR raOPIBTABIO: 
L D O . E N R I Q U E G I L Y MARTINEZ. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. Para 
pormenores pídase el proapootb. Apartado 274. 
11849 a2S 7 d2G-8 S 
A L F R E D O C A R R I O A B U R U . 
I N G L E S Y F R A N C E S . 
Aritmética y Tenednifa de libros —A domicilio. 
Academia particular de señoras 7 de caballeros.—Ca-
lle de Acotta n. 69. 11910 4-10 
ÜN P R O F E S O R CON T I T U L O U N I V E R 8 I -tario se ofrece para dar clases de 1? r 2? Ease-
fiarza, repasos de las Facultades de Derecho, Filoso-
ífi y Letras. Informarán en A guiar esquina á Mura-
lla, almacéa de paños de los Sres. Matnrana y Comp. 
11839 8-19 
S O L F E O Y PIANO 
Una se&orita se ofrece para dar clases á domicilio; 
precios módicos; infirmarán Neptnno 44. 
C14Í5 10-19 
C U A L Q U I E R C O L K -
ó liou particular, ya sea en la dábala, ya en 
el campo; an prcfdsor de segunda on-Kñanta. profun-
do latino, y uaa profesora elemeutal cuu título nor-
m J : Agíiior etquina á Cnnrtoles, despuó 1 del oaf¿, 
acceaun 16. darán rarón á todss horas, 
C-1429 8-10 
JACINTO FORMBNT, 
profesor de solfeo y piano. 
Factoría 49—Obrapít, 23 y San Nicolás 124 y 109. 
11671 29-148 
SAN MMON. 
Colegio de V. y 2' Enseñanza de V clafio. 
7 ' , 1 0 3 V E D A D O . 
Ldo , D . M a n u e l N ú ñ o z y N ú ñ o z . 
Queda abierta la matrícula para los cinco años de 
Segunda Enseñanza. Se admiten papilo», medio pu-
pilos y externos. 11510 15-19 8 
NUEVA 
DIVISION JUDICIAL. 
Planos de nn metro de largo por ochenta certíme-
tros de ancho, HomiDados por Juzgados r en los már-
genes las calles y námeroa y toques de incendios qua 
á cada uno corresponde, al ínfimo precio de un centén. 
De venta solamente 1N1) USTRIA 58. 
11885 i - l » 
E L MEDICO 
botánico criollo, por Orosourdy 4 tomos; Enfermeda-
des de las mujeres, por Thomas 1 tomo: Guía del mó-
dico práctico, por Valleix, 9 tomos $10. Libreit» L» 
UnirersliUd, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
11781 4-18 
Cuadro general de Banderas 
de todas las naciónos del globo á nn peso billetes. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
11551 10-12 
135 O B I S P O 135 
Compra, venta y alquiler de libros y dupósito de 
M A P A S . 
Ilion 2Ü-18 
A n i o n 
TERESA SCAMPINI. 
MODISTA FRANCESA K I T A L I A N A . 
Acaba de llegar de Europ», y so ofrece & las fami-
liite <!i esta capital que desóen utilizar sus servicio^. 
Aguacate nV 8 4 . 
11950 8-21 
SAN ELIAS. 
Colegio do 1? y 9? Enseñanza y Comercial, para pu-
pilos y externos. San Nicolás 52.--Jofó Elias Torres. 
11293 26-7St 
SAN JUAN BER0HMANS. 
COLEGIO DB 8EÑOBITÁ8. 
Dirigido por la señorita María llóquet. AOMU 
»D 
, Retratos al creyón 
Se hacen con toda perf joolón y á un precio Buma* 
monto barato, en Consulado 22. 
11942 8-31 
entre amas y Cuba. 1U18 Sf.-a H. 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E PIANO se ofrece á dar clases, la misma enseña á pintar 
en terciopelo, rasa y paño, enseñándolo en doce leo-
cionos; también se da clases de bordados al pas» do á 
domicilio ó en su casa: de todo se hacen trabujos pa-
ra la callo: proeles módicos: Villegas 87, entmda por 
Amargura piso principal. 11150 27 2S 
LIMOS s n 
COMEJEN. 
Por el procedimiento más eficaz extingo estos dañl^ 
nos insectos, destructores de techos, muebles, embar-
caoione* v demás objetos d^ mixlorv Santipeo Ale— 
m .fiy.—Troosdero Kl. (Me NlBVg<) de tri bH"'sdoi 
aibftñileM y ledo lo conoernioDie a IH Ubnoi.c ó i.) 
m 7 / 4 'A 
$15 B I L L E T E S A L MES POR L E C C I O N E S D B música ó inglés, también francés y los ramos de ins-
trucción en español. Una profesora de Nueva York da 
filases á domicilio: deiar las señas en la librería de 
^Vüpoq Obispo 43, ' U823 H8 
Libros de textos 
para la Universidad, Institutos y Colegios de Tí y 2 
enseñanza. Se venden, compran y cambian eu -talud 
número 23, librería. 1189H "-20 
A G R I M E N S U R A C U B A N A 
por Herrera, nn tomo con muchas láminas, hh m por 
Eitrada, 1 tomo $3. L a sclence de 1' ingenieur, 2 to-
me aveo 500 figures (5. De venta Salid iiúm. 5*8, li-
breril. 11884 ^ J> 
E X H I B I C I O N 
permanente de libros baratos cada tomo con su pre-
cio marcado, los hay ¿ejido 30 centavos, se d» grutU 
nn catálogo. Llbreif» L a Univenidad, O'Reilly 61, 
cerca do Agaawt*. P780 4 18 
CARLOS GUILLEN. 
Profesor de V e t e r i n a r i a de 1" cía BOL 
de la Escuela especia.! de M a d r i d . 
Ofiece al pth co au eata^l^imiento de Vetoriní ria; 
ê taiido en la < Iz da de Je (u dul Monte n. 214, doi • 
de »e ennarg t del h rrai* y cara d» los animales, com-
batiendo M uonno y FiAsmo por el método de lasf 
üirecoiones Uaqui-ah a. 
P'eclos mólicos j segúa el munerode animales, a-
eititic.ídolos d» < í» y de i oche «u cuanto fuere avisa-
do, «¡astritcionen al «eguro y bao toda clase de opera -
oion*s por difíciles que sean. Re., ibe ordenes en sa 
establecimiento ó en ta calle de Santa Clara n. 10 — 
Carlos Gu Uén. 1 902 B 20 
SE H A C E N V E S T I D O S P A R A SEfíOBAS Y „ nitxU moy elegantes, de oían á f t , 5 y 6, y de aetU 
á $10: «e refirman somoreros de s» ñora y de niñas p< r 
viejos que edén dejándoles como i nevos y se corta y 
eutall' por $1. Luz 80. 1184» 4 19 
MODISTA. 
Estevez 31, se hacen vestidon de Srss. y niños, potr 
flgutía y como quiera que se des. en toa p.i >Ltitud 
buen corte y sobre todo es «(validad par» loe cogido», 
y combinaciones. J1808 0-' R 
iffiiffiUiill mam «asa 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
E l finiso qae recomiendan los prlncipnlea ivédlcos 
de ceta oiadad. Se construyen excelentes F A J A S 
A B D O M I N A L E S para ambos sexos y toda clase de 
A P A R A T O S para corregir deformidades del cuerpo 
hamanc—Saspeniorio Atry. 
Loa trabajos «on dirigidos por médicos ecpecialistai 
da la casa. Precios muy módicos. 
Esta CVJ<\ está abierta de 6 de la mañana & 8 da la 
noebe y lox dias festivos hasta las 12 del dia. 
Gabinete ortopédico O'Reilly 106, Habana. 




Esta antigua y acrelitada zapatería; en su nuevo lo-
cal de O-Reilly 31 entre Habana y Compostela en-
contrarán siempre sus numerosos f tvorecedores j el 
público en general un gran surtido de calzado para 
caballeros, lo miemo que se confecciona de todas cla-
ses á precios sumamente módicos, contando para el 
efecto con inteligentes operarios. L a Oriental no ne-
cesita de esos anuncios pomposos; su calssdo lo jus-
tiüca.—O-Reilly 31 entre Habana y Compostela. 
11785 7-18d 8-17b 
6RÍN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas clases. 
Orlado 
Se solicita uno que sepa servir á la mesa. Salud 89. 
11889 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D K M E D I A -na edad desiea colocación: Empadrado 12 impon-
4-19 drán. n m 
D B JS. A . V E O - A , 
antigua cas» que fué de Baró. Establecida hace 20 
auoa.—Los únicos brngaeros do gran resultado y mu-
cha comodidad Son los do paletilla* de goma blandas, 
de esta casa, que está muy recomendada por los mé-
dicos por sus grandes adelantos. Los reconocimientos 
do ceñorss y niSos están á cargo de la Inteligente Sra. 
de VegR. 
3 1 ^ - O B I S P O — 3 1 ^ . H A B A N A . 
11847 12-19 
AVISO. 
E n la caUo de Laguuas u. 41, casa particular se ha-
cen cargo de marcar pañuelos al pasado y toda clase 
de ropa ápreolns rednoidi«iraoR. 11803 4 18 
I S A B E L 1 M 8 T 0 R Z A 
participa á sus aniigis haberse mudado á la calle de 
O-Reiry número 31, entre Habana y Compostela. 
i r ' 2 l H-16 
^ A S A D B H U E S P E D E S - — V I R T U D E S N. 1 
V^Ssdespachan cantinas á domicilio. Buena comi-
da: atio:) y precios módlcós. Horas de ajusfe da 8 de 
la matianaa 6 <le latürde. Preguntar por el cocinero 
«u la norterta E l la misma se alquilan habitaciones 
amuebladas. 11510 10-11 S 
M , B O R D A S 
Rftnador da pianos.—Los afina á precios módicos. Re-
cibe avisos cu Hornaza 20. 
11109 26-18 
J T N A P E R S O N A Q U E C U E N T A CON GA 
v J raulí .s, se ofrece á ios sefiores propietarios para 
la cobranza de alquileres de ñicas, haciéndose cargo 
al mismo tiempo de las reclamaciones judiciales qBo 
nu?.i »n, asi como también d<) todo lo que concierne á 
la administración de las flacas que se le encomienden. 
Informan en Villegas 116; en la misma casa informa-
rán de otra persona que teniendo desocupadas algunas 
Loras, desea utilizarlas en la enseñanza, bien en cole-
gios ó en casas particulares, poseyendo titulo para 
ello. 11983 4-21 
U S ) hijos, desean colocarse: ól de portero ó criado de 
mano, y ella de criada de mano: vivan San José nú-
mero 100, 11970 4-21 
NA C R I A D A J O V E N P A R A M A N E J A R UN 
nifi?. Ancha del Norte r.úmero63 informarán. 
11979 4-21 
SE SOLICITA 
tm muchacho peninsular. 
11959 
Calzada de Galiano n. 116. 
4-21 
EN L A C A L L E D E TENIENTÜ-REY N U M E -ro 31 so solicita ona buena cocinera blanca ó de 
color, que tenga quien responda de su moralidad y 
duerma en el asomado. 
118S2 4-19 
B A R B E R O S 
Se (oliciti un oficial para sibados y domingos. 
Compo»te!a 149. 11861 4-19 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A hallar colocación en una casa decente para la 
limpieza de la casa, acompañar una sefiora, manejar 
niños ó bien para fuera, laya ropita de niños, tiene 
Sersona que abone por su conducta y mnralidad: calle e la Habana n. 5. 11851 4-19 
PARA UN M A T B I M O N I O SIN H l J O S SU S O -Hoita un criadito de mano, pardlto, de 14 á 15 
años, que sepa su obligación y t j rg i buenas referen-
cias; de no ser así que no se presente: aneldo $12 B^B 
Habana 52. 11845 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano y ayudar á cuidar un niño; se 
prefiere de color, Figuras 39. 
118E6 4-19 
SE SOLICITA 
un muchacho recién llegado de 14 á 15 años para cria-
do de mano de un matrimonio y una lavandera que 
duerma en el acomodo en Guanabacoa Sieldo $12 y 
$'5. Aocsta 21. 11851 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS P E -ninsnlares, una para cecinar y lavar para una 
o r l a familia, y la otra para cocinar solamente: tienen 
buenos informes. San Miguel número 171. 
11878 4-19 
SE pe: D E S E A TOMAR UNA B U E N A C R I A D A ninsulsr para los quehaceres de una corta fami-
lia y se compra también un mobiliario y pianino de 
alguna familia qu i te ausente, pagando un ( uen pre-
cio, junto ó por piezas. Corrales número 2, D. 
11882 4-19 
ALAMBIQUE N? 14. 
So desea colocar una criandera & leche entera, blsn • 
oa y recien parida. 11810 1-19 
SE SOLICITA 
una manejadora con buenas referencias. Gloria nú-
mero 5, A. 11870 4-19 
SE SOLICITA 
un dependiente inteligente para una bodega de campo 
á quien se le pagará un buen sueldo: ha de traer 
buenas referencias do su conducta: Cienfatgos n, 13. 
11848 l-18a 3 19d 
AVISO 
Se solicita al consignatario de 25 cajas quesos mar-
ca G. C. H . Nos. 1125, embarcadas en Liverpool en 
el vapor español "Eduardo," entrado en este puerto 
el 6 del corriente; dichas cajas vienen consignadas á 
la órden, procedentes de Anuterdam.—Habana sep 
tiemblo 15 de 1888.—Deulofen, hno y O 
11819 5 18 
ÜN P E N I N S U L A R D E S E A COLOCaRtíE D E portero: sabe hacer cigarros y si se tercia en dul-
cería también entiende algo y en establecimiento de 
útiles para pintores, para el despacho, sabe retocar 
cuadros y pinturas ó creyones y podría ser útil á la 
casa: tiene personas que garanticen su honradez; en 
la misma desea colocarse de hornero para el campo 
uno que lleva doce años de práctica: Aguila 105, in 
formarán sombrereiía. 11791 4-18 
SE SOLICITA 
un criado blanco, de afgana edad ó joven de 14 á 16 
años: lu dspreaentar quien responda por su conducta, 
Bel tsenaín 19, esquina á Virtudes, botica. 
118"8 4-18 
SE SOLICITAN 
dos jóvenes para trabajos interiores d) una firmacia, 
como empaquetar y otros análogos. Aguiar 474, Los 
Japonesoi. 11831 4-18 
DKSKA C O L O C A K S E UN L I C E N C I A D O D E la Ouurdla Civil, de mMrana edad, de portero, 
criado ti ) n<Kno ú otro trabajo análogo: tiene personas 
que lo rece ni'.er dea por su bu*n comportamiento: im-
pondrán calle 9 eco ulna á¿0, Carmelo. 
11 «33 4-18 
ÜN C O C I N E R O Y R E P O S T E K O , P E M N S U -lar, desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio ó alguna flaca del campo, prefiriendo la últi-
ma; ha trabajado en las piiucipales casas de la H a -
Ibana. Informarán calle de Egido número 21. 
11946 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -aular de 24 años de edad y 4 meses de parida, de 
«viandera á leche entera, con buena y abundante le-
che, teniendo personas que.respondan de su conducta. 
Informarán Dragones número 42, 
ltf53 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E D B C O S T U R E R A UNA señera, no tiene inconveniente en hacer la lim-
pieza de los cuartos, ó sea para camarera en algún ho-
tel ó marojar un niño: San Lázaro 212. 
11991 4-21 
Desea colocarse 
una morona joven de criada de mano ó man>jMlora, 
tiene buenss referencias: Compoitela 18 
11992 4 21 
TTVBSEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
JL/oinero y repostero, aseado y de toda confianza, 
teniendo persona» respetables que girrnticen n i buen 
comportamiento: calle del Rayo n 10 entre San José 
y Zanja dan razón, 11S88 4- 21 
SE SOLICITA 
una criada para manejar un niño y atender al aseo de 
otros, no ha de ser muy Joven y traer recomendación 
de su conducta. Rayo n. 11. 
11S,S7 4-21 
T V K S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-
JL/ninsular, sana y robusta y con buena leche, para 
criar á leche entera, teniendo personas que respondsn 
de su moralidad; calle de Empedrado núm. 58 darán 
rasón. 11971 * - ? l 
SE SOLICITA 
una manejadora que traija buenas referencias. Zu-
lae;a71. 11952 4 21 
D~ E S K A C O L O C A R S E UNA C M I A N D E R A na-tural de Canarias, á lecha entera, buena y abun-
danta. con buenos informes, hermosa y robusta. Ge-
nios 19 entre Industria y Consulado. 
11911 4 21 
QJfí ¡SOLlüITA UNA NINA B I E N B L A N C A O 
tode color que sea huérfana, de 11 á 11 años para 
cuidar & nnuniña; se viste, calza y cuida en caso de 
enfermarse, ó una morena de edad que sea tola y de 
formalidad, durmiendo en la casa; del sueldo y condi-
ción darán razón Suárez 42, entre Apodaoa y Gloria. 
11943 4-21 
COCINERO 
para corta familia en San Ignacio núm. 44, altos. 
11914 4-21 
SE SOLICITA 
á loche entera una criandera blanca ó de color, en la 
calle del lUrati i lo n. 2, almacén. Si no tiene buenas 
condiciont'B que no se presenta. 11924 4 20 
SE SOLICITA 
& la Ste,. D? María Cañas, para un asunto que le con-
cierne en U calle de Villsgas n. 76. 
m95 4-20 
T T N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
I J f viajar, repaso, ó acompañar á señoras ó alguna 
joven, camarera, tanto da una casa de huéspedes co-
mo do vapores, es de mediana edad y tiene quien ga-
rantice su buena conducta, es sois; Monta 28. establo 
La Calba informarán. 11891 4-20 
Desea colocarse 
una costurera modista; informarán Baratillo n. 9. 
tos, cuarto n. 4. 11S33 4-?0 
Criado de mano. 
8 a solicita blanco y cen refdrencias en Manrique 
33 ' , de 7 á 9 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde se 
t ratará. 11608 4-20 
SE SOLICITA 
una criada blanca de mediana edad para servir á la 
mano, con buenas referencias y entienda su obliga-
ción. Calle de D o n ioguez n. 13, Cerro, impondrán. 
11920 £20 
pvESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA DB 
.Lsmediana edad para servir á la mano y avudsr á 
coser: tiene personas que respondan de ella Villegas 
107. entre Teniente Rey y Muralla, dan razón. 
' 11922 4-20 
Criandera. 
Dasea colocarse una morenita á media leche, te-
uióadola buena y abundante. Teniente Rey 27, dan 
raz<?n. 11914 4-20 
Se solicita 
un buen cocinero y un criado da mano y una buena 
orlada da mano, que tra'gan buenas recomendaciones 
ycepan su obligacíóa. D» 12 á 5 infirmarán en San 
Lázaro 241. 11915 4-20 
T J N JOVEN P E N I N S U L A R D E 22 Af íOS DB 
edad soliciU colocación, es excelente criado de i 
maEopor haberlo desempeñado en las principales ca-
sas de esta capital; tiene personas que acrediten su \ 
conducta: impondrán Monte 45 café, 
11836 4-20 
SE SOLICITAN 
en la callo del Inquilidor n. 22 dos morenos de cam-
po para trabajar en una finca cerca de esta ciudad. 
11893 4 20 
SE SOLICITA 
uou criada blanca, para el servicio de mano, MURA-
L L A 16. : 11S4Q 4 20 
y T N C R I A D O DE MANO P E N I N S U L A R D E -
U sea colocarse en casa decante y de moralidad sabe 
cumplir con su obligación teniendo persona* que res-
pondan de su conducta, darán razón Lúe 81, entre B -
gido y Curazao. 11987 4-20 
SE SOLICITA 
una orlada de mano, blanca 6 de color, para todo el 
se dcio de la casa. Galiano 69, entra Neptuno y San 
Mígaol. 11938 4-20 
C O M P O S T E L A 42 A L T O S 
Se solicita una orlada de mano para el servicio ge-
neral de mía corta familia, que tenga dicha criada 
quien informe favorablemente. 
11925 4 20 
Tf-ViSHEA C O L O C A R S E U N A M U J E R DB edad 
B J'g'tneral criada de mano, bien para un matrimonio 
solo 6 dos señoras 6 para manejar on niño. Dará bua-
naa referencias. Jesús María 2. 
1190S l-19a 3-20d 
r N A S E T A . P R O F E S O R A DB I N S T B U C -
ción elemental y superior muy aventajada en la-
bores, desea colocarse en una casa particular 6 bien 
en un co'egio: informarán calle de Compostela 57. 
11857 4-19 
T E A L T A D 86—SE S O L I C I T A U N A B U E N A 
JLiaccinera para una corta familia, y si aynda á la 
ÜNA MORENA D B 15 AÑOS D E S E A E N C O N -trar nna colocación para manejar un niño ó para 
criada de mano, que sea corta familia. Aguila 159 tra-
tarán. 11827 4 18 
SE SOLICITA 
un ctiado da mano de 11 á 15 años para una ooita fa 
milla. Calle del Consulado, Salón de Habani. 
11832 4.78 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A costurera en oasa particu'ar: sabe coser á mano y 
máquina perfectamente: entiende algo de cortar: es de 
un carácter dulce para los niños si Tos hay en la casa 
tiene mucho gusto para hacer y arreglar la r«p 
de estof; prefiere el campo: tiene quien responda por 
su COL d acta. Ancha del Norte 213, acceéoria, por 
Campanario. D 8 M 4 H 
\ J S0£ 
P R I M E R C R I A D O D E M A N u S S E D E 
sea colocar en casa particular ó de comercio, ro-
be muy bien su obligacíóa y con buenas referencias 
de lascases que ha seivide. Obrapía esquina á Cuba 
carpintería. 11802 4-18 
Se necesita 
una criada de mano, por la ñocha irá á dormir á su 
casa. Villegas 105 cuaito 19 y 20. 
11797 4-18 
Se solicita 
un matrimonio sin hijos ó una persona con buenos an-
tecedentes para cuidar una casa y cobrar sus depen-
dencias. Infoimarán O-Reilly número 63. 
11800 4-18 
DHSEA C O L O C A K S B ON C O C I N E R O P E ninsnlar de mediana edad, bien sea para casa par 
ticulir ó establecimiento, sabe cumplir con su obli-
gacíóa y tiene personas que respondan de ru bu^n 
comportamiento: calle délos Oficio» 80; el portero in 
fjrmará. 11798 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-£0 un moreno de 24 nfios, tiene quien rospoeda y 
buena» rffareucias. Ualbjon do España núm, 5. 
11792 4 13 
L A P R O T E C T O R A . 
AGENCIA D E COLOOACIOKE8. 
Se ha mudado á la calle de Lamparilla núm 63, eŝ  
quln á Villegas, donde los dueños de casas pueden 
honrarle con sus pedidos. Lamparilli n. 63 
117«4 4-18 
SE 80L.IÜITA UN B U E N C O C I N E R O OBÍS^ po 27, de 12 á 3: se le exigen buenas referencias. 
11321 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A MODIS-ta que corta y entalla tanto ropas de st ñoras co-
mo de niños, en una casa particular, pero que sea de-
¡ cente para trabajar de 6 á 6: calle de San Miguel 196, 
¡ entre Gervasio y Belascoafn. 
113^2 4-18 
SE SOLICITA 
una buena cocinera de color, que desee pasar á un 
pueblo próximo á la Habana: que presente por escrito 
referencias. Gervasio 59. 11829 4-18 
Ü NA MORENA C O C I N E R A S O L I C I T A UNA cocina encasa decente. Amistad 116 impondrán, 
y ce responde de su coidacta. 
11794 4-18 
SE S O L I C I T A UN C R I A D A D B MANO D B co-lor y mediana edad, sueldo quince pesos 
cinto n. 5 Pilar. 11815 
San J a 
4-18 
Se solicita 
una criada blanca peninsular é extranjera para cuidar 
¡ dos niños: si sabe coser y presenta muy buenas recc-
! mendaciones se le dará de sueldo hasta tres centenes 
Habana 94 entre Obispo y Obrapía. 
11817 4-18 
ÜNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de cocinera con corta familia, saba su obli 
§ación Clicios 76, bodega esquina, hora de 8 á 1 tar-e darán razón. 117S0 4-18 
SE SOLICITA 
nn criado de mano blanco, que sea Joven y un coche-
ro qae conozca su obligación y ambos tengan referen 
ciat; Reina E5. 11789 4-18 
rNA P A R D A D E M A Y O R E D A D D E S E A 
_ colocarse de cocinera pira casa particular ó esta 
blecimiento: Suspiro número 20. 
11779 4-18 
E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A 
vondera y planchadora en cosa part'cnlar, tiene 
Eersonas que respondan por su conducta. Crespo 10, ajoa, informarán. 11805 4 18 
D 
SE SOLICITA 
una criada para la mano y manejar un niño de año 
y medio, se da buen sueldo y se le exige buenas refe-
rencia: Neptuno n. 2 A., al lado del Tío Vivo, en el 
Parque Central. 11806 4 18 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada de la Península, de mediana edad, desea co-
locarse de criada de mano ó manejado»; sabe coser & 
mano. Genios n. 19, cuarto corredor n. 6. 
11787 4-18 
SE SOLICITA 
para un punto de temporada un buen criado de mano 
y nna manejadora, que estén acostumbrados á este 
servicio y con personas que los recomienden. Impon-
drán de 12 á 4, Luz 6. 11818 4-18 
Cuba 5. 
Se solicitan carpinteros entendidos en trabajos de 
ipgenioa. Cn1433 8-18 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, métodos y papeles de música pagan-
do bien las obras buenas; librem L a Universidad O'-
Reilly 61, entre Aga»catey Villegas. 
11782 4-11 
I N T E R E S A N T E . 
Se compran muebles, pagándolos á los más altos 
8recios, y lo mismo oro y plata vieja en todas canti-ades. Neptuno número 41, esquina á Amistad. 
11698 8̂ 15 
importador de joyería y relojería, 
TENIENTE RET 13 ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
P J u & T J l vieja y también C A R E Y , pa-
gando ios más aitos precios. 
9729 52-2A 
Pérdida. 
E n el establec'miento dajropas " L a Habana," Obis-
po 95, se ha extraviado un perrito negro fino, con nn 
collar con candado y cascabel; la persona ou« lo en-




R E G E N T A D B E L , D* R O S A R I O D B A L I A R T 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á los Parquts. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 110*16 5-21 
GRAN HOTEL "EL TELEGRAFO" 
Antes Hotel España y Café-Restaurant 
Hispano-Americano. 
Prado 112, I M y altos del 110, acera 
del Lonvre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 138 y 138, participan al público en gener 
ral y á sus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuevo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
finnto de esta ciudad, acaba de recibir reformas qne o colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
su asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
E n el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
pocos días transcurridos de su traslación ála acera del 
Louvre, es hoy el centro de la Crema Habanera que 
va allí a saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 80, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á tolas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son recibidos directamecte 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos. 
También expendemos el más delicioso L A G E R 
B E B R que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre muy fresco.) 
Las grandes y muy importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administración, nos hace esperar 
que o1 púb'ico las considerará dignas de su más d«oi 
dlda protección. 
P. G o n z á l e z y C 
C 1144 80-31)1 
SE S O L I C I T A Ü N B U E N C O C I N E R O Q U E quiera ir á trabajar á Monda (Méjico), informarán 
de 7 á 9 de la mafiana y de 12 á 3 de la tarde, en el 
cuarto n. 17 del Hotel Navarra, San Ignacio 74. 
11812 4-18 
SE SOLICITA 
una parda de 15 á l 6 años para toda la limpieza de la 
casa y el cuidado de una niña de 4 años, se prefiere 
entienda de costura y que tenga buen carácter y sea 
decente. Sol esquina á Habana, altos de la peletería. 
11810 4-18 
ATENCION. 
Desea colocarse nn buen criado: Compostela nú-
44. 11814 4-18 
SOL 97 ALTOS. 
Se sol.cita nna manejadora formal, y con buenas 
referencias. 11796 4-18 
B a m i é 
Un jardinero francés desea colocarse en el campo 
como jardinero ó para dirigir una plantación de ramié; 
informarán Bernaza 39, altos. 
11634 8-13 
EN L A C A L L E D E M A N R I Q U E N. 94 S E S o -licita nn ni&o para criar á peche; advirtiendo que 
será esmeradamente tratado: la persona que lo solici-
ta tiene personas de responsabilidad que la recomiende 
11597 8-18 
AVISO 
limpieza de la casa se le dará más sueldo. 
buen&a referencias, 11S75 
Se exigen 
4-19 
T ^ E S E A C O L O C A R S E Ü N J O V B N P E N I N -
JL^¿n :>r de criado de mano, sabe cumplir sn obliga-
ción: informarán Industria n. 120, bodega, esquina á 
San Miguel . 11879 4-19 
• J J I - T A S E Ñ O R I T A F R O P E S O B A E D U C A D A 
Se desea saber el paradero de D . Gregorio Rodrí-
guez j Pintor, natural de Santa Maiía de Gonzar, 
Í>rcvlncia de la CoruQs; para enterarlo de asuntos que a conviene por mandado de su hermano Manuel Ro-
dríguez, residente en Panamá, se le agradecerá á la 
persona que dé razón de su paradero y se puede diri-
gir á José Martínez y Rodríguez, Aguacate 86, y en el 
Cerro 410, 
NOTA.—Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. 11477 1 mes—S 11 
de 
li 
n !oa "atados Unidos solicita habitación en casa 
;in:lla decente y de moralidad, donde no haya 
pedes. Se cambian referencias. Informarán San 
iU s-^i 5t. 11850 4-19 
Q K J D S S K A C O L O C A R Ü N A C R I A D A D E ma-
Jipnc. ueno quien responda porsn conducta: Impon-
drán Aerniia esquina A Barcelona, carbonería. 
l i m 4-13 
COMPRAS. 
SE COMPRAN 
Sianos pagándolos & más precio que nadie, preflrién-olos los mejores, y también en mal estado que 
enoueniren. Aguacate número 57. 
i m 4 - » 
Se a'quilan IOH altos Príncipe Alfonso 107 entro A-güila y Angeles, con sala, saleta j tres cuartos, 
co^tna, cuarto de baño, agua y demás servidumbre, 
patio, veníi'ados y frescos en $31 oro; rie más porme 
ñores en la misma, tienda de ropa L * Josefit». 
119S9 4-21 
A N G E L E S 45 
Bu $34 oro msinsnales, tiene sala, saleta, tres ccar-
toj boj JB y uno alto y pierna de cgua; en el 48 está la 
llave y Galiano 121 lerretetía informarán. 
11975 4-21 
HERMOSAS HABITACIONES 
á U brís* para fámIHas ó cabidUros solos con ó sin 
comi la en la moderna y elegante oasa Zalueta 86, «S' 
quina á Teniente-Rey, precios módicos. 
319*5 4-21 
EnlacalledeManrlqae i>úaiero 181 una cómoda ca?a da alto y b ja propia para almacén ó fábrica 
de tabacos ó para cuartelillo de faerza armada, con 
buenas y ventiladas hib'taciones, agua abundante y 
todo el servicio correspondient'*, la llave en la bode-
ga n. 67 y tratan de su alquiler en San Lázaro 163, al-
tos de siete á diez de la mañana. 
11980 4-21 
SE ALQUILAN 
dos hermosos entresuelos con sgu i, para hombres so 
los. Galiano IOS. Se alquilan pianos y se venden má-
quinas de coser á p aso. í¡953 4 21 
Se alquílala casa da a<to, águila 45. entre Bernal y Trooadero, non sal», comedor, dos cuartos, etc., 
en la planta b»ja, y las mumas habitaciones en la al-
ta y pluma de agaa en 30 pesos oro al mes; la llave en 
la casa contigua 43 é informarán Villegas 59, entre 
Obispo y Obrapía. 11954 4-¿l 
SE ALQUILA 
la casa Santiago n. 22, entre Salud y Reina, muy ca-
paz y barata. E n la mima darán razón. 
11991 4-21 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Beina número 83, esquina á Man-
rique. Bn la misma infoimarán. 
11972 5-21 
En una casa decente y céntrica, se alquila una sala para bufete, 
número 127. 
Dirigirse por el correo. Apartado 
11936 4-21 
Be alquila 
la cómoda casa San Miguel n, 194, con cinco cuartos, 
Saja de agua; la llave enfrente, en el n. 159, é impon rán Consulado n. 17. 11S-B8 4-21 
SE ALQUILA. 
la cómoda y fresca casa calle de la Habana núm. 131, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, patio y 
traspatio y agua de Vento. Impondrán Monte n. 156 
11917 4-21 
RE G L A — B n veinte y diez y siete pesos oro men-suales las bonitas casas calle del Mamey n. 34 y 
Baenavista 33, la llave de la primera en el n. 19 j la 
de la segunda en la bodega de la esquina Galiano 124, 
ferretería, informarán. 11976 4-21 
Se alquila muy barata la casa Suárez n. 133, con 4 cuartos grandes, buen patio, sala, comedor, pozo 
de agua, espaciosa cocina, propia para nna familia por 
numerosa que sea. Monte 125 esquina Angeles, som 
brerarfa E l Pueblo, informsrán. 
11955 8-21 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
Bn casa de familia respetable te alquilan tres her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con 
toda asistencia, á matrimonios sin niCos ó caballeros. 
Tacón 2, entre O'Reilly y Empedrado, á media cua-
dra de la Capitanía General: (se desea traigan buenas 
referencias.) 11918 4-2') 
Se arrienda la estancia E l Pontón, en la Calzada de la Infanta frente á la fábrica de fótforos del Sr. 
Jáuregui. Impondrán en la misma así como también 
se vende una yunta de bueyes 11923 4 20 
SE ALQUILA 
la cómoda y espacióla oasa calle de las Damas n. 76, 
tiene agua, zaguán, y acaba de ser recorrida: impon 
drán al frenta n. 61, 11901 4-?0 
SE ALQUILAN 
hermosas y frescas habitaciones en casa de familia en 
módico precio y una hermosa sola amueblada, propia 
para consultas de nn médico. Obraría 65. 
11931 4 20 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y frescas principales de la oasa calle del 
Prado n 87 entre Nep.nno y Virtudes: también se a l -
quilan las caballerizas, cochera y cuarto para el coche-
ro. 11929 4 20 
S B A L Q U I L A 
la oasa calle del Blanco n. 40, de zaguán, dos venta-
nas, 3 cuartos bajos y 2 altos, con agua v demás co-
modidades: la llavo está al lado en el n. 38. su due&o 
Virtudes 8 A. esquina á Industria. 11932 5 20 
Refugio 33 
entre Consulado é Industria, de alto y bajo, á la brisa, 
agua de Vento, propia para dos matrimonios; en el 31 
ai lado está la llave é informan. 
Ilf03 4-50 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonios sin hijos hermosos cuartos altos y bajos, hay llavfn y agua 
de Vento, dos cuadras de les teatros y parques y plaza, 
Villegas 42 janto á O'Reilly, tienen que tener buenas 
referencias, no siendo asi que no se presenten. 
11867 4-19 
Se alquila la cómoda y ventilada casa, calzada de Galiano n. 24, compuesta de zaguán, comedor, sa-
la, dos cuartos y caballeriza en los bajos, y en los al-
tos: comedor, antesala, sala, 4 cuartos, cocina y dos 
cuartos más en la azotea. L a llave está en la portería 
del n. 26 y para en ajuste Príncipe Alfonso n. 5. 
J1876 8-19 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
11853 5-19 
Se alquila la espaciosa y fresca oasa de alto y bajo Concordia 39, tiene todas las oomodidndes necesa-
rias para poder vivirla dos familias: informarán en la 
antigua mueblería de Cayon, Concordia y San Nico-
lás. 11883 4 19 
8! e alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones en lona hermosa y fresca casa, de corta familia á nn 
matrimonio ó caballeros con toda asistencia 6 sin ella 
muy barata: informarán Compostela 117. Sr. Blanco. 
11881 4-19 
B E I N A 60 
Se alquila esta bonita y fresca casa acabada de ree-
dificar, la llave en la bodega de al lado; por sn ajuste 
Teniente-Bey 9 de las 10 de la mafiana en adelante. 
11864 4-19 
Se alquila en tres onzas un alto en la casa Villegas número 87, esquina á Amargura, compuesta de sa-
la de mármol, seis cuartos, cocina, inodoro, agua de 
Vento, gas, azotea, á dos cuadras de los parques, tea-
tros y oficinas. 11863 4-19 
SE ALQUILA 
la casa calle 9 carrilera n? 136, con portal, sala, sale-
ta, seis cuartos, cocina, llave de agua, gran patio y 
jardín; impondrán Prado 100, altos. 
11852 4-19 
Se alquila la oasa calle de Cuba número 34, com-puesta de sala, saleta, cinco cuartos corridos y uno 
al fondo, comedor, buena cocina y llave de agua, dos 
cuartos altos con inodoro y azotea, también con agua; 
impondrán en la misma de 13 á 3 y en Coba número 
L A MAS M O D E R N A 
de todas las m á q u i n a s de coser es la 
VIBRATORIA DR SIN6EB. 
V E A S B . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2 . 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES N I RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5 ? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6o Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva mÁqulnn J i t / T O M Á T I C M Í n B S I J rGJE l t de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvares y S i n s e , 
Representantes de la Compañía de Slnger, 
O B I S P O 123. Cn 1222 156-lOAg 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería . E n la 
misma se venden camas de todas clases á precios módicos . 
11786 4 18 
S E M I L L A S F R E S O 
de hortalizas y flores recibidas por los últiros vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España, 
SEMILLAS D E H I E R B A GUINEA 
y cebollino de Canarias de cnperior calidad. 
Las semillas qne recibe constantemente esta antigua oasa, son de las clases más superiores j acabadas de 
cosechar en los.palses ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J , Sagarminaga, sucesor de Pedregal . 
OBISPO 66, HABANA. 
10769 27-25Ag 
8 L A UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P B R S I A D E L D B . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. La 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. [Q 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, tarnucéatico. s i 
Cn 1342 1-S gj 
Se alquila 
muy barato un cuarto interior en la casa calle de Vi-
llegas 93, informarán en los altos. 
11871 4-19 
Se alquila en proporción la casa calle da Cuba 149, evUe Paula y San Isidro, con comedor de persia-
nas, 4 ruirtop, pozo y demás, lavadero y traspatio 
muy desahogado, acabada do pintar; la llave al lado 
137 y para tu alquiler Acosta 31. 
11849 4-19 
SE ALQUILA 
un cuarto bajo para, añoras sin niños en la ralle de 
Acosta 35; se da en propercióa. 
11841 4 19 
SE ALQUILAN 
en Neptuno número 16, dos habitaciones altas con 
vista a la calle y se domina el parqne, uno de los me-
jores puntos, á hambres solo* d á un matrimonia sin 
hijos. 11Í.77 4-19 
A un matrimonio 6 corta familia se alquilan doa ba-bit«ciones altas con balcón á la calle y tu raUta 
de recibo: tienen además cocina. Habana 651 tratarán 
11807 4 18 
S E A L Q U I L A 
una buena habitación fresca: entrada á toda hort»: ca-
sa particalar v sin chicos, á caballeros solos. Berna-
za 70 11830 4 18 
Se alquila la fresoa, bonUa y aseada oasa, /güi la n 87, con sala, comedor y dos cuartos bajos, at la, 
comedor, 6 cuartos altos, mirador y azotea, todos sus 
suelos de mármol blanco y agua abundante. 
11813 4-18 
Se alquilan 
tres hermosas habitaciones. Neptuno nóm. 70, frenteá 
L a Filosofía. 11778 4-18 
VIRTUDES 10 
Habiendo cambiado de dacú% se alquilan hermosas 
babiiacionea, c; n muebles y ásistéscia ó «In ellos, á ca-
balleros solos 6 matrimonios sin H&os; re tooisr rtít 
rendas. También ve drvai •.•w t nes i. dótale lií>. con 
esme-o r eco-;i,mi^ i 1785 4 18 
¡¡OJO!! 
En 102 y 51 pesos en oro respectivamente se alqui-
lan la espaciosa casa de alto citu «da en la ctlle de A -
margura n 17 es jiiioa á Compostela: y la cómoda casa 
baja calle do I qaisidor n. 48 E n las hodegis inme-
diatas están las llave?, c informarán en la calle de San 
Ignacio n. 16, entresuelos. 11811 8-18 
OJO 
Se alquilan los altos de la caja ¡alie de Estevez n. 
4, propios p i ra una familia de gusto, por un módico 
presto, iieno agua de Vento y muchas comodidades 
21745 " 8 16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San José n. 5, con aguí y gas y cloa-
ca, mu? fresca y alegre Amistad 90, almacén de pia-
nos esquina á San José dan razón. 
11684 6-15 
Se alquila 
en $12-50 oro la ventilada casa Blanco n. 33 con seis 
cuartos, agua y demás comodidades: la llave en el 30 
donde informarán. 11694 7-15 
AGUIAR 101 
Se alquilan frescas y hfrmrsaa habitaciones alise y 
bsjas, con asisteccia ó siu ella, con vista á la c.blle y 
entrada á todas horas 11678 6 15 
LA CASA BLANCA 
A G U I A R 93. 
Con ventilados y espacioToa departamentos, propios 
para representado ea dipl míticis. escritorios ó do-
micilios p-ivados para cabí lbros,. situada en el centro 
de los nt gooios y próxima á ta .'as las Dependencias 
oficiales, ofrece t.od s laS vo^íajiB que pued n desear 
las personas ano quieran establecer bus oficinas en e 
punto más cént ico de la o'udad. 
Los actuales propietarios de la Oasa-Blanca, Fe pro 
ponen introducir un verdadero plan europeo en el or-
den Interior do la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodi-
dad de los irqu'Iiros, 
Hay actualmente varios departamentos que se ce-
den en arrendamiento, con agua, gas y servicio do-
méstico, pudiendo tratar de su ajuste en la misma Ca-
sa Blanca, ó dirigiéndose á D, Pedro Gómez, Mura-
lla número 59 C—1420 lS-14Sb 
SE ALQUILAN 
dos hermos&s casas de alto calle Ancha del Norte 155 
esquina á Campanario, y Concordia 97 esquina á E s -
cobar; ambas tienen zaguán y caballeriza y todas las 
comodidades que puedsn desearse: la segunda tiene 
entresuelos: informan Ancha del Norte esquina á 
Campanario, almacén: 11603 8-13 
Se alquila 
en la casa callo de Caba n. 67 un magnífico local pro-
pio para almacén de mercancías ó cosa análoga. 
C—1403 15-128 
B E R N A Z A 39 . 
E n los hermosos altos do esta moderna casa se al-
quilan una ó dos habitaciones amuebladas á hombres 
solos. 11305 15-7S 
Se alquila una sala espaciosa con suelo de mármol y también amueblada para consultas de un médico ó 
abogados y habitaciones frescas y bonitas, propias pa-
ra matrimonio ó caballeros: con asistencia y entrada 
libre: Obrapía 65 entre Aguacate y Compostela. 
11218 16-4 
de Fincas y Establecimientos. 
EN oa 503 PESOS B I L L E T E S S E V E N D E UNA sa on Gnanabacoa, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, portal, pozo, patio, de teja, mamposteiít y tabla, 
libre detodo gravamen con 13 vs de frente por 24 de 
fondo, gana $14 bllletos; Centro de Negocios. Infor-
mes Obispo 30, do 12 á 3. 
1 S82 4 21 
EN 2,000 P E S O S B I L L E T E S L 1 B K E S P A B A el vended jr 1» cata Cádiz número 27, de mampos-
tería y azotea á la moderna, está alquilada en 25 pesos 
billetes; Impondrán Santa Rosa 17. 
11961 8-21 
SE VENDE 
la barbería situada en Galiano número 129, accesoria 
letra A. E n la misma darán razón. 
11989 4 21 
E n $ 2 , 5 0 0 oro 
libres para el comprador y Ubre de todo gravamen, se 
venden dos caballerías de terreno, á uu cuarto de le-
gua de Güines, terreno de riego, con su fábrica. I n -
formes, Centro de Negocios, Obispo n. 30, de 12 á 3. 
11981 4 21 
SE V E N D E N B O D E G A S , C A P E S Y P A N A D E -zías, casas y fincas de campo de todos precios y 
comodidades, por cuadras, calles y barrios. Doy di-
nero sobre casas en todas cantidades con muy poco 
Interés. Calle del Aguila n. 205, bajos, entre Estrella 
y Reina, de 8 á 2. 11904 4 21 
UN A CASA C A L Z A D A D E L M O N T E E N $9000; otra calle de la Bomba en 3500; en San I -
sidro una 2000; dos en Tenerife, una hace esquina en 
5503; y otra en 16C0, todas con agua, en Corrales bueo 
punto una 2500; Indio una 3500, esta en oro, y otras 
Íior diversos puntos de 1500 hasta 4000 B; Angeles 51 mpondtán. 11690 4-20 
S E V E N D E 0 S E ARRIENDA 
la estancia "Asiento del Palmar", compuesta de una 
caballería y cordeles de bnena tierra, propia para 
siembra ó pasto, situada en Puentes Grandes y rega-
da por la Zanja Real, con la cual linda por el Sor. 
Su dueño D . Ramón Rodiígaez se puede var en la 
misma finca ó cn la calle del Inquisidor n. 22. 
11692 4 20 
SE V E N D E N 2 CASAS R E G I A S MAS 18 casas de esquina con establecimiento, Idem 12 casas de 8 
y 1 ventana. Idem 14 casitas, 2 casas de vecindad, 
también se venden 5 bodegas, 4 cafés con bilfar. 3 ca-
fetines, 2 fondas, 1 sastrería, 1 casa de baños, 1 car-
nicería, 1 hacienda, 4 fincas de campo, 1 hotel.—San 
José 48. 11903 4 20 
EN J E S U S D E L M O N T E S E V E N D E UNA casa en $2,500 oro, con portal de columnas, sala 
con dos ventanas, comedor, seis cuartos, patio y tras-
patio, agua, ete. etc., toda de mampostmía, libre de 
todo gravamen con los títulos claros: laforines y de-
¡ATENCION 
SEÑORES C O M P R A D O R E S D E E S T A B L E -
CIMIEIÍTOS D E V I V E R E S ! 
Se vende nn almacéa de V I V E R E S sitaado en el 
mejor punto de la Habant; olore vende p7r tener 
qne marchar su dutHo á la Vaelta-Arrita. Hace 
Í200 diarios y tiene buena cantina,—¡¡VISTA B A C E 
P£! ! sin corredores; San José 48. 
11899 4-20 
GANGA 
Se venden las casas Obitp > n. 33, San Nicolás n. 4 
y colares en el Cerro y Jetúj del Monte con sus fá-
bricas. Informarán Muralla 79, Meróidez. Villar y 
Corop ñfa. 11921 30-20St 
EN $1,500 ORO S3 V E N D E UNA CASA B I E N dtuada en la calz ida del Príncipe Alf jnf o, con su 
portal de k s i pon tabla, sala caleta, 4 cuartos b jos, 
cocina corrida y 2 cuartos altos, tada de mamposteiía 
con 40 varas de fondo, sus títulos limpios y BUS contri 
buciones pagadas: Informes Bernal n. 1, de 8 á 11 ma-
ñana y de 3 á 5 tarde. 11838 4-19 
EN $5,200 ORO KEBá J A N D O $1,500 D E cen«o se vdüde una casi calle de U Habana, casi esqui-
na á Chacón, con sala, comedor, tres cuartos bajos, 
grande cocina, pezo y 3 salones altos sobre 9 vs. de 
frente por ?5 de fondo informes Obispo 80, de 12 á 8. 
11874 4-19 
P O T R E R O . 
Sa vende nuo de sus c^billeií»*, con cercas, agua-
das, arbaledn, pilraar, terreno de «x delecte calidad 
para tabaco, coi. f micas, á nna legua de Artemisa, 
en la calzada. Oü'spo n. 30, Centro de Negocios. 
IIS'S s-19 
EN $2,000 ORO SB V B N D B TNA CASA E N E L bxVil> < e C lí/., tiene sala, comedor, tres cuartos, 
agua, etc. Informarán Campanario 71 por la mafiana 
b«sta las 10, y de 5 de la tarde en adelante. 
11 73 4-18 
SB V E N D K N T R E S CASAS, UNA C A L L E D E Moreno n. 38, otra c-lie de Armonía n. 11 y otra 
en el Cómelo calle C? esquina á 8 solar n, 1: en esta 
última inf nmi>n d*1 precio de todas tu dueño. 
JHX'H 4 1S 
EN P R O P O R C I O N S E VENDtfi U N á T ' F Í N -(j iita d>5 uua ô b i leiía de tierra colorada de pri-
mera clase, situad» á 1? de legua de Guanpjty. barrio 
1? de Virtudec, con su casa da viv enda. de tabla y 
teja, cn^a foK-ro T>OZO. palmar, frntalor, p̂ei-oa — 
Obispo 30 de 12 á 4. 11820 4-1S 
nn tren A - lavad' 
Animas 168 
hE V..NDE 
: informará D. Juan Fernández 
11801 8-18 
¡ A T E N C I O N I 
En $\ 600 oro ó $l,50'1 oro libres para el vendedor 
ae vendí la cssa Cousnl&do n. 51, co tiene gravamen, 
sa compone • e ta's, comedor y tres cuartos, do mam-
posteiía, axotea y teja, al fondo con oionca, cu dunfío 
Monserrate 147 á tod?» horaí. TIS'fi 8 
AVISO. 8 E V E N D E N C A N A R I O S F I N O S , cardenales, tinsontaa, negritos y otros pájaros fi-
nos; tamb'cn palomas finas y tinas dh rosales, fiuas á 
precios u ódtco»; en In misma se soliciUn aprendices, 
Fábrioi de cortinas Teniente-Re? y Zalueti. 
11962 4 21 
MONO 
8s vende uno muv m̂  nso y can&oso. puede verse y 
tratar en la calle de Cienfaegos ciímero 31. 
11978 4-21 
SE VENDE 
un magnífico caballo americano que por marobaree FU 
dueño, se da en buen precio: impondrán Amistad 83 
11855 8 19 
B U L L D O G S 
Se vende un hermoso cacharro bulldog de cuatro 
meses, puede verse de 8 á 11 de la mañana y de i á 7 
de la tarde en Aguila 123, entro San Rafael y San 
José 11795 4 18 
SE VENDEN 
dos barras paridas, en la ci1zada de Bacnranao, en la 
bodega de Perni. Darán razón en la misma calzada. 
11716 5-16 
Vaquería. 
Se venden vacas lecheras, toros de raza pura y va-
cas para crianza. Prado 104, de 12 á l impondrán. 
11737 8 16 
F T N M1LORD C A S I N U E V O Y UNA D U -
U quesa chica ó jardinera, un tronco y un escapa-
rate de arreos, se venden baratos en la callo del Agui-
la n. 119 11974 5-21 
OJ O A i L A G A N G A — S E V E N t í E UN M A G N I -fico mllord da muy poco uso de los de última moda 
y tres caballos, todo junto ó separado, sa puede ver 
de 9 á 1H de la mafiana calle de Genios n. 1. 
11961 4-21 
DE P O S I T O D B C A R R U A J E S A M A R G U R A 54 se vende un magnífico quit.-ín á la criolla nuevo y 
de inmejorables condiciones, estribos flezsibles y rue-
das altas; una tóüda carretela francesa vestida de nue -
vo, eetiibos altos propia para una línea de trasporte en 
el campo por ser muy fuerte y ligera; un precioso mi-
lord francés de muy poco mo, ligero y muy cómodo; 
una elegante duquesa de las modernas, cosa de mu-
cho gusto, pues se puede usar como jardinera, pues 
tiene toda la habilitación para usarla como mejor con-
venga; un sólido vis-avis laudó, propio para familia, 
también se cambian por otros carruajes ó valores co-
tizables. 11926 5 20 
Be vende 
una hermosa duquesa nueva, con dos hermosos caba-
llos nuevos, sin resabio, informan San Rafael 113 de 
11 4 2. ' 11937 4 20 
EXT P R A D O IT. 8 7 
se venden en proporolóa un milord, una duquesa, 4 
ruedas, 2 ejes, unas persianas y un tabique con su 
puerta. 11928 4 SO 
Se vende 
barato un milord de moda en buen estad > con dos 6 
tres caballos. Se puede ver de 2 á 5 Prado 23. 
11837 8-18 
SE VENDE 
un carro de cuatro ruedas y una muís. Neptuco 90. 
118 f 9 4-18 
i t u m 
PIANO DE PLEYEL 
de cuarto cola, como no hay mejor, para persona de 
gusto; se da barato por tener que ausentarte su due-
ño, por hallarle cesante. Htzór, en Reina i.ümero 2 
11973 * 21 
O:.1 iguientes: un esosparsta pas-a ves1 idos dsueño-ras, $50 B —Un canastillero caib | baroizado $55 B. 
—Una mesa de noche con tapa de mármol $17 B — 
Una percha de pié ovalada $9 B.—Dos mecedores 
amarillos $9B.—Una gran mesa de escribir, de moda, 
amarilla con enchapados de ctro color y todo lo anexo 
como tintero, tarima, sillón, un sofá que corresponde 
á la dicha y una mesa de centro, en $100 B , 
11965 4-21 
B O I U O T FUS & V 
106, GALIANO, 106 
H a n llegado los afamados pianos 
franceses de este fabricante que se 
garantizan cen el certificado de fábri-
ca y se venden baratos. 
Se alquilan, cambian y componen 
pianos. 
Se venden m é t o d o s para pianos y 
m á q u i n a s de coser de diferentes 
fabricantes. 
106 , C r A l i Z A N O , 1 0 6 
n m *-a* 
FUROS DE USO 
Uno cola Pleyel y uno Iv «pa pianino, se venden. 
E Mn casi nuevos y BO dan baratos. 
O B R á P I A 23, 
A L M A C E N D S MUSICA. 
11968 4-«l 
IMAGENES 
Procedente de Barcelona, se ha recibido un surtido 
de imáganes talladas en madera, por escultores de re-
conocido créllto, con sus respectivas urnas, de dife-
rentes tamaño», de ex^uiaito gusto y propias para un 
oratorio de casa particular. Ea um buena ocasión 
para toda persona devota y de gusto, que de¿ée poseer 
algunas do las referidas imágenes. Están de venta y 
pueden versa, calle de Cuba número 98. 
C n . 1413 a8-14 d*-15 
BI L L A R E S S E V E N D E N , COMPRAN Y C O M -^onen: est\ casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, boina y otros utensilios, y las vende más b tra-
to que na<Ue. Bernaza 53, Tornería de José Forteza 
viniendo de Mn ralla la segunda á mano derecha. 
11980 26 20et 
Se vende 
pór falta de loc-A donde tenerlo un hermoso y muy 
elegant) buró, es un muebla muy útil para una casa, 
pasar y lo verán en B.«rnaza n. 8 entre Obispo y O-
brapía. 11917 4 20 
SE VENDE 
un armatoste de nogal, nna viltiera prrp'a para es-
tal lucimiento y cuadros de nogal. Informarán en 
O'Reilly 47. 11907 8-20 
SE VENDEN 
unos mueble» usades en buen estalo y un par de pa-
lomas muy finas capuchina»: i i fjrmará el p9rtero en 
Galiano n. 95. 11931 : 5-20 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A Y O N 
D E F . QUINTANA 
Concordia 33 esquina á San Nicolás 
Esta casa realiza á prec'o« fabulosamente baratos, 
el grtnüoto surtido de muebles qie tiene p^ra poder 
dar cabid^ á otros que se esperat; aquí encentrarán 
mueblej :s completos para sala, cuarto y comedor, 
desüe los finos de más Injo á los más modestos y sen-
cillos. Colecciones de cuadros grabados de lo mejor, 
espejos, bui Ó3, bibliotecas, pianos, lámparas, gran 
surtido de sillería fina y de todas clases y todo lo ne-
cesario para amueblar cua'qnier casa: también se 
cambia y compra toda clase ¿o muebles y pianos pre-
firió idoee l^s finos. 11916 4-20 
SE VENDE 
un billar deprixera, de buenai condiciones, y losen 
seres de un café, todo nuevo. Informarán Aramburu 
número 28, entre Neptuno y San Miguel. 
11844 4-19 
MUEBLEBU l CATON 
G A L I A N O n. 62.—Vendo muy barato: el comprador 
ó vendedor tenga cuidado de no cerrar trato con el 
r ombro de Cayon que no hay más qne yo del verda-
dero ap llido Se compran y cambian por otros pa-
gándolos por su valor, nomo Cájon lo tiene acredi-
tado. 117^7 6 18 
SE VENDEN 
una montura mejicana, un órgano Gavioíi, un siifo-
rsma con cien vistas, nn aparato luz Dnmon: en Je-
sús del Monte calle de Santos Saárez 36, de 8 á l 3 . 
11819 4-19 
AVISO 
CAJA DE H I E R R O 
E n la ra Ud de tu valor se vende una hermosa caja 
propia para una casa ê cambio ó cualquier otra de 
pandar'cia Darín razón en el Baratillo Puerro de 
Mar, Mercado de Co 6n por Animas. 
11804 4-18 
AT E N C I O N . — P O R K O N E C E S I T A R S E S E venden una buena máquina de Singer reformad», 
otra americana y otra favorita de familia, latas y en 
el mejor estado para coser: sedan á $17 cada una y 
las tre* juntas en $45 billetes. Pueden verse y pro-
barse Corrales n. 32. 11630 8 15 
Se vende 
un bi'̂ ar casi nuavo. ua piam Pieyel de media cola 
y nifidio u-o, una psreja dt caballos americanos y un 
tronco de arreos usados. Mu-ianao calle Nav. rrete 
n. 5. 11682 8-15 
A l m a c é n do pianos de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90. Ef-QÜINA A SAN JOSH. 
En -?tí> acreditado estable cimiento se han recibido 
del último vt-.por grandes remesas de los fumosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra lahumedsd 
y tarabírín piabos hermosos de Gaveau, etc., que se 
renden sumamente módicos, arreglados á los precios 
Hay un gran wartido de pianos usados, garantizados, 
al a'cancc do todas las fortunas. SA compran, cam 
bian, R)i|r.ilari y componou plaDOs de todas clases. 
1'093 27-1S 
U N A M A Q U I N A 
d; hhpüiol" de medi^ uso, tlstoma Tay'or, propia pa-
ra n o iód ..••«; p-.f.ni ir-, con kustrasmisiones, poleas 
y vv.-.dura, ioiotn f8(h)"to O R i " ; 7̂ libreriles 
•á de rasnifiosto. 11^93 4 18 
La naeva máquina Ai aire comprimido es nna de 
las i> ven iones más cdmir&blca de nuestros dias y el 
aparato más sencillo, económico, simple y de éxito 
más srg iro para surtir de sgua las cast a, agnsdus de 
ferrocarril^, fibiioas, potreros, ingenios, casas de 
baños, etc , etc., pues la extrae de los posos de más 
proferid d ;d y la eleva, ágran altura. 
Esta nviquina ha obtenido primer premio i n todas 
las txh bimnea de Europa y América, excediendo hoy 
á m'.t« de 10,000 las qae f stán funcionando en todos 
los peíses, habiendo sustituido por sus grandes venta-
jas á los molíaos de viento. 
En cuanta el gasto de combustible es muy econó-
mica, pues la del tamaño pequeño, 5 pulgadas, solo 
gasta unas 3 libras de carbón cokepor hora; la de 6 
Eulgadas 4 librps y la de 10 pulgadas 8 libras, aunque ace cuatro veces más trabajo que la anterior. 
E n Nctva Yoik los coaineros y orlados la hacen 
funcionar; y en la Habana los porteros y cocheros, y 
es tan sen cilla y requiere tan poco cuidado, que una 
persona «in práctica puedo m&nejarla porque no ofre-
ce ningún peligro. 
Dirigirse únicamente á 
J A PKSANT, 
Obrapía, 51 , S a b a n a . 
Cnl425 15-158 
EX I S T E E N E L T A L L E R D E L V E D A D O un consider. ble número de tanques y gabetas de 
hierro para agaa, guaraoo y miel que vendemos á 
precios mny reduoldoa. También tenemos 36 tachos 
sistema Marichal, sin serpentín que cedemos á $65 
orouno:h*y en qué escoger: haremos otros tanques 
si los que hay hachos no con del tamaño que SÍ quie-
ren: más pormenores los dará en Consulado 30, Juan 
JoséOrbja. 11509 2 M l s p . 
Calderas do Seguridad Inexplosibles 
•ROOIOHALES DB HIKRKO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
Bn venta por AMAT j L A G U A R D I A , comer-
ciantes é Importadores de toda oíase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
O 1802 28-28 A ir 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comoroiantes importadores de toda clase de maqul-
narirt, carriles, locomotoras, carros, efootos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas clase». 
Cnba 63 , apartadla 346.—Habana. 
C 1303 26-28 Ag 
m Oíosles y Beili 
EN E L D E P O S I T O G E N E R A L D E rros de la Real fábrica L a C I G A -Legltimidad, situado 
en la calle de Cnba número 67, ea vende la inmejora-
ble ígoa de San H lario única en su clase, psra curar 
radicalmente los dolores de estómago. También se 
v«ndín «os ricos vinos Moscatel y Malvasía de Sit-
gea, En el mismo local se vendo también un lindo y 
caprichoso a criterio para señora. 
C—1Í09 15-12S 
L E C H E ! P U K A 
á DOffilCIUO. 
lia loche qne ae espende en esta casa se recibe di-
rtetamente de vaqiierU propia y se" vende á ?0 cU. la 
botí l l i E l dntño de esta llama Ir» atención del públi-
co en general y de sas favorecedores ea pemcnlav ha-
cia l* forma de vasijas que emplea para el despacho á 
domicilio, la cual sa pmta á que queden muy limpias 
y se evito el que la lecho se corte como cuesde con 
bastante frecuencii. Cada botija que se rf mita llevará 
un sello do lacie. cou lo qne se garantita el contenido. 
Reciba órdtms en San Miguel n. 73. 
lUBO 20-8 S 
COMISTOR PEBFEüCiOMO 
ó aparato de gimnasia médica, pe.: a la curuclón rápida 
r segura de pérdidas seminales, impotencia» y vicios 
de conformación de los órganos genitales. Precio de 
$5-30 á $8-50 oro. Gabinete ortopédico, 
O'Reilly 106, Habana. 
11873 ' 10-la 
PA8MACIA raiTOSAL 
Consulado esquina & Trocadero 
Del Ldo. J . Perrer. 
Recomendada por los Doctores más reputedoc; o-
frece al público toda clase de productos y medloaraeu-
tos do primera calidad j garantía absoluta en las rece-
ta» á 1 jjjygClW ^ ^njjj 
Aviso & I 0 3 aficionados en Fotografía, 
E l Dr. Rejos dueSo de la farmacia E l Critto, Lam-
parilla 74, [ aUicipa ¿ los ifi .ionados en este arte: que 
en su Botica so preparr.n los reveladores, intemilua-
dores, relaja doro? reforzutores do i lisas 6( c ¡s, loa ba-
ños de lijar y entonar, según las fórmulas más acredi 
tadas, pon'éndolo todo & un precio muy equitativo; 
también prepara ti papel albemiuado kenti il'zido, 
todas estas preparación ea ee barán cuando se pidan y 
en la cantidad que se desee. 
11816 4 18 
>|o|asfr>§e«8<>|ea§<>{e«$o|e<«Oi,e^ 
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PREPARADO POR E L 
D R . G O N Z A L E Z 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medicina 
moderna para devolver á la 
sangre las propiedades per-
didas y dar fuerza y v i^o r 
ál organismo, es la com* 
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato do Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
r e ú n a mayor suma do pr in-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares nuís exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en 
todas cantidades en la 
Botica de San José 
Cal le de A.gTaia.r, I T . a.OS 
H A B A N A 
VALE EL POMO 
UN PESO Btes. 
Cn 983 156-1Jl 
MA T E R I A L E S D E CONSTRÜCCIOV: S E venden de 8 & 9,000 tejas p'ana». losar, horcona-
dnra, llaves, vigactas y demás maderamen de la Glo-
tiera de los Qaemados de Marianao, en bajo precio 
comprando el todo: impondrán Compostela 128 ó 
ca'zada de J a n í s del Monte 288. 
11987 4 21 
MD Y B A R A T O S E D A N l 0G0 L O S A S D E L A Blibal, colorada*, doca cajas de preciosos mo 
t&icos legítimos, tres piedras de mármol propias para 
Eeinadores ó mandes de la calle, sin uso, una cama de ierro con su lanza de malla en 20 B Aguacate 12. 
11887 4-19 
Cocos de Baracoa. 
Se venden 6 $17 el m*llar. y semilias con cáscara 
para sembrar Goleta A N I T A , muelle de Punía. 
ll>68 8 19 
P L A N T A S Y F L O R E S . 
Re venden 1S tinas con sus patas y varias macetas 
con rosales, aralias, jazmines del cabo, de estreray 
mouttfia, díamelas, panetelas, higueras, pirras, gra-
nadas, etc. Salud n. ! 8 11(31 8 13 
Conocido, desde cerca de 100 años 
b á , como el mejór y mas seguro 
preservador, reparador y hermoi 
•t geador do la cabellera humami, 
sin contener plomo ni otras ma-
terias minerales. Tiene un perfume do rosal 
deliciosamente aromático y se conserva suave 
y fresco aun en los climas mas cálidos. Impidé 
la caida do ios cabellos, evita que se enett-
nozcan, fortifica á las cabelleras debilefc 
extirpa á 2a t ina y á la caspa. So le prepara 
t á i n b i e n dándole un 
para el uso de las señoras y de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. E l 
^cesíe de Macassar, verdadero, tiene un tapóq 
de c r i s tá l y no do corcho, quo se adaptjl 
a l frasco, preparado solamente por A. Roí»» 
fcAHD y SONS, 20, Hatton Garden, Londre% 
Se vende en IBB mejoros Tarmacias. 
Lá merecida rcpulacion de los A P A R A T O S 
S S I t T Z O G S n r O S » . F S V R S ha sido on 
alicicnle para que los imiten y falsifiquen varios mdüV 
tríales. Estas falsificaciones 6 imitaciones, aparte de sa 
mala fabricación, quo con mucha frecuencia impide la 
buena acción de los aparatos, pueden ade na «er 
nocivas á la salud, por que se emplea en ellas un 
metal que generalmente contiene nna mezcla de plomo. 
Nos ostros no podemos, pues, garan-
tizar mas que los aparatos menciona-
dos con esse ( / ( u / o V E M T A B I i E 
y autorizados con nustra firma y la 
marca de fábrica puestas al margen. 
Mí. — Nuestros iparatos garantizados DO SOI ñas caro; qu sus imlacioiei. 
nmmmk imim 
Famosa desde cerca de nn siglo 
Superior k todas las demás j.or su JuraclcU 
y natural fragancia. 
TRES MF.DALI.MS DF. Ono 
P A R I S 1878, CALCUTA 1881 
por la excelencia de la calid&d. 
La celebre 
AGUA de COLONIA de ATKINS0N 
Irunejorable por su fuerte y deliciosa fragancia, 
lis muy superior á las numerosas composi-
ciooes que se venden con el mismo oonibrt. 
JABON 010 BIIOWN WINDSOR ATKIHSOH 
Este jabón, que tiene celebridad universál.es 
superior á todos los demás para limpiar y 
Suavizar al culis. Tiene un fuerte y delicioso 
perfume y es de un uso muy durable. 
St f endei eo las Cuas it los Mercaderes j los Fabricaatet 
J . 0c E . ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa Manes" 
sobre una " Lira de Oro." 
EXPOSITION UNIVSne1878 | 
Médaille d'Or C r o í x d e t o a l i e r j 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES S 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este produelo, 
(jue las Celebridades medicales consideran, porsU 
principio de Quina, comoel REGENERADOR mas Z 
poderoso que se conozca. 9 
Q 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS S 
PERFUMERIA A LA LACTEINAI! 
Recomendada por las Celebridades Medicales j | 
GOTAS CONCENTRADAS para flpañiiel» (• 
AGUA D I V I N A llamada agua de salud. j | 
SE VENDEN EN LA FABRICA ( • 
PARIS 13. rué d'Enghien, 13 PARIS 11 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, j I 
Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. < ( 
I N J E C T I O N G A D E T 
RACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7, B o u l e v a r d D e t t a i n , 7 — P A R I S 
A T E R C I O P E L A D O 
del 
C U T I S ^ 
HE1 
lliDElAHHili^ 
e s t e 




Con el peifumc mas suave, os perfoclamenle puro y inofensivo; 
REFRESCA y BLANQUEA el culi-, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strashourg, 37 — PARIS 
L I N I M E N T O G É N E A U 
MAKCa 
DB FABRICA 
I P s t r e t l o s G e i I D e t i l o s 
E m p l e a d o c o n e l m a y o r é x i t o e n l a s C u a d r a s rea l e s do S S . NM. e l I m p e r a d o r d e l B r a s i l , e l R e y 
de B é l g i c a , e l R e y de los P a i s e s - B a j o s y e l R e y de S a j o n i a . 
$0 m a s § ü e g o 
n i Q s u L c i a . d e 3 P © l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
recíeutesyantiguas . lasIiiBiaduraB, 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , M o l e t a s , 
A l i f a l e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
I J e d a d e I n f a r t o s en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caida de 
pelo aun durante el tratamiento 
Depósito en P a r í s 
3 5 ( Á n o s de ( E x i t o 
S I 3Sr R , I V JA. X J 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido éu las diversas A f e c -
c i o n e s d e P e c b o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l d e G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
L a c u r a se Putee á lamano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
Farmacia G r t ó l C E A . X J , c a l l e S t - H o n o r é , 2 7 5 , 7 en todas las Farmacias. 
V i a © d e B u g e a u i 
TONI-NÜTRITIVO 
O 013 QXTIITA. "V O-A.OA.O 
El V i n o dfc S tuyeaut l reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómafro, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d e B u g e a i t ü , ONICO DEPÓSITO AL POR MENOR 
SU HALLA EN LAS PIUNCJPALEH BOTICAS | on París, F»'» L K B E A U L T , «3, ruó Ilcaumur 
V e n t a a l por M a y o r : 
P . L E B E A U L T y C a , 5. roe Bourg-l'Abbé, PARIS 
PRHMIO 
| DIL IRSTITDTO 
os 
FRANCIA 
O S Í E I M O I M É S 
Alimento reparador y fortiñcanU 
APROBACION 
OI Uk 
AOiDlMIA D I ISDICIHI 
9E PAMe 
PARA 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVALESCIENTES 
El informe del profesor BBouehardat hace constar que la 
O S T E U l A - M O U m É l S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
E l M O de e«t« alimento reemplozo loe copfi&e 
dadae o nn niño. 
K«n(a en la maior parle Fabricación 10, rae Jaook 
dé las farmacias. en P A R I S . 
mrnmwmnMmiiimiiiinniiiinmim^ 
o K S t H f E R M E D A D E S O e 0 / i P 4 f 
f A | \ W * * POR MEDIO D E LOS ' ^ A f t * * * 
H w Polvo, Pasta y E l i x i r Dontifticos * ^ 5 / 
DG L o n s • 
0 I C T I N 0 
POR EI. rn iOR 
Pedro BOURSAÜD 
I de la A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d a ) 
Prior DOXKX IVXAGITEI,ON"NE 
X>OS 3WEE¡IDA.IJ3Li^S cié OIRO 
Bruselas 1880 — Lóndres 188'f 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
INVENTADO g ^ 
«El empleo cotidiano del 
Elixir Dentífrico de los RR. PP. Be-
nedictinos en dosis de algunas 
gotas en el agua cura y 
evita el caries.fortalece las en-
cías dev.olvendo á los dien-' 
tes una blancura perfecta., 
« Hs un verdadero serviciol 
prestado á nuestros lectores' 
señalarles esta antiguayuti-
lislma preparación como el 
mejor curativo y único preserva-
tivo de las Afecciones dentarias.» 
Casi establecida en m 7 : f f 6 g f t í í i y 3, Rae Hunvsvie, 3 
Agente General d C U U I N BORDCAUX 
Hállase en todas las buenas Perfumerías 
Farmacias y Droguerías del globo. 
Deposilirios «n Ii» I tahat la : José Sarra: — Lobé y C»; — Guillermo del Monte, 56. Muralla; — Sarraplñana y 
Canela, 96, Aguiar; — J iménez, Musset y C", 5, Teniente Rey; — IzquierdoyC», 124, Aguiar; — Il la Pujol y C». 32, 
Mercaderes; — Adero y C», Mercaderes; — Espinosa y C«, 10 et 12, Riela; — Corujo y Sobrino, 113, Compostela ; — 
Dubic Michel, 103,Obispo: — Alvarez y Hermano, 39, Riela; — E.Dufau, 31. Obispo; — Bustamcnte José , 37, Mer-
caderes ; — Faez, López y C«, 72, San Ignacio ; — Fernandez, Arenas y C», 96, Cnba; — García Corujedo Hermanos, 
28 y 80, Riela ; —vGarcia I.UÍB, 115, Compostela ; — González y Alvarez, 58 y 60, Riela; — Isla Barredo, O Reu¡lly,40; — 
Martlaoa Oarciery C», 7J,<tic|»; - Bgdrlfluea Bruno y c», 10 y 12, Riela. 
Imprenta del "Dlulo de l« Mftrinft", Kicis, 88. 
